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. . : 1 " ^ m ' n POR F A R L \ S dero español en estos momentos tr 
n.iKADA R E T R O S P E O T I V A ^ - M -UNION MONARQUICA N'ACIONAI.'-. ; 1 n / l l i m m r i l T n Y i 1 sitorios caigan sobre él, como 1 
Los exabruptos de Doña Belén doctrinas más morales, de convic-
;n tenido b virtud de provocar cienes religiosas y de ennoblece-
i na explosión de la fe católica en dor idealismo no han podido se- CONDICIONAL DE LA D I C T A D U R A , — U N A M U E S T R A D E 
¡0S creyentes. Aun creemos que se guirle en su ascensión de globo 
ha ido demasiado lejos. inflado y hueco. 
No vale la pena esta excelente Como católicos no tenemos nada 
señora de que se inquieten los ca- q^e perder. Como cristianos y co-
tóÜcos por sus prédicas contra la mo ciudadanos, sí. Doña Belén pre-
Rloral cristiana, si tenemos en dica el amor libre, según dicen los 
cuenta que los catolices no deben ¡Q110 Ia han oído. Aquí donde 
nada, porque nada tienen ' cuesta Dios y ayuda que las gentes 




ni disfrutan de 
UCEADA R E T R O S P B O T I V A . — I / A "UNION MONARQUICA NACION Al 
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KECTOIUO, IiOGRA A L Z A R S E CON E L G O B I K R X O D E LO MANCO-
MUNIDAD.—INVESTIGACIONES V CARGOS INFUNDADOS. — INTEN-
l«>s DK CREACION T)E UNA F U E R Z A P O L I T I C A A L S E R V I C I O I V 
MORTI-
P E L I -
( ¡ l í o s DE GOBERNAR CON L A S L U C E S APAGADAS. — S E AGRAVA 
I.A CRISIS BCON05UCA.-—LA "UNION M E R C A > T I L " 1>U MADRID 
s i . ALZA CONTRA LA ASAMBLEA DE PRODUCTORES.—¿EXISTEN 
C L A S E S E X C L U S I V A M E N T E CONSUMIDORAS? — MANIFIESTO DE 
LOS OBRCiROH D E L RAMO D K L AGUA EN 4 A T A M ÑA. — I N T E R E -
SANTES MANIFESTACIONES D E L SU. ( AMBO A C E R C A J)K L.4 DES-
VALORIZ.ICION DE L A P E S E T A . — L A NEVADA Y E L C A R N A V A L . 
NOTAS NECROLOGICAS. 
católicos; 
Barcelona, 8 de marzo de 1924. j ra que vieran de procurársela en el 
Pot os días después del golpe de ¡ mayor grado posible en los comicios 
Estado. la' Junta de la Unión Mo-¡ sin que a pesar de haber abusado sin 
patria cometido Dor una evfr i n - ' nár(luina Nacional dirigió un mensa-1 escrúpulos de tales medios lograsen 
j , lie al marqués de Estella haciéndole, nunca grandes ventajas, 
ASCENDENCIA 
DE LAS DEUDAS 
DE ALEMANIA 
SEGUN LA COMISION DE LAS 
REPARACIONES, SUMAN HASTA 
DICIEMBRE 8,411.000,000, 0R0; 
pue 
cia sobre los 
Y es que, 
jera perniciosa, el recomendar pu- ; presente que esta agrupación había . a ú n durante el ominoso dominio do DISPUESTA 
F ¡b l lcamente a centes incultas J I nacido en Cataluña "en los momen-|ias situaciones oligárquicas. Catalu-
que tienen Otra re-| , b . , ¡ tos en que. >or un cúmulo de en-o- 'ña constituía una honrosa excepción 
r •' „; cmnpra QnKr*» Ins nn^ no SimPle ayuntamiento de varón y ; r(.s v debilidades del Poder público, dentro de España en punto a mante-
I gion ni Siquiera SODre IOS que no hembra , . no i panvía inminente la separación mo-iner dignamente su independencia 
tienen ninguna; ni ejerce su igle- J • - ' i i i ral v aún material de Cataluña del electoral. 
f«mr,nral- ni 007» su TIP- reCOrdamoS ^Uien' ,a P a l a b r a ayun" rostó de España". A continuación i F u é menester el entronizamiento 
sla pcdei temporal, ni Ooza SU Cíe t i á di ; d i presentaba su hoja de méritos y ser-1 de una Dictadura militar, que al de-
5 vicios recordando que desde la apa-.cidirse a renovar las corporaciones 
ric ión de la U. M. N. ya nadie, ni | provinciales y municipales prescin claras que se trata de una inmo-
ralidad muy grande. 
El socavar los pilares dondt 
rj de la preponderancia social q Je 
se le reconoce en otros países más 
civilizados y progresistas que el 
nuestro- Los católicos, como tales, CJ  i  il  e se 
están, por lo contrario, en una si- ha edificado la sociedad cristiana 
tuación de verdadera inferioridad, sí es o debe ser alarmante. Pero 
han de vivir con una doctri- ¿el ataque a los sacerdotes? ¡Bah! 
;dio mo- ¿Sabe esa buena señora, si es que 
LA RUSIA SOVIET SE HALLA 
A FIRMAR E L 
TRATADO PARA E L DESARME 
be de sellar los labios de todo verda-
dero español en estos momentos tran-
sitorios, caigan sobre él, como losa 
Modestamente, con toda la mode-s 1 abrumadora del fracaso, sus sesenta 
j tia discreta, del que no quiere acá- | años y bajo sus canas, quede sepul-
j lorar polémicas ni pretende dar al | tado para siempre un teórico más que 
j público más satisfacciones que los! pretende a destiempo destacar sus 
! que el acendrado amor a la Patria i intempestivas energías ante la actua-
j en que ha nacido, le indica y le se- ción de unos hombres, todo acción 
| ñala, vuelvo a ocuparme hoy de un | que han sabido y podido variar el 
rumbo triste de los destinos españo-
les. 
E n un rotativo contemplaba una 
caricatura sutil y de fina intención, 
referente al destierro de Unamuno; 
y ante ella se me ocurrió creer quo 
el desterrado y doctor profesor de 
griego en sus andanzas por la Man-
cha habíase asimilado quizá, para sí 
mismo, las sublimes facetas de la 
definida personalidad del fantásti-
co caballero fie Quijano, posiblemen-
te loco, glorioso en la incesante ma-
nía de "desfacer entuertos" atina-
do y tranquilo, en los instantes de 
apacible meditación. Cierra los ojos 
tema ya tratado. 
Conté, que no pretendo restar ni 
un solo milímetro a la talla inte-
lectual de don Miguel de Unamuno. 
Al fin y al cabo, por bien o por 
mal, es la de él una talla españo-
la y aun cuando en estos momentos 
de destierro proyecte su sombra so-
bre España misma, cánsame regoci-
jo que al través de las fronteras se 
acreciente su personalidad mirado 
! desde el prisma de genio español. 
Unamuno ciudadano, en sus rela-
ciones con el Estado de su patria, 
noy puede tener defensa. E n los ac-
tuales momentos de su destierro, y 
( S E R V I C I O RADIOTELEGRAFTCO^i 
D E L "DIARIO D E L A MARINA") 
L O QUE D E B E A L E M A N I A 
I 'ARIS, marzo 25. 
L a ascendencia de las reparacio-
pues 
na moral superior en un medio mo-,,. , v dirigían el movimiento patriótico! 
ral inferior. Ll ciudadano católico por ventura sabe Ligo mas que , ̂  ia JJ, M. sino que solicitaron y] 
eligieron, a sr.s enemigos más o me 
en el Parlamento ni fuera de él, osó i diera de toda consulta comicial, para' nes debidas por Alemania hasta el 
atribuirse la exclusiva representa- que los hombres de la U. M. N. lo-' 
ción de Cataluña como antes lo hi-1 graran llevarse de rositas el gobíer-
cieran los catalanistas, a pesar de lo | no de las mismas que tan repetida-
cual, cuando a los partidos guberna-| 
mentales les convino asociar elemen-j 
tos políticos catalanes a la obra de; 
gobierno de la nación española, no | 
buscaron jamás a los que alentaban 
(Pasa a la página DOS) 
C H I R I G O T A S 
encuentra la esfera de su vida li- halagar a la bestia humana en lo 
nitada por una serie de preceptos Que tiene de verdaderamente bes-
emanados de su religión, uno de los tía!, la labor progresista y educa-
tuales le ordena cumplir con los hva realizada por el clero católico 
que, a su vez, establece el Estado; en Cuba? 
esto es; él obedece a Dios en to- ¿Por qué entonces, con des-
do y Dios le manda que le dé al aprensión inaudita, ataca lo que 
César lo que le corresponde. El no conoce, enfilándole los viejos, 
ciudadano tipo medio que no cree ¡cursis y gastados argumentos que 
en Dios y que es el más conocido en un tiempo ya muy lejano fuc-
por ser el que más abunda, suele ron eficaces, pero que hoy no los ¡ nos oligárquicos se abstuvieron de 
j i ' J i i ' i • i . i llamarles a los consejos de la Coro-
andar por la vida con las pasio-| emplea mas que la incultura de ;na; pero no lo es menos que se veían 
nes por alas, y en su carrera de una conferencista de a medio peso! ^ imposibilidad de hacerlo en 
, atención a ser muy menguada y casi 
j irrisoria su representación parla-
| mentarla. E n cambio, aquellos go-
| bienios no dejaron nunca de favore-
i cerles con todos los recursos lícitos 
i c ilícitos de la influencia oficial pa-
nos astutamente disimulados". Y ter- ¡ 
fninaban expresando que era tal su . 
adhesión a la obra d* regeneración 
política realizada por el Ejército, quej 
aún antes de consumarse el acto de.' t 
13 de septiembre, ya se consideraban ¡ 
incluidos en él, "anhelosos—decían 1 
-—de contribuir a la patriótica labor ¡ 
de renovación y parifteadón de las | 
rostumbros políticos de España. que( 
tanto ha de beneficiar a Cataluña,, 
cuyo progreso nunca hemos dejado! 
de procurar". 
Es , eu efecto, cierto que los gobier-
trepador moderno se burla de los la luneta para que los digiera un 
cue por llevar consigo un lastre de ¡auditorio de a dos reales? 
C O N F E R E N C I A E N R O M A P A R A L A D I S M ! 
N Ü C I O N D E L A S F L O T A S D E G U E R R A 
(POR T I B U R u i b CASTAÑCDS 
E i Delegado A p o s t ó l i c o 
San Cr i s tóba l 
en 
iK¿POB OI K FRACASO C O M P L E T A -
MENTE USA CONFSRENGlAí? 
MOTK) |>K L L E V A R A LOS MARRO-
QUIES A LA PROSPERIDAD 
Después de las violentas discusio-
nes que se oyeron en el seno de la 
Conferencia de Washington para dis-
minuir el armarnenio naval, en 1921, 
principalmente entre Francia e In-
glaterra, era de eapeivir que por los 
mismos motivos o sea por el amor 
propio, natural en toda Nación, y la 
consiguiente rivalidad, no tuvies-i 
éxito la Conferencia de Roma, con-
vocada con idénticos fines. 
No fnicasó la Conferencia de 
Washington, porque de haber ter-
Partimos de la base de que Espa-
la tiene que hacer ostentación de 
uerza en lu zona de' protección de 
Sspaña eu Marruecos para convencer 
i lo» riffeños sobre todo de la inuti- ! minado sin acuerdo alguno hubiera 
•dad de querer arrojar de ella a las j sobrevenido una guerra, pues si la 
ropas españolas. Fnincia se impuso ' convocó Harding fué para impedir 
Jr la fuerza en Argelia; el General [que se renovase por tercera vez la I mas 
San Cristóbal Marzo 25. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
E n el tren de la mañana de este día 
• asó por este pueblo con dirección 
a la capital de la provincia el exce-
lentísimo y Rvdo Señor Pedro Be-
noditti dignísimo arzobispo de Tiro, 
como delegado apostólico del pontí-
fice Pío X I . para girar la santa vi-
sita apostólica de dicha capital. 
Mas de trescientas personas se reu-
nieron en la estación del ferrocarril 
para saludar a tan ilustre prelado, 
encontrándose entre ellas las prin-
cipales autoridades locales, nuestro 
(juerldo párroco Padre Eustaquio 
Arronastegni y gran número de da-
¡Qué podrá ser que no sea! 
Pues venga lo que viniere, 
que no será el fin del mundo 
de seguro. Me parece 
que no queda más remedio 
que vivir tranquilos siempre 
pues no será el mal futuro 
mucho peor que el presentí 
¿Que el vivir se pone caro? 
A mal t'empo cara alegre, 
pues los que tienen la culpa 
de todo lo que sucede, 
han de apearse del asno 
cuando menos se lo piensen. 
¡No que no! Dejen que suban 
hasta las nubes celestes 
el pan y el agua, que el agua 
por un decreto reciente, 
ha subido para muchos 
el doble, y ahora la bebei 
y la pagan como el vino 
hecho de alcohol y campeche. 
¿Y la zafra? Se habla de ella 
de manera tan solemne, 
tan amplia, tan categórica, 
como si toda la gente 
que vive en Cuba tuviera 
ingenio central y fuesn 
dueña de Inmensas colonias 
de caña, pues habla siempre 
de este modo: Nuestra azúcar; 
que nuestra zafra ya próxima 
a embarcarse o a venderse, 
nos va a llenar de millones, 
y volverán gordas, fuertes, 
aquellas vacas de marras. . . 
que ya están locas por verse 
en la Habana, a todo pasto 
sin soltar gota de leche. . . 
C . 
mes da Diciembre de 1923, segfin 
anuncia oficialmente la comisión de 
Reparaciones es de 8,411.000,000 de 
marcos oro. 
L O QUE D E B E R A P A G A R A L E - . 
MAMA 
B E R L I N , Marzo 26. 
E l corresponsal de la "Gaceta de 
loe Vosgos" en París dice que se-
gún informes recogidos en los círcu-
los políticos más autorizados, se ha 
llegado a un completo acuerdo en-
tre los expertos franceses, italianos, 
ingleses y belgas sobre el montan-
te de las anualidades que Alemania 
deberá pagar durante el tiempo que 
exista la moratoria. 
SOCORROS PARA L A S M U J E R E S 
V NIÑOS A L E M A N E S 
WASHINGTON, marzo 25. 
L a Cámara de Representantes ha 
aprobado la reaolución presentada 
por el representante Fish concedien-
do un crédito de diez millones de 
pesos para socorrer a las mujeres y 
a los niños alemanes. 
RUSIA D I S P U E S T A A F I R M A R E L 
^ TRATADO D E L D E S A R M E 
G I N E B R A , marzo 25: 
L a Rusia soviet ha manifestado 
su disposición a firmar un pacto de 
garantía mutua y el tratado sobre 
el desarme recomendado a todas las 
potencias por la última asamblea de 
la Liga de las Naciones. 
CHOQUE EN E L RIO T A M E S I S 
G R A V E S E N D , Inglaterra, marzo 25. 
Ocho personas perecieron y tres 
resultaron gravemente lesionadas a 
bordo. del vapor Inglés "Matat.ua" 
a consecunecia de un choque en el 
estuario del Támesls con el vapor 
de carga americano American Mer-
chant. 
(Pasa a la U L T I M A ) . 
a una galería internacional tienden 
a causar efectos no persistentes. Si 
Quizás como apoteosis de esa popu-1 en sus arrementidas cuando en su 
loridad a la que me refería en mi ; extraña demencia se le ocurre que 
crónica anterior sobre Unamuno, co- ¡ son formidables gigantes los molí-
mienza el ex-rector de Salamanca a j nos y terribles aguerridos ejércitos, 
sentirse protagonista de las panto-1 loe r e b a ñ o s . . . 
minas más acreditadas que dirigidas . . . P e r o dolorosamente no es así; 
los que le hemos oído acometer fu-
riosamente, como en la memorable 
él ha sido en efecto, uno de tantos I conferencia que pronunció en el Ate-
doctrinarios, sembrador de inquietu- , neo de Madrid en contra de un mi-
des, en la conciencia siempre bou-! nlstro de la Corona en los momen-
rada de la juventud española; si to-! tos en que éste le había suspend'-
da su vida ha sido una constante I do en su cargo de Rector de Sala-
prédica fustigadora de desaciertos, j manca, hemos podido apreciar con 
encendida siempre antes las aras (̂ el • amargura que toda su potencia in-
amor a la Patria, cállese en buena | telectual, era esgrimida como arma 
hora y deténgase silencioso en los de despecho revindicando su propia 
umbrales de una gigante reorgani- autoridad en favor de sí mismo, 
zación que se inicie para bien de la Dicho esto y sin negar ni suprimir 
Patria misma. Reorgani»ación o me- los méritos del pensador, literato, 
jor dicho renovación total que sur-1 maestro y político, quiero sostener 
ge como consecuencia de una dolo- i una vez más que don Miguel de 
rosa cauterización de los viejos y' Unamuno, como mentor de la opi-
falsos valores del tinglado ridículo [ nión pública es uno de tantos teó-
de los profesionales, politicastros, en ; ricos que contribuyeron a intoxicar 
los cuales, también Unamuno desem-! el alma ciudadana víctima de in-
peñó un papel triste; pero si no fué 1 numerables desaciertos; y como dl-
así y sus inquietudes constantes de ! rígido, es un espíritu insurgente, in-
eterna contradicción le lanzan im-' disciplinado e indómito, que en la 
petuoso, ayuno de todo respeto, a actualidad está sufriendo las conse-
romper el silencio expectante que de-! cuenclas de sus errores y pecados. 
C a n a s d e B u e n o s ñ \ m 
(Por Manuel G A R C L l H E R N A N D E Z ) . ^ 
E L DANDISMO P A R I S I E N E N BUENOS A I R E S . 
Tengo que darles a mis queridos la sociedad que vivimos él tiene louraud. francés, venció por la alianza anglo-japonesa; y esta oposi-
uerza a ibs moros sublevados en I ción a la renovación nació de que Autoridad eclesiástica les .concediera | una noticia frivola: viene M. André 
^ que intentaron degollar a los tanto Australia como Conadá no la" la graeifi de visitar ¿sta parroquia yl j árbitro de la elegan-
Estas últimas interesaron de dicha, lectores, a los elegantes sobre todo, 
i ridad 
 c a 
ctranjeros, e Itolla acaba de ani-' querían, porque ostensiblemente bu-: de esta manera poder escuchar su, , 
ni'ar a las fuerzas de beduinor. delbiera dado gran auge al Japón con- divina palabra. - jcia francesa y viene con un aire de 
i Eritrea y Trípoli, para poder se- tra los Estados Unidos. E l pueblo en general pidió a su ex-1 vaudeville a darnos leccionee de ese 
air la obra de civilización y protec-j y el segundo motivo por el cual : celencia no consintiera por muchos dandismo parisién de la Rué de la 
Paix o del «lúe se enseña en Picadi-
el|»>*- E l famoso elegante viene a lla-
imar la atención de los centros mun-
:1ón. jm< falló esa Conferencia fué porque años el traslado del padre Eustaquio 
Cifrando, como Inuen los mororO aunque a Francia y a Italia se le La quien se le venera como merece 
toda superioridad en la fuerza, | dejó un tonelaje de grandes buques 
mientras por ella no se l'es reduzca ] j provincial de los P. P. Escolapios 
(Pa?a a la U L T I M A ) . Corresponsal. | la impotencia, no cabe esperanza j 
üsunz de pacificación^ » ¡ 
Cuando llegó el Mariscal Liautey. ¡ 
ptoocea General, el 24 de Mayo d* i 
(Pasa a la U L T I M A ) . 
Anoche q u s d ó aprobado 
emprés t i to del Centro 
Asturiano 
el 
I C o m e r c i o E s p a ñ o l e n A m é r i c a 
L A C A S A D E É S P A Ñ A E N P A N A M A 
(Por Eva Canel) 
danos y ociosos y a lucir sus convin-
centes corbatas, sus líricos chalecos 
y sua pantalones de una línea impe-
cable . . . . 
Yo me imagino la cara (fue pon-
dría Unamuno si llegase a ver de 
cerca a este maniquí viviente. . . Ese 
no es un hombre, no puede serlo por 
que le falta la rodillera en el panta-
lón . . . 
III i tendido y patriota, para triuntar en j 
lie dicho que por iniciativa de S. la demanda; si no se acierta con | 
^ S t^au ^ r í ^ r é ' r t * de «o para asJ.ií V la^xposl.-ión Ínter- : Esta exposición permanente 
»»os millón i íe vio^ Prefidbj e l I continental que se celebraría con mo-, Panan 
J ^ A t t e T 11 ™mer"o español en dar cuenta de, 
America la mayor parte del éxito i 10 0 y . 
que autes de mucttoa años pudiera aquí también se le rinde culto al ves-
algo del semidiós . 
E l gran maestro de la elegancia 
masculina despertará tanto Interés 
entre la juventud, como Eínsteín. 
Los dos sostienen diversas teorías, 
pero los dos son grandes igualmente. 
¿Ustedes saben la influencia decisiva 
que tiene un chaleco bien cortado en 
las sociedades modernas? ¿Han apre-
ciado el mérito que tiene un frac 
olímpico? 
No saben entonces nada del dulce 
secreto de la vida. E l estilo de la 
vida es esa elegancia llevada a su 
grado de exquisitez, con mucha pa-
sión y mucha filosofía. 
Vamos a tener a toda la sociedad 
pendiente del «árbitro parisién. Poi 
muchos días soportaremos las for-
mas esculturales de su cuerpo apo-
VA FINALIZANDO EL ULTIMO 
J U I C I O D E A R R 0 Y 1 T 0 
D E C L A R A R O N NUMEROSOS T E S T I G O S . — E L SR. B U E N A V E N T U R A 
H E R N A N D E Z E N - S E C R E T A R I O D E LA POLICIA GUBERNATIVA, SUS-
PENSO D E L CARGO POR L A M U E R T E EN D U E L O DKL SU. ISIDRO 
PALACIOS, H A C E S E N S A C I O N A L E S 1H:( L A R A C K ) M : s . — SU V A L E N -
T I A Y SUS D O T E S P O L I C I A C A S . — L A P R E N S A . H E AHI E L MAL. 
— E L L A E S L A Q U E I N T E R R l MPi: LA ACCION J U D I C I A L EN TODOS 
LOS CASOS. — T O R A L , E L GENIO QUE D I R I C I O E L G O L P E , L E PA 
I l E C E UNA PERSONA MENOS MALA DE LO QUE LA TINTAN. — A 
UAMIREZ L O SALVARON E L B A I L E Y L A S D E C L A R A C I O N E S D E 
SUS DOS P A R E J A S . — MARINA ARROYO. ISIDORO R A M I R E Z V 
ANTONIO DIAZ (A) SARAMPIO E N L I B E R T A D . — E L F I S C A L R E -
T I R O L A ACUSACION. — ARROTO V T O R A L QUEDAN COMO R E S -
P O N S A B L E S . — V E N T U R A T O R A L PROCESADO. — E L DIA 3 CON-
T I N l ARA E L JUICIO 
Matanzas, marzo 25. 
L a expectación para presenciar el 
juicio del secuestro del señor Cañizo 
ha sido hoy mayor aún. L a declara-
ción del testigo señor Carlos Valdés, 
dejada en suspenso ayer, intrigó al 
público en grado sumo. Además al-
gunos diarios locales ofrecieron dar 
todos los detalles de esta importan-
para la que se ha señalado la con-
tinuación. 
.DECLARA V A L D E S 
Refiriendo lo que sabía acerca de 
los hechos, Valdés explicó como se 
enteró de la noticia del secuestro de 
Cañizo de madrugada, y publicó una 
información en " E l Jején" al día si-
tísima declaración que como se verá, I guíente del suceso de cuya informa-
contribuyó a libertar a un hombre, | ción cree que se Inició el proceso. 
y a que se dictara auto de procesa-
miento contra el verdadero culpa 
ble. 
E L P R I N C I P I O D E L F I N 
Con posterioridad, una noche al 
terminar su trabajo en la redacción 
del diario, cuando se dirigía a su 
casa, pudo observar que en la del Je-
fe de Policía que vive cerca, se es-
1 taba celebrando una reunión a la que 
Esta sesión del juicio oral, va concurrieron el Coronel señor E m i -
acercando el final de la vista. Solo llano Amiell, el Capitán de Policía 
quedan muy poos detalles que serán | 
terminados el próximo día 3 fecha' (Pasa a la pág. CINCO.) 
M. de Fourquiers vendrá a confir 
ar la Francia de antes de la gue-j lineo y por muchos meses la influen-
,rra, la Francia que han descrito los!cia de su mundanismo de corbatas 
en ! novelistas cursis y la que ha carica-| funambulescas. . . . 
construyó nn palacete, que resulto 
grande y Eiipcrfluo: 1H apertura del 
Canal no ae llevó a cabo oficialmen-
te y de España solo vinieron cuadros: 
la guerra lo echó todo a perder: 
mus do lu que pudié 
^r «ienaro Pedroarias. actuando de 
•eorptario el Sr Raíaer(¡arcia Mar-
'lUes. 
El Presidente dio cueuta del falle-i 
"miento del ilustro asturiano Don i 
Pwmín Canella. La Junta so puso-
? • - ie e„ seña! de c ondolencia y res- ^ * , ^ hoy 
6t0 a la memoria HPI Í„-Í^W. «•Rtc-1 ""nos pensai hoy. 
Ahora bien: ose palacio pueile si-r, 
haciendo algunos arre glos si los pre-
cisa, exposición permanente de ma-
nufactura v :.reductos españoles: el 
punto estnítégioo os iv.mejorablo• 
nudo puesto por Dios para enlazar 
rcis repúblicas qi^ por estar coreanas 
encontrarían muy fácil acudir a la 
.te y no esperar 
uede ser un jalón admira- turizado Marghueritte. E l dandy pa-
memoria del insigne cate-
r^tico do la Universidad de Oviedo, 
wspué.s se üió le» tura al Informe 
tea i VIrectiva- conteniendo las ba-
•nr í Eni"')1',: îto, pendientes do 
probación, subasta etc. hicieron iv=o 
a palabra varios miembros de la 
. '"a. aprobándose el Informe y 
, o.dando autorizar al 
••unía 
ser completo. tido. Está la sociedad entregada a 
Ya empiezan a aguzar la inteligen-
cia los sastres y modistos de la ca-
calle Florida. 
¡Viene monsieur de Fourquiers y 
En ese palacio, previo pago módico ;ege sensualismo de sastrería, y aun- hay que hacerle comprender de que 
6 P i ) n i G a § ñ i i i 6 r l o a n a s 
Por T A N C R E D O P I N O C H E T 
¿ P U E D E C A S A R S E U N A N E J R A CON UN B L A N C O E N 
E L P R O S C E N I O ? 
E i matrimonio de una negra con • la 
e«san. No hay 
una actriz blanca en los Estados Uni-
do los expositores como es muy nativ 
ral. pudieran entrar algunos noblosi 
productos de la industria cubana, ex-
clusivamente cubana, dando prefe-
que aquí los sastres no poseen esos no nos va a enseñar elegancia! Te 
títulos que algunos tienen en París , ¡uemos una juventud cuyo vicio es el lun caso de atavismo y que unos de 
5e H i t . muy bien .a genio y . lcn0¡ dandismo, e! donjuanismo de vestir.! ^ / ^ " ^ d o ^ ^ e ^ a r r ' i c a n t 
muchacha de sangre caucásica 
un blanco o de un negro con un«a | Además, ambos se 
blanca no sólo es ilegal en los Es-
tados Unidos sino que es un crimen | d(>s que fera r6pre8entar 
social, algo horroroso, algo abomi-inpi ni maf_ír„„„. "cl»L<tr esto pa-
nable. Se ha dado el hecho de que Jf1:^ 
un hombre se ha casado con u n a r J i , ™ ^ ? ~ Í 0 . f i c t I c Í 0 ' .de "n drama 
mujer blanca y que uno de los hijos' 
ha n-acido con rasgos africanos. 
Comprobándose que se trataba de 
rencia a los que procedan en su ori-jujueija influencia la sastrería en cLPero en los centros ociosos ha sona- el matrimonio se anuló 
presidenta y 
y nncionales mismas, ios comerciau-: a |og 
tos si'.olm exhibir como de fabrica-
ción propia, productos extranjeros; 
-¡tal lados, que 
- • neas apolínlca 
03 d a n a l . . . 
celebrado en el proscenio, les parec0 
a todas las actrices norteamericanas 
algo borroso. 
Si el actor que ropieseñta el pa-
pel de negro fuera blanco, habría 
sin duda muchas actrices blancas 
que aceptaran este papel do protago-
nista: pero tanto el dramaturgo 
O Neill, como su empresario, insis-
tente en que el papel del negro sea 
representado por un actor negro v 
el papel de la blanca sea represen-
F A L L E C I O E L P A R R O C O 
D E M A N Z A N I L L O 
Ha'."1 £an!a e:s,:ilja coucurridisinn. 
U * J""'"11? "empo uro no acmlía 
"••"•mhw. "'I"1"'1 de ¡.v.wip.ios H una 
'«Hiasn sínt!,m" npreciable del on-
rianos 10 'P'6 s-rnten todox los nstu su pai,pí;r Pro--a construcción de 1 aiac o. 
Iftra dilt?a» hicIeroy uso de la pa-¡ellí 
Don \Ta. • tas Personas, entre estas coi 
^ m e n d í l S o Fer,K'Rdl'7- > González.:a c 
Urfan 5i0c,ai- l)ues Pon ello pres 
y frAKG^AU. ServicIo a la Socie-llc llevan muy 
"re y "/^ajanan por el buen nom-1 Todo es cuestión de organización, i cerrado mientras el 
ei esol 
Entre los comerciatitos do Vene 
zuda. Colombia. Ecuador, y las cinco 
provincias Centro Americanas, hay 
pocos españoleo: muchos son na<to-
nales v pl resto de los países eu-
ropeos; entonces ol interés de lodos 
ellos no guarda preferencia a nadie; 
ge lo que más le c.mvienc y si la 
conveniencia está en paraje cercano 
donde puede acudir personalmente 
a todos que cada uno sin grandes gastos ni mucha pérdi-
pn 00 propagandista da de fompo, acudirá 
ente ol comerciante a esa feria que reí 
gen de españoles y por descendientesla]nia muerta de Buenos Aires. [doblen la visita del embajador de la i Péro la tempestad que se ha pro-
de españoles estén sostenidos. „ , ... . „ . ,K>leeancia Desanarorerán nnp m„ avocado ahora on la opinión públi-
Esta salvedad sería necesaria, puesj E n la vida aristocrática de Mar del «-'Rancia. üesapareceran por mU-|ca dp ^ Estados no Pt¡ene 
rn las exposiciones intercoptinentales, Plata el personaje de opereta deslum-;cnislmos a,as ,as rodilleras de los que ver con el matrimonio real de 
l i n-! K,„,jt „ int, • •niños bien*' Coni Pantalones. El sensualismo de vestlrj un negro con una blanca, sino con el 
el fastuoso poní 
raza d> t -̂
protagonls-
papel masculino 
y Miss Helen Mackellar, gran ac-
triz norteamericana, blanca natural-
mente, había aceptado al principio 
ser la protagonista femenina dis-
, puesta a sobreponer los ideabU ^l i 
Es un hombre científico que sabe F r a n c i a . . . , guna de llegar al proscenio si no hu- arte a los prejuicios raciain* 
el valor del /estido. Sabe y conoce A todo hay que acostumbrarse, 
ja fondo la psicología de una corbata. Se trata de un artista de la • elegan-
i lo que es un chaleco y la influencia ola, un esteta que modela su anato-
, que puede ejercer en la civilización. i mía dentro de un frac de gentilhom-
Alguien me dice eso. Yo me río. 'bre. 
—No se trata de un hombro fri-
volo que pasa la vida para vestir. 
o de un Monte Cario, el famoso dan 
dy francés asistirá a los "dinner sou-
per" o bailará Shimmv^ o esas tra-
ducciones de tango que se baila en 
Este drama. "Todos los Hijos de 
Dios tienen Alas", no habría sido 
publicado, como lo fué. en una de 
las primeras revistas de este país 
y no habría tenido oportunidad al-
M A \ Z ANILLO, 
DIARIO. 
Marzo 26 
biera sido escrito por O^ei l l . Y aun cómo exigió que el papel de 
este famoso dramaturgo tuvo gran- fUera representado por 
des dificultades que vencer para que qUC tiñera su rostro 
su drama fuera publicado y no las no accede el 
ha vencido todas aún para que sea 
representado 
E l teatro que lleve a la escena es-
No del psicólogo de pantalones, del, Se trata de plenipotenciario que te drama ya se ha encontrado, el Habana \ las doce de la noche, falleció 
indudable-'el párroco Monseñor Francisco fpé- i ^ o t o que sabe buscar el encanto trae el saludo del frivolo París . Y | empresario teatral también Los ac-
Acevedo. varón verdaderamente del frac, sino del otro que me ha hay que recibirlo bien. Sobre todo.ltor€8- he h&n encontrado todos, me-nos la protagonista. 
la cual L r",endor v 
t r e m e s üraba de 
'"cerca do sit"t a-a. " " | apostólico.. E l comercio permanecerá hecho la defensa del elegante des- hay qfie recibirlo de pie, cuidando - -
cendiente de Brummel . . Dicen tam-'la raya del p a n t a l ó n . . . . al rededor de los amores de una mu-•adáver perma-
de la patria, a ¡ de profusión de anuncios 
muchos modos i dibles en todas ocasiones y de elegir 
i el personal selecto, bleu. pagado, en-
ímprescín-1 nezca insepulto 
F l duelo es populaK 
E L CORRESPONSAL. 
: bién que M. de Fourquier, tiene un 
| espíritu superior. Lo creo así. E n i 
Enero 1924. 
Manuel CURCLA H E R N A N D E Z 
chacha blanca con un negro y en 
una de las escenas el muchacho de 




y como a esto 
autor del drama, olla 
se ha visto obligada a renunciar 
"i aquí estamos. Un negro no pue-
de casarse con une blanca ni aun en 
proscenio. No hay leyes federales ni 
del estado que lo prohiban; pero hav 
prejuicios raciales invencibles quo 
io impiden. 
Si este drama se lleva a la escena 
en la forma que lo desea el autor, 
esta destinado a provocar agitación 
y protestas como jamás Waya pro. 
vocado antes obra literaria alguna. 
U I A K I U U L L A i f iAKinA marzo ¿ o ú e 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DiascTORi 
DR. Jcst I. RIVERO. 
F U N D A D O E N 1832 
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M I E M B R O D E C A N O EXí C U B A L»E " T H E A S S O C I A T E D F R B S S " f 
C O M E N T A N D O 
" E l C a ñ o n a z o " 
FABRICA DE MUEBLES FINOS 
Exhibición de Todas sus Producciones 
S A N R A F A E L N c n 1 
A una cuadra del Parque Central 
En el momento en que el periódi 
co mal llamado "Gaceta Escolar" 
(puesto que no es vocero, n i mucho 
menos, de los verdaderos intereses 
escolares cubanos, sino tribuna po-
l i ;ca de unos cuantos) publica una 
proposición jacobina de un tal del 
Amo que, seguramente se las da rá 
de librepensador, para hacer laica 
ia enseñanza en Cuba, lo c iwl se 
ve impedido por el uso de trajes ta-
lares, procesiones y la falta de pom-
posidad en los matrimonios (según 
dice del Amo) recogemos de un pe-
riódico norteamericano la siguien-
te noticia: 
"Con la asistencia del señor Ed-
ward W. Stitt, Superintendente Asis 
tente de Escuelas Públ icas y cuatro 
Superintendentes de Distr i to , el 
Juez de la Corte Suprema, Thomas 
C. F. Crain y el Juez Alfred J. Fa-
Uy se celebró en New York en Fe-
brero próximo pasado una magna 
reun ión de Católicos, Jud íos y Pro-
testantes para tratar del problema 
de la enseñanza religiosa, a los n i -
ñcf de las Escuelas publicas. La 
reun ión tuvo lugar en el salón de 
bailes del Waldorf Astoria, con una 
asistencia de mas de tres m i l maes-
tres de escuelas públicas. Hicieron 
uso de la palabra represntantes del 
o'ero de cada una de las religiones, 
y los jueces." 
Per la importancia de las declara-
ción .̂s de estos úl t imos , vamos a re-
producirlas. 
E l Juez Crain, se lamenta de que 
las autoridades municipales preocu-
pándose tanto de proteger la vida 
material de sus niños, hagan tan po 
co por el cuidado de almas. "Los 
peligros espirituales de hoy, dice, 
son diferentes, pero más graves qui-
zá que los que acechaban a la j u -
ventud de cualquier otra época. N'un 
ca ha habido mayor necesidad de 
elevar el concepto del bien. E l lla-
mamiento es fuerte, es insistente, y 
con el esfuerzo ds todos, podremos 
alcanzar el f in que se persegue. Us-
tedes las maestras, realizan una 
gran labor, la más gloriosa que se 
puede confiar a manos humanas. 
Permita Dios daros la fuerza para 
v e ; v e i ! " 
E l Juez Talley dice: Nosotros los 
jueces, dia tras día, vemos cara a 
cara el pecado real y concreto, y 
cemprendemos la necesidad del tra 
bajo que ustedes tratan de llevar 
a cabo. Dejando a un lado la ra-
zón espiritual, hay un motivo fun-
damental .para inculcar la Religión 
a cada n iño; el bien de la Patria. 
¿Cómo se puede formar el ca rác te r , 
si no es por medio de la Rel ig ión? 
Nosotros sentimos la necesidad de 
ponernos publicamente al lado de 
este movimiento, y aquí estamos. 
La educación no ha disminuido 
la ola de la criminalidad; el am-
biente del hogar no lo ha logrado 
tampoco. Hay un solo medio pam 
lograrlo y ese es: la Religión. To-
dos debíamos unirnos en este movi-
miento que favorece a los ciudada-
nos americanos. Nosotros los jueces 
: consideramos este asunto, de inte-
i rés v i ta l para la preservación de la 
! República Americana." 
' Y el orador termina sugiriendo, 
, un medio, que en su concepto, ha-
i r ía adelantar a grandes pasos la 
• empresa: emplear la "hora dé cuen-
tos" que se da por el radio todas 
las noches, "en hablarle a nuestros 
niños de Dios, de los Santos y de 
' las verdades práct icas de la Reli-
g ión." 
1 Esto sucede en la gran nación 
! norteamericana, donde cada ciuda-
| daño sabe lo que son esos tres de-
I rechos individuales; l ibertad de 
¡pensamien to ; mientras en Inglate-
I rra, más avanzada aún , en cuanto a 
respeto a los derechos ciudadanos 
se refiere, el Gobierno subvenciona 
las escuelas confesionales o priva-
das, que en gran parte son catól i -
cas, y en este momento se discute en 
la Cámara Baja la posibilidad de 
que tales escuelas sean también gra-
tuitas, puesto que si la ins t rucción, 
se sostiene con dinero de los contri-
buyentes, justo es que ese dinero se 
aplique en proporción igual a las 
escuelas de las distintas creencias, 
ya que los padres de los alumnos 
respectivos, pagan su contribuciones 
por igual. 
Pero nuestros "gacetilleros esco-
lares" no quieren tomar estas lec-
ciones, que nos ofrecen los países 
grandes y libres; se olvidan de que 
en Cuba también se ama la liber-
tad sinceramente, y de que, en ple-
no siglo X X está ya muy atrasado 
el jacobinismo para que tenga efi-
cacia suficiente para hacer perder 
el seso a nuestro pueblo. 
Margarita López. 
Marzo 22 de 1924. 
C ind. 18-in. 
cuatro barras que figuraba en el ex-
presado letrero". 
Por su parte, la censura se en-
crueliza cada vez más con las ma-
nifestaciones que en «u leg í t ima de-
fensa pretenden publicar las perso-
nalidades catalanistas. A l señor Puig 
y Cadafalch, a su regreso del extran-
jero, tan sólo se le permi t ió consig-
nar que no era cierto que hubiese 
pensado f i jar su residencia en Pa-
r í s ; que no hab ía estado en Gine-
bra, y que eran una fábula sus su-
puestas entrevistas con el señor Ma-
ciá. E l resto de sus manifestaciones 
f u é objeto de una despiadada"muti-
lación. 
Comentar la actualidad ha llega-
do a hacerse casi de todo punto im-
posible. Pero s i bien, de los proce-
dimientos excepcionales, cuando pa-
san a convertirse en normales, aca-
ba por embotarse la eficacia, no 
puede negarse que contribuyen a im-
posibilitar la función, social de la 
prensa y a perturbar el natural des-
envolvimiento de la vida c iv i l . 
"Si en lo que se refiere a Catalu-
ñ a — h a escrito La Ven—, se hicie-
ra una es tadís t ica de los periódicos 
en que, desde principios de siglo, 
han estado suspendidas las garan-
tías constitucionales, nos encontra-
r íamos con que constituyen una pro-
porción sin precedentes en todos loe 
pueblos de civil ización europea". 
Y E l Liberí»! do Madrid, después 
de consignar que entre las inst i tu-
ciones democrática:; no existe otra 
alguna, m el propio Parlamento, que 
encierre un sentido tan guberna-
mental como la libertad de impren-
ta, dice: 
"Es el arte de gobernar lo que el 
alumbrado público a la seguridad 
j pública de las ciudades. Un pueblo 
Ique quedara completamente a obscu-
ras a l ponerse el sol, ser ía un pue-
blo entregado a los malhechores. No 
habr í a en él ga ran t í a s n i para la 
propiedad n i para las personas. Y 
toda ciase de delitos encubiertos por 
las tinieblas quedar ían en la más 
completa impunidad". 
E l símil de E l Liberal es aplica-
ble a los Gobiernos que se obstinan 
en ejercer sus funciones con todas 
las luces apagada?.. El lo les obliga 
a andar a tientas, corriendo a cada 
momento y cuando menos lo espe-
ran el peligro de estrellarse. 
En oposición radical a las conclu-
siones -Je la Asamblea de Produc-
tores, celebrada eu el Fomento del 
l i a b a j o Nacional, de Barcelona, se 
ha alzado la Unión Mercanti l de Ma-
dr id , acudiendo al Gobierno en de-
fensa de la intangibilidad de los v i -
gentes tratados de comercio y en es-
pecial de los concertados con Fran-
cia e Inglaterra, que, según su pa-
recer, es tán renortando a E s p a ñ a i n -
calculables beneficios. No podía des-
mentir sus tradiciones aquel antiguo 
organismo que ha actuado siempre 
l lamándose representante de las cla-
ses consumidoras. Una representa-
ción económica, arbitraria y ficticia, 
dado que la condición de productor 
y la do consumidor, en toda colec-
t ividad social, se corresponden y de 
puro inseparables no pueden desta-
carse. Incluso los contados felices 
mortales que viven de sus rentas t ie-
nen su mayor o menor prosperidad 
encadenada a la buena o a la mala 
suerte de las clases productoras. Y 
con todo, ún icamen te en E s p a ñ a se 
ha dado ca tegor ía v represen tac ión 
a unas clases inconcebibles y que de 
existir realmente no ser ían dignas 
de la menor consideración. 
Lo lamentable del caso es que en 
la actitud de la Unión Mercant i l de 
^íadr id encon t ra rá el Directorio el 
mismo asidero que en circunstancias 
aná logas encontraron los gobiernos 
anteriores para mantenerse en un es-
tado de indecisión y pasividad. Ca-
(Viene de ¡a PUIMERA) , 
mente les negara el voto popular. 
La postulación obrante en su me-nsa-
je se veía 'por f in atendida algunos 
meses después de formulada, es de-
cir, cuando la Dictadura, prohijando 
resueltamente el ideario de aquel 
grupo, dio una vuelta en redondo 
1 on respecto a la solución del proble-
ma ca ta lán . 
Así, al paso que el general Primo 
de Rivera va afianzándose en su so-
corrida plataforma y recoge aplau-
sos frenét icos cada vez que liasona 
de haper hecho aborta1- el monstruo 
del separatismo, los nuevos diputa-
dos de la Mancomunidad, una vez 
pasada la impresión de sus primeras 
manifestaciones de benevolencia y 
justicia para con la obra admirable 
de sus antecescres, se dedican hoy 
a revisar cautelosamente todos sus 
actos en busca de defectos y deficien-
cias con el propósi to de rebajar sus 
mér i tos y fomentar so, despresU^iü, 
e sc ru tándo los con avidez a t ravés clel 
microscopio empañado por la pasión. 
Y aún cuando hasta acu í no hayan 
dado con la menor tacha que afecte 
a su honorabilidad, complácense en 
seña la r defectos en la organización 
de la Hacienda; aplicaciones de re-
cursos do los presupuestos extraor-
dinarios a atenciones ordinarias; 
acumulaciones de sueldos en algunos 
empleados, y, sobre todo, cierto te-
nebroso plan de convertir en substan-
cia caciquil, con '"liras electorales, 
instituciones como la Sección de 
Orientac ión Municipal y la Mutual i-
dad de Secretai'ios de Ayuntamientos 
creadas con clara evidencia para fa-
vorecer a los pueblos de la región y 
amparar a sas dignos funcionarios. 
Afortunadamente va evidenciándo-
se que esos tan rebuscados reparos 
no tienen la menor base, de justifica-
ción. La gestió de la Hacienda man-
comunista fué siempre un modelo de 
diafanidad. Cerradas al día las 11-
c.uidaciones de los presupuestos, al 
final de cada ejercicio se entreK?.ban 
al público examen en memorias im-
presas que precedían a la reunión 
de las correspondientes Asambleas. 
Muy otra ser ía la s i tuación de la 
Hacienda nacional si a estas normas 
de nulcr i tud y pubMcidad sometiese 
e1 Estado sm confusas y siempre re-
zagadas cuentas. 
En cuanto a la acumulación de 
sueldos por conferirse a una sola per-
sona m á s de un empleo, fué éste el 
sistema que hubo de uti l izar la M-n-
cemunidad, escasa de recursos, para 
que sus empleados pudiesen hacer 
frente a la crisis de la cares t ía de la 
vida. En la Imposibilidad de atvmeu-
tailes el sueldo les recargaba el tra-
bajo. Lo esencial es que cumplieran 
f-r el desempeño de sus diversos car-
gos, y en este punto, estimulados por 
el ca r iño a la Ins t i tución y a Cata-
luña , el valor de sus servicios supe-
raba en mucho a la cuan t ía de sus 
emolumentos acumulados. 
La anulació^i de la Sección de 
Orientac ión Municipal y de la Mu-
tualidad de Secretar¡os de Ayunta-
mientos, acordada por el actual Con-
sejo permanente implica el brusco 
corte de una natural y beneficiosa co-
rriente de compenet rac ión espiritual 
y material de los municipios con la 
ins t i tuc ión madre. La ruptura de es-
te elemento de cohesión de ja rá a 
nn gran número de municipios des-
validos en la impotencia y expues-
tos a caer en las garras del caciquis-
mo de campanario, que es el peor de 
todos. 
A medida que va tomando cuerpo, 
". ' >ni(ínte se trasluce en la ac-
tuación de los directores de la nue-
va Mancomunidad el intento de crear 
—utilizando todos los recursos que 
permite la posesión del poder—una 
fc,9PZ,a polít ica que, blasonando de 
catalana, secunde a ciegas los desig-
nios del Directorio mi l i t a r . Opimos 
resultados se prometen, sobre todo 
dé irse prolongando la presente anor-
malidad constitucional que tiene com-
pletamente desarmado al catalanis-
mo, mientras- sin contraste posible va 
haciéndose cundir el equívoco de que 
sus más legí t imas aspiraciones, per-
fectamente conciliables con la inte-
| gridad nacional, e n t r a ñ a n una malig-
i na intención separatista. 
Este :iuego político que tantos 
| puntos de analogf? ofrece con el que 
¡el anterior régimen empleaba para 
perpetuarse en el poclf;r ps la tnetl-
ica del Directorio, constituido para 
acabar con aquellas ignominiosas si-
j tuaciontís. 
i s algunos de los medios, que se 
utilizan, da rán un idea las siguien-
bea noticias que tomanios de los pe 
i rjóclicos: 
; " E l AP.'alüe ele Barcelona ha dado 
lorclen de cinc en os centros docentes 
Ique dependan del Municipio se den 
ten lo sucesivo las enseñanzas exclu-
¡sivamenic en castellano. En algunos 
de aquellos centros enseña a pá rvu-
los y anormales". 
"Una R. O. dirigida a los recto-
res de las Universidades dispone que 
por los inspectores de primera ense-
i fianza se proceda a girar visita? de 
¡ inspección a las escuelas municipa-
| les voluntarias, dando cuenta a los 
| rectorados y al ministro del ramo de 
! la forma en que en ellas se da la en-
jseñanza, y de las anomal í a s que en 
su organización encuentren. Les au-
[ toriza, además , para proceder a la 
l clausura de las escuelas, cuvos maes-
j tros o directores se negaren a dar-
|les las facilidades necesarias, asi co-
mo también para suspender a los 
i maestros que no cumplan lás dispo-
¡ siciones vigentes relativas a la en-
señanza en castellano". 
" E n el Ateneo de Gerona se ha-
bía anunciado una conferencia a car-
go del poeta Óctavio Saltor. En el 
momento en que se disponía a dar-
la, y cuando ya en el salón se había 
reunido un numeroso auditorio, pre-
sentóse el delegado del gobernador 
disponiendo, por mandato de la su-
perioridad, que el conferenciante em-
i pleara la lengua oficial, y hab iéndo-
j se éste negado a hacerlo, suspendió 
I el acto". 
" E l periódico Arenys y sa eomar-
U-a, habiendo recibido una comuni-
j cación al capi tán do carabineros, de-
i legado gubernativo de aquel dis t r i -
i to judicial , o rdenándole que los o r l -
j ginales sometidos a la censura le 
j fuesen presentados escritos en caste-
| llano, ha acordado suspender su pu-
i blioacióu". 
" E l alcalde de Palafrugell, afll ia-
' do a la U . M. M. , publicó el siguien-
¡ te bando: "Hago saber: que en vi r -
j tud de las disposiciones vigentes, en 
i lo sucesivo todos los anuncios, pros 
I pectos, circulares, comerciales, etc.. 
jque tengan ei ca rác te r de públicos, 
: deberán ser redactados en idioma 
i español" . 
"Ayer se personó en el Gobierno 
| Civil un representante de la empro-
• sa Edi tor ia l Catalana, con el objeto 
jde solicitar el correspondiente per-
miso para colocar un ró tu lo en la 
fachada de su nuevo establecimien-
to de la Rambla de las Flores,. E l 
permiso le fué concedido con la con-
Iclicíón de suprimir el escudo de las 
r 
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fente do ideas propias y sin saber 
i.unca a qué cafta quedarse entre las 
contrapuestas y reñ idas controver-
sias de las partes interesadas, i rá 
demorándose indefinidamente la so-
lución del tremendo problema. 
Pero la implacable realidad no 
tiene espera, y así. a la par que va 
engrosándose de día en día la le-
gión de los obreros paralizados por 
falta de trabajo, asciende el precio 
de las subsistencias merced a la pro-
gresiva depreciación de la peseta, cu-
ya fuerza adquisitiva va mermando 
cada vez más . 
La penuria, que ha empezado a ce-
barse en los más débiles , ha movido 
al llamado Sindicato del ramo del 
¿ p ú a . q"e comprende a los trabaja-
dores de todas las secciones de las 
industrias manufactureras de Cata-
luña, a publicar un manifiesto re-
clamando la inmediato const i tución 
de un Comité oficial que regule e! 
trabajo y levante y distribuya soco-
rros a los obreros afectados por el 
paro forzoso. 
Del tono de este manifiesto dan 
una idea los siguientes pá r ra fos : 
"Hermanos: ha llegado la hora de 
que, prescindiendo de las diferentes 
ideologías que traen separadas a 
•nuestras organizaciones, olvidemos 
(agravios y unamos voluntades para 
luchar como buenos por la suerte de 
• la clase proletaria. 
j . . . "La aguda crisis que atraviesa 
la' industria catalana amenaza con 
el hambre y miseria a nuestras 
.familias, y ante esta amenaza hemos 
de unirnos todos para conseguir que 
los poderes públicos y el capital, te-
niendo en cuenta lo que somos y sig-
nificamos juntos, nos concedan aque-
l lo que de derecho nos pertenece". 
| En la actual s i tuac ión , que se va 
agravando por momentos, hab iéndo-
'se cotizado en el día de hoy la L i b r a 
a pesetas 35'13 y el Dó la r a pesetas 
, S'17, adquieren un gran valor las 
manifestaciones del señor Cambó a l 
contestar días a t r á s al señor Herre-
ra, director de E l Debate, de Madrid, 
que le hab ía pedido su opinión acer-
ina de la cotización de la peseta. 
"Imposible — d i j o — exponer las 
[causas y seña la r los remedios de la 
desvalorización de la peseta sin ha-
blar de polít ica. Nunca como ahora 
ha sido una gran verdad la resoba-
da frase del hacendista francés, que 
di jo : "Faites mol de la bonne pol i -
tique et je vous f c i a i des bonnes f ¡ -
nancos" . . Pero no estoy resuelto 
a seguir, mientras duren las circuns-
tancias que motivaron m i retirada, 
en un completo alejamieuto de la 
polí t ica española en la cual no quie-
ro participar n i tan sólo con el co-
! mentario". 
Manifestó a cont inuación que le 
r emi t í a unos estados en los cuales 
figura, raes por mes y ú l t i m a m e n t e 
día por día, el progreso de la de-
preciación de la peseta, fijando su 
valor en relación con el Dólar , y ade-
más un cuadro que contiene los co-
, eficientes establecidos cada mes por 
el ministro de Hacienda para f i jar 
el recargo con que !:abrán de pagar-
se en pesetas-papél los derechos de 
Aduanas establecidos en pesetas-oro. 
Y añad ió : 
" H a b í a iniciado la p reparac ión de 
estos estados cuando tuve la candi-
dez de creer y la inocencia de desear 
que se examinara la gestión de los 
(Tuo hemos pasado por el Gobierno, 
para que se nos juzgase tanto por 
nuestros actos como por nuestras 
omis iones . . . que es, precisamente, 
por donde más han pecado los Go-
biernos españoles . 
"No estoy acostumbrado al auto-
bombo; pero tengo a gran honra pro-
clamar que; mientras regí l a Ha 
cienda española , el problema de la 
valorización de la peseta fué obje-
to de m i constante preocupación, y 
que de un coeficiente de pérd ida del 
4 9 por ciento, con que me encontra-
ba al entrar en el ministerio, logre 
dejarlo reducido al 24 por ciento. 
Y a ú n puedo a ñ a d i r que el período 
en que ocupó el poder el úl t imo go-
bierno del señor Maura ha sido el 
único en que se ha producido y sos-
tenido una mejora en el valor de la 
peseta, desde que empezara su deca-
dencia, a mediados del año 20, que 
es cuando se inició la crisis de la 
economía española" . 
Después de esta just i f icación es-
tab lec ió , los. siguientes, conceptos, 
verdaderamente dignos de ser teni-
dos en cuenta: 
" E l valor de una moneda viene 
determinado por dos factores: el 
uno material, que es la balanza 
de pagos, de la cual es pl ele» 
m e n t ó pr imordial (único exactamen-
te conocido) el saldo entre las i m -
portaciones y las exportaciones; y 
el otro, moral, que consiste en los 
grados de confianza que inspira la 
pol í t ica de un paía a los extranje-
ros y a los propios nacionales, y que 
se traduce en ía compra o en la ven-
ta de una moneda, es decir, en la 
inmigrac ión o en la emigración de 
capitales. 
" E n cuanto al factor material, no 
basta contemplar el enorme déficit 
de nuestra balanza comercial; es pre-
ciso, para comprender su gravedad, 
ponerla en pa rangón con lo que pa-
sa en los demás países, y así puede 
apreciarse cómo tenemos nosotros el 
triste privilegio de la inconsciencia 
en materia arancelaria, puesto que 
hasta ios países m á s arruinados por 
la guerra, con inclusión de Rusia y 
Austria, han conseguido, por medio 
do una política de defensa de su eco-
nomía , reducir sus enormes déficits 
de a n t a ñ o , llegando a tener una ba-
lanza mercantil mucho más favora-
ble que la de Eír-paiia". 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Centro Gallego. 
El baile ofrecido el domingo pró-
ximo pasado, por el Centro Gallego, 
quedó muy Incido, tanto por el nú 
mero, como por la juventud que con-
cur r ió a dicha fiesta, patrocinada 
por la Sección de Orden, que oresi-
de con notable acierto el señor Jo-
sé Pardo. 
Cuando aun no se apagaron los 
dulces ecos de la soberbia fiesta rea-
lizada, la Sección ha puesto manos 
a la obra para que el próximo bai-
le resulte digno de los anteriores. 
Ya es tán nombradas las comisio-
nes q»e han de tener a su cargo los 
m i l detalles de la organización. 
Las col is iones de recibo, de pro-
grama, de música, etc., etc., es tán 
designadas, y •irma al brazo, poseí-
das del entusiasmo que las anima 
de trabajar por la grandeza de la 
ins t i tución en todos los organismos 
de que forman parte. 
Tan pronto se nos facilite el pro-
grama, lo daremos a los lectores. 
Los asiduos concurrentes a las 
fiestas del Palacio de Galicia, es tán 
de plácemes. 
E l Orfeón del Centro Gallego. 
Hace unos días tuvimos oportuni 
dad de dar a conocer los bríos, el 
entusiasmo, con que trabajan los ele-
mentos ar t í s t icos del Centro Galle-
go, para mantener latente y "en cres-
cendo" la Sección de F i l a rmonía y 
Declamación del Centro y el nu t r i -
do coro del Orfeón. 
Animosamente prosiguen los ensa-
yos para las futuras Veladas que he-
mos anunciado, las que con beneplá-
cito general se rán llevadas a cabo, 
en el orden acordado por la Sección. 
Nuevos n ú m e r o s f iguran en el am-
plio repertorio del Orfeón y de la 
Sección de F i l a rmonía , todos ellos 
vibrantes de amor hacia Galicia de 
car iño al Centro Gallego, cuyas glo-
rias son laureles que se ofrendan a 
España , desde esta t ierra cuyo sen-
timiento ar t í s t ico tiene su raigam-
bre en el arte español imperecedero, 
inmorta ' . 
La Sección de Cul tura y Bellas 
Artes merece entusiastas aplausos, 
por las aspiraciones que acaricia y 
patrocina, de no dejar dormir sobro 
los laureles esa rama ar t í s t i ca del 
Centro, que tantas veces ha demos-
tra que cuenta con los elementos ne-
cesarios dentro de la Asociación, pa-
ra dar salud a los enfermos y la ex 
pans ión y el regocijo a los necesita-
dos de energ ía , de voluntad y de tra-
bajo. 
C L U B A L - L A N D E S 
L a ses ión ordinaria general se 
ce lebra rá el día 28 del 
mes, a las 8 de la noche Jo5611̂  
tunano. ea C. ^ 
ORDEN DEL D i A-
Acta anterior, informe da 
sienes y asuntos generales C3mi-
t a r á del décimo aniversario tra-
______ social 
HIJOS D E L PARTIDO DF T . 
La Junta Directiva ordin^-^1151 
se ce lebrará el día 2G del o 9,18 
a las 8 p. m. en el Centro ?rnuente 
ORDEN DEL DI \ *eSo. 
Acta enterior, informe do T 
rena, informe de la PnJí •íTeso-
Propaganda, Asuntos G e n t i l ^ de 
JUVENTUD HISPANO CüBAv. 
La matinee y baile se ef^", 
el día 30 de marzo de 1924 rá!l 
locaí social calle 17 v ?ft \reI1•s,l 
3 a 7 y 9 y media 2. Horas: 
CENTRO ANDALUZ 
La Directiva del "Centro A A 
luz", deseando demostrar a snf 
ciados, su buen deseo, en nrnnJ150' 
narle un nuevo motivo de so^10" 
esparcinmnto, ha acordado c e W ' 
un baile de trajes sin antifa °raí 
próximo sábado día 29 en el i 
social, siendo dicho acto precn?1 
de una resonante fiesta que t e S 
lugar en el próximo mes de maj0 
E N HONOR DEL SR. JQSP 
FERNANDEZ 
E l dia cuatro del próximo me.! ^ 
Abr 1, t endrá efecto en el H o t S r J l 
Amér i ca" una comida íntima en W 
ñor del Sr José Fernández, ¿iemh^ 
prestigioso de la Delegación del Pen 
tro Asturiano en .^atabanó El pr!" 
sidente de la Sección de PropaeanH» 
•y ayunos, amigos testimoniarán «i 
Sr. Fe rnández sus simpatías, con ma 
tivo de su próximo viajo a España" 
OTRO HOMENAJE FUE C F I ^ R R . 
DO E N E L HOTEL "PERLA ' 
D E CUBA" 
El Presidente del Centro de Ca 
fes, co nalgunos amigos, y la Direc-
tiva de la Asociación de Naturales 
del Concejo de "E l Franco'*' festeja 
ron al Sr. Ramón Djaz, mirnibro en-
tusiasta de las dos colectividades 
con una comida en el mencionado 
Hotel , con la cual celebraron la Jes-
pedida de aquel, que partirá el jue-
ves rumbo a E s p a ñ a . 
E l Sr Diaz, cont inuará en el Fran-
co la labor desarrollada allí por el 
Presidente de la Sociedad Sr. San-
ju,lián en su reciento viaje. 
El Sr. Teolindo Vázquez y Don 
Vicente Lor íente , hicieron uso de la 
palabra, deseando' al Sr. Diaz, feliz 
viaje y pronto regreso. 
establecer l a r«d s u b t e r r á n e a m e n t e , 
hub ié ra se evitado el desastre que 
hoy trae a una urbe de un millón 
de habitantes privada de este medio 
de comunicación, 
A la nevada sucedió un tiempo es-
pléndido y radiante, que fué, des-
pués de todo, la única gala del Car 
naval, porqúe el Carnaval barcelo-
nés , tan desbordante y alborotado en 
otros tiempos, si en r igor no puede 
afirmarse que tienda a desaparecer, 
es un hecho que se va transforman 
do considerablemente, año tras año. 
Aparte de los bailes de másca ras . 
E l C o m e r c i o . . . 
fViene de la P R I M E R A ) 
de estudios que desearla aprovecha-
sen a mi patria en América: con ello 
América aprederá —pensaba yo— 
a conocer a España por sus productos 
y no por las infames cartas de loó 
corresponsales pagados para dcsa' 
creditarla. 
Los Consulados españoles de Rió 
Janeiro, Montevideo, Buenos Aire*. 
Valparaíso. La Paz. (Solivia) y Lima entrp los cuales sobresalieron el I n - / p ; ~ 
faníi l . e l del Círculo ^ s t i c o 7 el con un 
de la Tortulirt CáfalanisUi, en 1^ ^ n ^ 6 " ^ ^ ^ 6 ^ 0 1 1 ^ muestras: algu-
- ^ , — / _ DOS üe estos consulados, no todos por 
no registrar bastantes 
manifestaciones callejeras la a legr ía 
y el buen humor van cediendo plaza 
a la simple curiosidad. Así, lo mis-
mo en los concursos del Paseo de 
Gracia que en la tradicional Ru», 
que se ha trasladado a la Avenida 
central del Parque de Montjuich, ei 
bjen a b u n d ó extraordinariamente el 
gent ío y la afluencia de tíaírüajes, 
escasearon los carros adornados y las 
másca ras y comparsas, con todo y 
haberse ofrecido estimulantes pre-
mios. De suerte que, a fuerza de ade-
centarse, el Carnaval de Barcelona 
corre el peligro de caer en la sose-
ría. 
Durante las dos ú l t imas decenas, 
se han registrado algunas sensibles 
bajas en el campo de la vida cata-
lana. 
Aún sin ser figuras de primer or 
den, honraron nuestra renaciente l i -
teratura los señores Careta y Vidal 
y Saderra y Mata, fallecidos a una 
edad avanzada. 
E l señor Careta, amigo y discípu 
lo de F . Pelayo Brix, descollaba po» 
su atildadas composiciones en prosa 
y verso, inspiradas unas en los más 
nobles sentimientos, y otras en la 
pintura de las buenas costumbres de 
las clases populares barcelonesas. 
Publicó interesantes novelas, ame-
nas colecciones de cuentos y narra-
ciones, a lguna« piezas de teatro y 
un docto estudio sobre, las vulgari-
dades y barbarismos que malbaratan 
la lengua catalana. Asiduo colabo-
rador de periódicos y revistas, con-
ciliaba con el cultivo de las bellas 
letras el cumplimiento de sus exce-
lentes servicios en el Archivo mu-
- - „ —o^^.co españole?, 
pueden costear los gastos qu e se ori-
ginen; el personal debe ser todo da 
carrera y escalafón y aquellos auxi-
liares comerciales que se, necesiten, 
se pueden reelutar por selección i? 
antecedentes y d j conJic ones, sin qua 
entre la polí t ica ni el compadrazgo en 
ningún nombramiento. 
Los reg^mentos son fáciles de ha-
cer y los servicios más fáciles de 
llevar a cabo en toda su pureza. 
En la elección de cónsules, de mi-
nistros y en sueldos que dign'f'nuei 
el empleo y al hombre, estriba la 
m?vor parte del éxito. 
Hacen falta vapores buenos, có-
modos y económicos para el pasaie 
y el exportador y como hacen M u 
los naíses subvenciónense las com-
pañías hasta asegurar al capital, no 
pingües ganancias, sinó un interés 
gít imo y sueldos agradables a loi 
tripulantes. 
;.No se subvencionan los ferroca-
rriles interiores? 
Las compañías que pasean nue?^a 
bandera y nuestros productos pfU" c' 
Nuevo Mundo, con más motivo debeu 
subvencionarse. 
Los vapores que se construyesen 
teniendo en vista la carga podían ser 
menos expansivos en salones de h'j). 
agradables al pasajero, ñero inne"-
sarios para la comodidad, y 's:n' 
bio dotarse con un gran so'Iado P^a 
exposición que se descubriría en ca;|A 
puerto que tocase el barco, e-tamio 
este salón al cuidado da un viajero 
especial pagado por 1os expositor0-* 
estos a su vez, alquilarían el espaci 
que ocupasen. 
Los que havan de t"atar estas C " 
sas dichas y escritas al vuelo, y ô " 
Las crudezas de un invierno ex-
cepcionalmente riguroso en nuestra 
regalada región med i t e r r ánea , resol-
viéronse al finalizar el mes de Fe-
brero, en una copiosa nevada. La 
ciudad ofrecía un aspecto fantás t ico, 
y estuvieron en sus glorias los af i - i 
clonados al arte fotográfico, repro- ' 
ducienr o sus más encantadoras pers-j 
pectivas: los improvisados esculto-j 
res. modelando con nieve, en cailesi 
y plazas, bustos y caricaturas a pro- ¡ 
fusión, y, sobre todo, los deportistas: 
de invierno que se trasladaron con 
sus skfss a las Planas para lucir sus1 
habilidades, en proporciones tan con ! 
siderables. que mientras en la c iu- | 
dad, durante algunas horas estuv»» 
completamente paralizada la circula-1 
d ó n de t ranvías y de todo el • t r án-
sito rodado, ha línea eléctr ica de Sa-¡ 
r r i á hubo de mult ipl icar el servicio | 
ordinario, expidiendo trenes cada 
cinco minutos. 
En sentido contení io a . tanto al-1 
borozo, la nevada produjo una grarj 
ro tura de calles y algunas desgra-
cias. La red telefónica, que es aérea 
y defectuosa, ha quedado completa-
mente destrozada y ha de pasar mu-
cho tiempo antes de que pueda re-
componevse. tan lenta y embarazosa 
resulta siempre la acción del Esta-
do. De haberse trasnas-ado en tiem-
po oportuno KJ.S teléfonos urbanos a 
la Mancomunidad, que se proponía 
nicipal de Barcelona. 
— E l señor Saderra y Mata, n a t u - ¡ más interesantes que necesariatn^ 
ral de Olot, infi l t raba en sus garbo-1 te se han ocurrido a los í a b r , c ^ 
sos escritop el grato sabor y las cu-1 feg> comerciantes y navieros 
riosas modalidades dialectales de su ieSi no son más que el bo3í;iuP%(.ae 
comarca natal. i un cuadro que no "ontep'aré, p^r'ú0. 
E l arquitecto don Augusto Font ¡ Zamora no se ha ganado en "n"' 
era el decano de su profesión, como; ra; y cuando se ha doblado 1̂  ̂  ^ 
que su t í tu lo databa del año 69. En «a de la vida, no se trábala 
Ca ta luña ha dejado innumerables ! momento nuestro, se d^Jica e.^t. ^ 
testimonios de su competencia y j jo a los que nos sucedan: y ^ ^ i , 
buen gusto, entre los cuales merecen ' ia esperanza del t r i u i i i r quf ^ 
citarse el Palacio de Helias Artes, o'.1 
Cimborio de nuestra Catedral Basí-
lica, la res tau ino ión de Santa Mr.ría 
de Vilafrajica del P a n a d é s y de la? 
casas del Rey D. Jaime I en la pro-
pia vi l la 
aunnue no lo veamos se go2a ^ log 
temano y se vive en el bien w ^ . 
nue amamos, antes que ll3Vfl" p3-
do. porque es el bien de nues^a i -
tria y la paz de la raza. 
A B E L A R D O T O H S 
To\fitono M-SP^S.—Cubf No * 
Mío ninas Te Sunrar rU. 
«•períbir. Ai^i l leres . V^nf-is 
Wté. m e a - a ^ -
Todos ios t raMio? "on 
la del patio escalera de 
Casa Graila, q u é t r a s l adó a la qu'n-
ia Brusi de San Gervsaio. Uno de sus 
triunfos lo obtuvo en Zaragoza con 
su proyecto de encinchado de hierro j 
para la cúpula de «a Basíl ica del Pi- i 
lar que amenazaba ruina. Hasta sus | 
úl t imos días el arquitecto señer Font 
t raba jó con una prestanza y un en .. 
tusiasmo juveniles que parecían **• J U T L T ^ * ^ 
safiar los rigores do los años. Kp Le r" ^0 T T l í * ' 
—Don Emil io Cabot fué el Proto-' , p iA^J í : 1 ^ nf 
tipo do los amateurs inteligentes en i ^ ^ » * J ^ / l l »« D l A R ^ DE 
materia de arte. Su opinión tuvo 
siempre valor de autoridad. A fuer-
za de desvelos v sin reparar en sa-
crificios, logró reunir algunos ejem-
plares de obras pictóricas de primer ^petruc^ 
orden, piezas escul tór icas selectas y | l o g r ó ^ I v n r ds nra " t<lUr«r 
notabi l í s imas colecciones de tejidos! tal verdadera.! 1ov:1s .^ce^fefH* 
y de vidrios catalanes. A esta ú l t i - l t odo su valor la _ artjf¡res 
roa especialidad comagraba la f lor ;ma de nuestros glenos^ 
de sus devociones. De la rotonda enidripros. , . .riona. <'e 
que brillaban sus ;esoros eran la ga-1 Al Mii 'eo de P^^rte â 
la y el encanto. Fruto de cuarenta ! Junta había f?r™* ,,,,,¿¡1^13 colet 
años de obstinadas rebuscas y pro ' . i - ¡ tmado al morir c'' ' 
itis exploraciones, no sólo en Cata- c-ión de vidrios cata' - -
luña , sino en les paí.scs extranjtros. I 
LA P.URINA 
Irnes-
l3 lU^^TQl t , • 
«0 
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s r p Á C L L . O j r y P a r a E l l a / 
• C O N ^ Ü I - T O m O -
p n D , H E B M I N I A P L A N A S D E Q A P Q i D ? P í a 
¡je! Sur, 16 de. Marzc • Amparo e Irene. 
L A R E G E N T E 
ileruiiiiia Planas de Gnrri-
llabana. 
uida señor»1 
Neptuns y Amistad. 
Pronto remate. No lo olviden los 
Que tengan alhajas en esta casa atra-
,»adas . Los intereses deben andar al 
día. Ofrecemos a «nuestros clientes 
, aretes de perla, l indís imos; pulseras 
¡de una sola piedra, magníf icos; pren-
Les recomiendo el salón de hela- dedores e legant ís imos y cuanto se 
dos de " E l Progreso del Pa ís" . í n - j P ^ d a desear en toda clase de pren-
mejorable en refrescos, ponches y das de precio, señoras y caballeros. 
helados de todas clases. Especiali- I K i i mejores condicionetí que cin-
dad en el mantecado de pura leche iSuna casa del giro 
MI S E G U N D A P A T R I A 
(IMPRESIONES) 
Cuando ya la nieve de los añosi En mis compañeros de destino— 
ha venido a blanquear mis cabellos.' t i 'mbién - cubanos—he encont.ado el 
delatando el ocaso de mi existen-i mismo afecto y bondad, en msi jefes, 
cía, circunstanciad especiales inf lu-! consideraciones inmerecidas, dignas 
yen en mi án imo para partir de la de encomio. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
itabos c"rreg de ias señor i tas que 
,0f b e n i t a en este s lm-á t i co 




y huevos, que lo hacen a su vista. 
También lo sirven a domicilio con 
el DIARIO adjunto le en- "Lengü i t a s de Gato '. 
^ r V i , ^ - Ana Luisa 
P ^ ^ r i a n i t a Fal 
\ ora-
Se prueba lo que se dice. 
TAIMN V GARG1 \ 
Henr íquez , Si es tan joven y no le atraen las 
lar íanua r a i e r o , Caí men : fiestas, hace bien de no asistir a 
nzález, Tomasa y Candela- , ellas. Espere a lgún tiempo más para ] 
- Isoli- empezar, mientras tanto dedique su I 
tiempo en beneficio propio, estudian- \ 
do algo, lo mismo música, que al-
gún idioma. 
Rev i s ta de la Facul tad de 
Ciencias y L e t r a s 
nrález. Pi'ar- ^argoc e 
• K d e lsiela y Felipa Moieno-
F l ulú y Hortensia Bravo. Ame 
m a ' ^ v Domitila Torres, Maria 
P Rravo Alicia y Rosaura To-
| f aurora' y María Bravo María 
v A.na Célida Bravo. .Mana y 
" peña. Laura Miyares, Gr-.cie-
' to Zoila Montano, Julia y 
María Márquez, Dolores iviás, 
' S i Rodríguez San Pedro Celina 
lí»11 Molinet, Amalia Her-
Ims Vivina 





cinco y otro un peso. Cualquiera de 
éstos que desee comprar, escriba di-
rectamente a l a - l i b r e r í a "Académi-
ca", señora González. Los talisma-
nes se terminaron y están para reci-
a Crespo, Marieta Chin- i bir otros. Avisaré. Allí se vende tam-
1 .¡ca Valdés, Lorenza y Te- bién la "Comedia Femenina". 
I ozón. Dolores de la Maza; Ma- I 
•jf-r resa Fernández, Juana y Ma-; José H . G. 
¿ito Bonifacia y María S u r i s ' 
Ofelia y Benilde Prieto, Nie- Sí señor, en ese lugar habrán exá-
)ez, Ana María y Teté San- i menes para maestros en el mes de 
(olores y Teresa Alvarez, Mi- Junio. 
/aliente, Alicia. Gutiérrez, Jo- i 
v Celestina Gorts, Anotinia j Pensainioiito negro. < 
Sara Luisa Cabrises, Pi lar-
' uca López, Eloína Moruelo, | para darle color a su cabello, pre-
en  
Patria ama^a. llegando a este her-j Yo que por pertenecer al Mags-
moso y hospitalario país cubano,1 te r io 'p r imar io —que he ejercido — 
en el cual desde el día de mi arribo!acostumbro a fijarme en los niños 
al mismo, sólo lie hallado motivos y PH sus actos, he observado igual-
de grat i tud y de reco:rocimiento mente algunos rasgos hijos de sus 
profundo. ! sentimientos nobil ís imos que me 
Esta t é r ra b i l l a y encantadora, complazco en reconocer, 
hame producido impresión tan exce-i A l atardecer de uno de estos días 
lente y satisfactoria como nunca contemplaba vo la inmensidad del 
pudiera imaginarme. « ;mar, apoyado'en la pared que sirve 
j ^ Y no es que renuncie, no. a la de dique a las aguas, cuando a poco 
| Patria natal, tanto más Venerada de separarme de aquel lugar, noté 
cuanto a mayor d stancia se la tie- la falta de una hermosa pluma estilo-
ne. Empero, a la manera que la gráfica, que tenía en gran estima, 
madre amorosa adora y quiere por por tratarse de valioso obsequio de 
igual a sus hijos. por numerosas un amigo; y al volver la vista, me 
que éstos sean, y a todos distribuye encont ré con un milchacho, que a 
sus ternezas y caricias y para todos todo correr me seguía para'hacerme 
tiene su corazón cariño i l mitado, entrega de dicha pluma encontrada 
así tamb en siento yo querencia sin- por él en el sitio antes referido, 
cera para esas dos madres, para las Ayer mismo, caminaban por apar-
cuales fervorosa- tada calle dos s impát icos jovenc tos, 
mente adoro: a España , donde v i la de porte distinguido al parecer co-
He aquí ei sumario de que Gamos luz primera; y a ésta de Cuba, llena legiales, en el momento que, en 
cuenU a cont inuac ión : de éncantos , que me ha recibido con sentido'opuesto y a cierta distancia 
Los nuevos horizontes de la Cni- f i l i a l afecto y me cobija deferente y iba otro muchacho, de pobre as-
versidad; por el doctor Ricardo Gó- atenta, como a hijo de su predilec-1 pecto, cargado de gran n ú m e r o ae 
c ión. ! p iezas, de metal y hieiro, malguar-
Muchas cosas he adnrrado en es-̂  dado en una cest a desvencijada, en 
ta populosa y culta capital desde mi la que apenas cabía el pesado carga-
llegada a ella; y si en estas Impro- mentó , que por cierto, abrumaba al 
tfonéc fuese a aetallar cuanto su- conductor, cayéndosele' a éste unos 
giere a mi mente en estos instantes.! cuantos objetos que se dispuso a 
Est;v importante publicación, uni-
versitaria de la Facultad de Letras 
y Ciencias, de la cual es Director el 
Doctor Juan M. Dihigo, Profesor de 
. I Lingüist ica y de Filología, es tá ya 
Marta. ' en SU volúmen X X X I I I . cuya úl t i -
j ma parte la comprenden los números 
El l ibro que desea, vale un peso i ^ y 4' que acaban de aparecer con- dos" patrTas^a las 
cincuenta, otro vale un peso "e in t i - I Juntiiniente 
María Ramírez, Caridad Eche- I maturamente plateado, le recomion-
Francisca Esperanza y Bea-j do el "Eau de Hanna", puede 
lárez, Francisca y Wi lmina ! dirlo a " E l Encanto", San Rafael y 
Juana y Justina González, i Galiano y mandar una muestra de 
Robaina. Ana Mercedes Can- su cabello. Respecto a su cutis, use 
María Luisa Pino, Avelina y | el astringente Nestlé. Este puedo re- j 
Canet, América Pérez, An- j mit í rselo si lo desea. Para fortalecer I 
los tejidos, use la Crema de Yemas 1 
de Huevos, que también tiene E l 
Encanto". Por todos los s í n t o m a ; | 
que presenta, fácil es comprender ! 
que necesita un reconstituyente bue- j 
no, que la fortifique y dé nuevas i 
energías a su naturaleza marchita 
en temprana edad. 
Capín, Maraca Prats, V i r g i -
«nzález, Francisca Morapeller, 
ea Díaz, María Antonia Fuen-
art'a María González, Eva Ca-
mez Mur i l lo . 
Idealizaciones de la poesía cuba-
na; por la señor i ta Laura Mestre. 
El problema de la originalidad de 
la l i teratura cubana: por el docter 
Aurelia Boza y Mfvvidal 
El Folk-lo"e del niño cubano; por a buen seguro que no bas tar ían las recoger, cosa nada fácil para él, por 
la señora Sofía Córdova de Fe rnán - columnas del DIARIO para expre- la exposición a tirarlos todos; mas 
sarl0- ;no tuvo necesidad de molestarse: ¡ 
Habrá , por lo mismo, que ceñirse aquellos dos jóvenes leegantemente 
a las circunstanc'as, tanto para no atrviados, dándose cuenta del per-
abusar de la paciencia del lector, canee, partieron apresurados dispu-
como para dejar hueco a otros asun-! tándose el honor de ayudar al pobre 
tos de mayor importancia. : conductor en su aparado trance, y! 
En efecto, es éste un país ideal, en el marcial continente de aquellos 
bello e imponderable. Tierra bendi-jdos estudiosos niños parecía dibu-l 
ta, donde al igual que otros compa- jarse una gran satisfacción, al ejer-
tnotas mÍL-s, he hallado franca sím- cer tan meritorio acto, 
pa t ía y colocación honrada, ganando 1 De hechos análogos pudiera refe-
el sustento con ese placer que pro-!r i r otros muchos casos; pero, como 
porciona el deber cumplido. !ya dejo dic^o, no es mi propósi to 
i dez. 
I Brujer ía y criminalidad en Cuba; 
1 por el docítor Aríst ides Mestre. 
| La cerámica como medio de co-
nocer la mitología, las costumbres 
j v la vida privada de la antigua Gre-
pe- i cia. (Una lección de Filología clá-
sica) ; por el doctor Luis de Soto. 
El doctor Plácido Biosca y Viño-
las: La' Dirección. 
Notas Bibl iográf icas: 
I.—Las cien mejores poesías cuba 
NACIOKAI. . (Paseo da Marti y »aa 
Valae l ) . 
No hay func ión . 
P A Y K E T . (Paseo da Martí y San José ) 
Compañía arsentina de saínetes , ope-
retas y revistas Vittone-r'omar. 
A las nueve, en función corrida, la ! 
obra en tres cuadros, de Manuel Ro-
mero, K l Gran Premio - Nacional; y la 
revista en nueve cuadros, de l%'o Pe-
lay y el maestro Manuel Jovés , Bue-
nos Aires a la vista . 
P B I i T C l P A I . D E XiA COMEDIA, (Anl-
mai y Zulneta). 
A las cuatro y media: la comedia en 
un acto J^a Real Gana. 
María Tubau cantará los siguientes 
couplets: Mañana de Nlbela, Novios y 
maridos; Los magos pasa^i; YH me per-
dí; Reproches y E s mi hombre. 
A ias nueve: la comedia en tres ac-
tos Cabrita que tira al monte, origi-
nal de Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero; interpretada por María Tubau y 
Prudencia Grl fe l l . 
BSAXTX. (Dragones esquina » Zalneta) 
Coaipaftía de opereta Sánchea-Peral-
Raruo^ 
A las ocho y cuarto: la zarzuela de 
Arncihes y García Alvarez y el maes-
tro Valverde y Torregrosa, E l Pobre 
Valbuena. 
A las nueve y media: estreno de la 
opereta en dos actos, música del maes-
tro Walter Scoll, adaptación al casto 
venece. 
CUBAHO. (ATenlda de Stalia 7 J^*» 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarauela cubana de Ar« 
químedes Pous. 
A Jas ocho: la revista de Mario So 
rondo y Jaime Prats, Actuadidade» 
Park . 
A las nueve y media: el juguete er 
tres euadros, de Julio Díaz, L a s deli-
cias del veraneo. 
ACTT7 AJ0ID A D E S . (Moaserrate eatri 
Aaimac y Neptu.no). 
Compañía de vodevll de Pepe Serr» 
Sa lvó . 
A las ocho y cuarto: el vodevil en 
un acto, de V. López de Veiga, Esto sf 
hincha. 
A jas nueve y cuarto: estreno del vo-
devll en tres actos y en prosa, original 
de Antonio Estremera, E l Templo de 
Cupido. 
A I i H A K S B A . (Coasuelado esquina « 
Vtxtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A ¡as ocho menos cuarto: L a perdi-
ción ñe los hombres. 
A las nueve: la obra de Más y López 
y el maestro Anckermann, L a Risa 
L o c a . 
A las diez; la obra de V-rttoch y Anc-
kermann', L a Revista sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
f 11 señoritos más qu / no sabe 
M el nombre. 
Total: 102. 
Pe Vd. atentamente. 
A m a l i a Pruneda. i Hortensia Tr i s te . 
Iirüuiitn. 
El último modelo de calzado que 
tha recibido en " L a Granada", es 
Ijpiel de "lagarto". Es muy fres-
nv cómodo este calzado. E s la pe-
Hería de las elegantes, y no debe 
ítobear en la elección, siendo de allí 
l garantía suficiente. Puede acom-
unarlo con una media de medio to-
n en armonía con el color del tra-
i Obispo y Cuba. 
•«hila. 
Hbpeüdas veces, se ha publicado 
Bk dirección de varias personas que 
Htjean sellos, es lástima no'las re-
twortara y guardara. E n este mo-
•eato no recuerdo ninguna, pero se-
nranente algún lector la remiti-
riy publicaré. Hay además el Club j 
Rlitélico de Santiago de Cuba. Res-
pettoal álbum para los mismo?, pue- ! 
^encontrarlo en casa de Wil^.on. I 
Cscriba directamente allí al señor | 
S«tos Alvaj>ido. I 
Si señor i ta , hay muchas maneras 
i de r izárselo. Si no puede venir a 
1 hacerse el rizo permanente, puede 
comprar la máquina pequeñita por- j 
' tá t i l , que le proporciona el mismo I 
rizo y le dura el mismo tiempo. Va- ] 
le veinte pesos. También hay el agua 
onduladora "Josefina", que vale un ; 
peso veinticinco centavos, para el | 
franqueo al campo. También podría , 
lavarse la cabeza una vez por se- I 
mana, y aplicar en sus cabellos las 
peinetas rizadoras, que le producen i 
unas ondas muy bonitas y que con I 
el tiempo se hacen constantes aun- i 
que no se coloque las peinetas todos 
los días . 
ñ a s : por José María Chacón v Ca'-
vo. Mpdrjd, 1922. 
II.—Ensayos de literatura cubano: 
ñor José María Chacón y Calvo, Ma-
drid, 1922; Por el doctor Salvado^ 
Salazar. 
TTI.—Reconstrucción de un cri-
men e identificación de un crimi-
nal; por Israel Castellanos, Habana 
1923: Por el doctor Pelayo Casano-, ción, me han escuchado amablemen-j 
te y han satisfecho gustosos y com-
Es en la Habana donde he podido hacerme interminable, 
apreciar el trato exquisito de sus1 Pondré , por tanto, punto final a 
moradores, cultos, atentos y caba-^este mal pergeñado escrito, no sin I 
Uerosos. A muchos dé ellos víme pre- repetir mi amor apasionado para las! 
cisado en los primeros días a formu- dos patrias; enviando, a mis compa-j 
l?rles preguntas que me orientasen, triotas de la Penínsu la un tierno y¡ 
tanto con respecto a calles y comer- fraternal saludo, y rindiendo a los 
cios. como a determinados locales cubanos mi más ferviente admirac ión 
públicos, etc.; y todos, sin d is t in- imi grat i tud imperecedera. 
va 
IV. — L a verdadera poes'a éaste 
llana; por Julio Cejador. Tomo IV. 
Madrid. 1923. 
V. —Historia de la lengtia y lite ' 
ratura castellana (1908-1920); por 
Julio Cejador. Tomo X I V , Madrid, 
1922. 
V I . —Origin and Evolution of Re-. 
ligion, by E . Washburn Hopkins, i 
pine dos mis deseos. Habana 
Manuel GONZAIiESS 
24 de Marzo de 1924, 
New Haven, 19 23. 
Vil.-—Adolfo Castillo. En la mz 
y en la guerra; por Gerardo Caste-
llanos C4., Habana, 1922. 
VIH—Ideario Pedagógico: por 
Rafaol Altamira, iladrid, 19^3. 
I X . — E n la puerta de la Iglesia, 
aa?C,9 como extranjeras, (revistas ¡i-
terarias, filosóficas y científicas, 
rsoras diversas, etc.) 
j* Juzgar por el Interés y vs 
de los tra'/o'os anteriormente men-
cionodoó, no podemos menos que ís-
•icitar u la Facultad r> Letras > 
S E C R E T O S D E L TOCADOR 
Lylia Torres; Pilar Sosa; Juana B:-
iverón; E l la y Delia Aguiar, y fi-
|iialmente las hermanas Suárez. 
j A hora avanzada terminó el baile. 
Mi felicitación a los organizadores 
i de esta fiesta, que se hará inolvida-
¡ble. 
L a Conressonsal. 
por Miguel L. Amunategui Reyes, Ciencias, por el hermoso esfuerzo que 
Santiago. Rep. de Chile, 1923; por desdn el punto de vista iie la ext^u-
cl doctor Juan M. Dihigo. | si5n universitaria efectúa con la 
j Miscelánea. Convocatoria y Regla-i p0.. lodita publicación de Jil Revista, 
mentó pura los concursos a premios j expuneate positivo de la intelectua-
de ía Academia de la Historia en íiiUxd cubana; y enviamos también 
los años de 1924 y 1925. | nuestro í-plauso al infatigable cnan-
j Canje. Relación de las últimas j to . riustiado Profesor doctor Juan 
Vuolicacicnes recibidas, tanto nació- M. Dihij-'o, Director de a^uí; i.-. 
P A R A LOS LABIOS 
Se hace una crema excelente para 
lós labios ásperos y cortados mez-
clando una onza de cera blanca pu-
ra con cuatro onzas de aceite de al-
mendras. Se añade después', po^o a 
poco, una copa (cuarta parte de un 
po triste. {cuartillo) de agua de rosas y se 
I mueve bien hasta que la mezcla se 
Al acostarse todas las noches, to- j enfríe. 
• en un poco de agua. Aliméntese i Aplicándose el remedio todas las 
! una cucharadita de Sal Hepát i - | noches, se curan o se evitan las grie-
% con platos nutritivos, sin nece-1 tas de los labios. 
W de ingerir cantidad. Leche, fru- ¡ 
i, cerveza y distracción. Tenga es- i AGTA F L O R I D A 
>lan unos días y dígame,cómo se I 
«e. Tengo otras recetas, que le 
candando, pero este es muy prin-
M- No se ocupe por ahora de las 
loras por las que se interesa, to-
•archará a la vez. Si correspon-
plan, no necesita de las píl-
Anímese y no se preocupe 
osando, porque esta cavilación es 
W'ente para tenerla delgada. 
Tómese de alcohol de 42 grados 
un litro, esencia de espliego, 5 gra-
mos; esencia de corteza de naran-
ja, 3 gramos; esencia de corteza de 
limón, 3 gramos; esencia de canela i 
de Ceylán, 22 decigramos. Mézcle- ¡ 
se. Déjese dos días en reposo. Agré-I 
guense 4 decilitros de agua desti-' 
lada. Fíltrese y consérvese en fras- 1 
co esmerilado. 
S Í R P E N Í I N A S C A S T R O 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . - - - L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E DE E S T A S DOS V E R D A D E S ANTES DE COMPRAR 
F e r n á n d e z C a s t r o y Go. - M U R f l l l f l y C U B A . • T e l s . ñ í l l t • M M M 
D E C R U C E S D e S a n A n t o n i o d e R i o 
Rafael García Pérez.—La 
era.—Distinción a un compa-
fiero 
periódico de Santa Clara, "Los 
X', se ha unido a la protesta 
' a caniPaña injusta e insidio-
. que viene siendo objeto el pro-
J^ai de aquella Audiencia. 
fcorpi811108 cuant0 vale intelectual-
•j p í en lo el t»r. García Pérez , 
• hip? ,nteligen, i;t y su rectitud 
'o en la interpretación de las 
Por la que nos hu causado 
« extrañeza que te le haga 
«e infundadas inculpaciones. 
PrJ j ael García Pérez, ha 
U c i l ^ del Ayantamiento de 
^atedrát ivc, ael lus t i tu -
esidonte de la Asociación de la 
tefWi t ciudad, cargos que 
uo siempre con celo y b r i -
toenianios 
r c ' v i c á a a : ' a u n i ^ ^ 
cuanto acontece a 
fiscal de 
estra pro-
a la protesta iniciada1 
es * Soc,edad villaclareña en 
aa ^timado el Dr. Ga'rcía' 
La Carretera 
problema de tan vital impor-
••"^blJaioca^d?111110"^0. ^ f, »ücai, de manera inu-
í>URlOdÍCfh0 en 135 C0lum-: 
Chente £ • Cruce3 de¿ea ar-i 
^ a ^ 4 a r a r e t - a y está dis-
I r ^ere-im, a su construcción. 
l l g ^ W qUe cruce Por el cen-' 
E ^e'nu'i?? en estos dIas He-' 
Cf: ^bUe?" Un inseniero de! 
1 K r s o b í ^ e ' tpVlnCÍa1' a fin ^ I C ^ d a y ,,pei terreno la cuestión 
^ ?ran nar^U;Va solución depen-i 
¿T5- DichT • a Prosperidad de 
5 ^ la ,onm?eniero a máe de¡ 
hk.rá con io°a ^ ^ c a d a se entre-' 
: leños i! R e n t o s locales! 
I que oSlnÍStradores dei 
R o ? cüe"t ió fecen su ^ a 
fc0t? ^ ^ S ^ IoCales «frecemos 
i fe>al ••Pro 0f 0rsado Por el Co-
f > d coSido11 lí,euü y por: 
I K ^ i g o y rm; - a ^estro que-| 
s« caCP-anero Antonio So-I 
Crue¿mpana Periodística en i 
o 25,'a'1(,3' Corresponsal. 
B l a n c o d e l N o r t e 
Marzo "10 de 192 4. 
Gran I>ÍU1»-. 
Fué un deobordamiento de anima-
ción de flores y luces, el baile de ¡ 
disfraz celebrado anoche en el tea- j 
tro Progreso. 
Un t r iunfo completo, que premió [ 
felizmente los afanes, esfuerzos y 
entusiasmos aportados a la fiesta por | 
los jóvenes que dirigieron y l leva- í 
ron a cabo el programa acordado. E l ¡ 
local decorado con sumo gusto. A la*i 
diez la afluencia de público era ex-
traordinaria; la gran sala del teatro 
resultaba pequeña. 
En un intermedio, momento pro-
picio para cumplir ol cronista su ta-
lca difícil de dar cuenta de aquella 
roncurreiicia, pude anotar a las se-j 
ñoras de Hernández , de Machado., de | 
González, de Oliva, de Bordón, de 
Torres, de Véliz. de Ancheta, de Sán-
chez, de Rosales, de Izquierdo, de 
León, y otras más . 
Señor i tas : una legión encantado-
ra. En primer t é rmino una compar-
ra del «entral Hershey, integrada 
por Charito v Loli ta Rosales, muy 
graciosas, que con sus primas Fidc-( 
lina y Ampare- Fnlcón a las que se: 
unían Iné^ González y Cecilia Casta-
ñeda, llamaron mucho la a tenc ión; 
vestían de húnga ra s . Resul tó esta 
comparsa una de las atracciones de 
la fiesta. 
Elena Cigairoa. de m a n t ó n ; Jus-
tina Fernández , de gato negro; Luz i 
María Olivera, de capricho; de gi j 
tana, Lluya Oliva; de pierrot. la gen-
t i l Ofelia Sánchez. g 
» e Jaruco, anotamos a la señor:-1 
ta Elena de la Torre, para quien 
siempre tienen las crónicas un elo-
gio, vestía de capricho. Con ella es-
taban las hermanas Gómez y Angél i - , 
na Alcalde, de sugestiva belleza. 
Lucían sus encantos juveniles, re- | 
rresentando tres hermosas aldeanas' 
españolas, las señor i tas Eudosia j 
González. Rosa y Luisa Martínez.1 
Fueron muy celebradas. Cerrando] 
bellamente el grupo de las de dis-j 
fraz. Fi ta Hernández , de Campo Fio- , 
rido. I 
Vestían trajes de sala una plevade, 
deliciosa, Emelina Rodr íguez; Alicia 
y Clarisa Machado; Juana Bordón ; » 
Felicia Véliz; Leonila Izquierdo; Au- í 
relia Bello; Conchita García; las 
hermanas Agapita y Victoria León ; J 
*Í_POI.O. (jMtls del K)z:te) . 
A 'as seis y a las ycho y media: 
episodio 8 do Los bestlass del Para l -
so; Lia herencia funesta. 
A las ocho y media: Solteronas, por 
Milton Sills o Irene It ici i . 
CAJPII OXiIO. (ZBdustrV» ssqnina a Bao 
.Ic»é) 
De siete a nueve y media: la comedia 
Barbería modernista, por Harry Pollard 
Kntre mujeres piratas, por Harold 
Lloyd; L a atracción de Egipto, por Jaclc 
Couw.iy y Claire Adams; tíuccés. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y med:a: Vidas desiertas, por Corinnc 
Criff i 'U; presentación de la tonadillera. 
Lmi l ia Benito. 
De siete a nueve y media: Entre mu-
jeres piratas, por Harold Lloyd; Bar-
bería modernista: Succés . 
CAMPO AMOS. (Plaza de Alboar). 
A ¡as cinco y cuarto y nueve y media: 
la obra dramática Ruperto de Uentzau, 
por Helalne Hamerstein, Bert Lytel l , 
Lew Codv, Claire Windsor, Hobart Boa 
wortli, Bryant Washburn, Marjorie Daw 
Mitehcll I.ewis, Adolphe Menjou, Elmo 
Linco'.n e Irving Cummintís; la cómica 
E l dichoso Oeste y Novedades intrena-
clonales. y' | 
De ijxicé a cinco y de seis y media a • 
ocho: L a jugada decisiva, por Peter 1 
Morrison; el drama Una aventuro de | 
los bosques y E l dichoso Oeste y No- j 
vedades internacionales. 
A -as ocho: L a jugada decisiva y E l 
dichoso Oeste. 
DOTKA (jbuyano). 
A las seis y n !as oche y media-
episodio 8 de Los bes'.iass del Paraí-
so; L a herencia funesta. 
A las ocho y media: Solteronas, por 
Milton Sills e Irene P.ich. 
IATTFTO. (Prado esquiar a Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Lo que el oro no com-
pra, por Claire Adams; la% pel ícula del 
baileula del baile de L a s Mil y Una 
Noches y Los Pulgaritos. 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: L a costilla de 
Adán. 
r t O K E N C I A . (San Lázaro entre Espa-
da y San rraocisco) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
<>«I8. »E. 7 17. VeaddoV 
A las tres: presentación de Pheno- I 
mena, el Hombre con ojos He Rayso X . | 
A las ocho y cuarto: Novedades In-
ternacionales; L a chifladura del radio; 
Un día agitado. 
A ias cinco y cuarto y o las nueve 
y cuarto: Palabras que queman; L a is-
la de las Dudas; presentación de Phe-
nomena. 
I K P E H X O . (Conenlado e'itre Anlmac j 
Meptnno). 
De dos a seis: una cinta cómica en 
dos partes; Esc lava de la vanidad, por 
Paulina Frederick; episodio primero de 
L a s bestias del Para í so ; Astucia de 
mujer, por Corinne Griff i th . 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
cómicas . 
A ¡as ocho: Esc lava de la vanidad. 
A .'as nueve: episodio primero de L a s 
bestias del Para í so . 
A las diez; Astucia de mujer. 
X K O I i A T E K H A . (General Carrillo 7 E«. 
tr»Ufa Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las íiueve: la cinta en siete actos L a 
Jamaiquina, por Norma Talmadge y 
Harrjson F o r d . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: E l amor 
es terrible, por Owen Moore. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuarto: la comedia Riqueza, por Ethel 
Clayton y Herbert Rawlinson. 
HUEir . CPadr* Várela » Hneva ael P l -
i r r ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhblc ión de cintas dramáticas y 
cómicas . 
ZiASA. (Pasco d* Martí • •an iña a "Vlr-
tndea). 
De una a cuatro: Esc lava de la va-
nidad; episodio primero de L a s bestias 
del Para íso; Astucia de mujer, por Co-
rinne Gri f f i th . 
De .cuatro a siete: E s c l a v a de laiva-
nidad; episodio primero de L a s bestias 
del Para í so ; Astucia de mujer.. 
A las siete: cintas cóm:cas: episodio 
primero deLas bestias del P a r a í s o . 
A fas ocho y a las diez y media: s-
tucia de mujer. ' 
A las nueve: Esc lava de la vanidad; 
episoiio primero de L a s bestias del Pa-
raíso . 
L I R A . (Industria esquina a San José ) 
i"uii(-crts por la ta/ je y |fc*r ia no-
che. Exhibic ión de olntas dranut l i fa 
/ c'm.cas. 
MAXIM. (Prado esquina, a Animas) . 
A ¡as siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A as ocho y tres cuartos: E l Idolo 
del pueblo, por Ear le Will iams. 
A las nueve y tres cuartos: Esposos 
modernos. 
BfDKUXAZi. (San Safae l frente al Par-
«iUt de Tr i l lo ) . 
Funoior.es por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
M O M T E C A B L O . (Prado entra Dragonea 
y Teniente K e y ) . 
Por la tarde y por ia noche se ex-
hibirán pel ículas dramátii^-is, comedias 
y clntsa cómicas . 
M E N D E r . (Arcnlda « a n t a Catalina y 
Jna:. i>e.fado, Víbo -a). 
No hay func ión . 
NEP^UNO. (Neptuno y Pers^verancl»» 
A las cinco y cuarto r a las nueve 
y media: Espinas y azahares, por E s 
telle Taylor, Harían y Edith Roberts.^ 
A las ocho y media: Homicidio, por 
Thomas Melghan y Leatrice Joy. 
A ias nueve y media: E n las selvas 
de Africa. 
NIZA (Prado entre Teniente S e y y S u 
'oa*) . 
Por la tarde y por la noche: «piso-
sodio 14 de L a senda del Oregón, por 
Art Acord; el drama Hombre de armos 
tomar, por Hoot Gibson; E l Delator y 
Novedades internacionales. 
OIiXMPZC. (Avenida WUson eaqrins a 
R., Vedado). 
A 'as cinco y cuarto y a las nuev^ 
y media: E n las selvas de Afr ica . 
A las ocho y media: Los matrimo-
nios del dioblo, por Constnacc Talmad-
ge. 
A ¡as ocho: cintas cómicas . 
PAI^ACZC OXZS. (Piniay eaqnini a Zin-
cen¿>. 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comedias y películas 
c ó m l f l u . 
BIAXiTO. (ifeptuno entre Fraflo y Con- , 
snlado). 
No hay func ión . 
2VBIKA (Avenida Simón Eo l i ra~. CS) 
Funciones por la tarde y por la noche 
exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
ticas. 
L T B A N S . (San Ulffnel frente al far-
qne de Tr i l lo ) . 
f unciones por la tarde y por ia no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
TPIANOM. (Avenida Vfü í jn entre A 
y raneo, Vedado). 
A las ocho: .^Justicia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a vuelta al mundo por un 
píl lete de P a r í s , 
VESrOUM (Consulado ontrs Animas 7 
"Vrcbadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas ró-
micas. 
A .'.as qcho y cuarto: Revista Fox; 
Por ios andamies y estreno do Malas 
noticias. 
A las nueve y cuarto: E l Temible, 
I por William Duncan. 
A ¿as diez y cuarto: Nanook del Nor-
I te. 
WIESOMT. (Qentral Carrillo y Padrt 
Várela. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en sie-
te actos Locura por Oro, por Cleo Ma-
dison, Grace Darmond y Mltchell L e -
w i s . • 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
seis actos L a Orgia, por Gladys "Wal-
ton. 
a r e j u e s i n m e d i a l o s d e t á b r i c a o d e H a b a n a 
k O D k l Q U E Z , ' H E . k M A N Q / 
G . d e Q U E D A D A ( L U Z . ) - 4 0 - 4 - 2 . . H A B A N A 
ftjtPfeL/LNTANTEcT DE. GULP 5TATEc/'e/TEEL C2., B I ^ M I N G H A M . A L A . 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S L A MAS SENCrX>X>A B B A P L I C A » 
P U S T SZQUS B I E L D O L A MEJOR. D E T O S A S 
T S M T A X H OMOOUSMZAB. FARMACIA» T M J H U S A S 
Í A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
c o n l as [ S t N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
K Q U I S I H PARA 11 BAÑO Y El PANUilO 
De venta: D R O t n 10HNSON, Pl MARGAll, Obispe, 36, esquina a Aguiar 
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H A B A N E R A S 
D E A R T E 
EXPOSICrONES DE PINTURA 
H o d e i ó de c o r s é " 
T o n " p a r a tipos gruesos y 
propore ionado i 
Ajus ta en las caderas . 
E s de cuti liso y de balle-
nas suaves y resistentes. 
Ta l la s , del 2 5 a l 3 6 . 
Precio: $ 8 . 0 0 . 
Dalmau. 
José Drudis Biada. 
Y dos artistas jóvenes , da gran-
des mér i tos y de grandes alientos. 
hechicera princesa ant# cuyas plan-
tas regias n ingún adorador pudo 
acercarse j a m á s . El la vivía oculta, 
en su antiguo palacio de mármol , 
G A L 
PARA BODA. SANTOS, BAUTIZOS, ETC. , 
JOYAS, MÜEBL:S, OBJETOS DE A R T E . 
Aquí encentrará usted su regalo de verdadero gusto, escogiendo en 
el más completo surtido de art ículos para regalo. Nuestros precios no ad-
miten comparación. V i s l a hace fe. 
L A E S M E 
San Rafael No. 1. entre Consulaclo e latlustria Teléfom A-3303. 
María Pepa Lamarque y Amelia Pe-1 entregada al suave galanteo servil 
láez, disclpulas las dos del i lustre!de sus esclavos. Y un príncipe le-
Romañach . Ijano se enamoró de la leyenda que 
.Nombres los que anteceden que j rodeaba la corona de aquella prin-
en estos momentos se repiten en ¡cesa extravagante. Llegó a su pa-
nuestro mundo del arte. lacio. Iba acompañado de una dul-
Dalmau. 'ce flautista y de una t a ñ e d o r a de 
Un orientalista. c í tara . A l son de los magos instru-
Ha tenido los dos nobles honores mentes el galán cantó su pasión a 
de dibujar para las vedett-es de Pa-^la extraña princesa. Pero ésta, mag-
rís y de ser reproducido en L a Es- j nífica, hastiada, irreverente, preti-
fer», según dijo ayer con la magia \ rió continuar contemplando en el 
de su prosa de refinado Jorge Ma-1 cristal del espejo su lindo rostro 
ñach. el autor de ese Glosario ex- [ egipcio, 
quisito que a ratos pone un parén- i Lindo poemita. 
tesis delicioso con su lectura en la i Verdad? 
cotidiana labor del cronista. E1 p¡ntor DrudÍ3 Biada ve des{i. 
Aquí es tá el tomo, sobre mi me- lar p0r su exposición de Las Galo 
sa, a la mano, es espera de una no-i n ^ UIl púbiico numeroso. 
ta que ya va resultando acaso tar-
036 muchos elogios, d í a . . . „ 0 , „ T , , ^ j Pero no vende sus cuadros. En uno de los departamentos de j 
El Encanto acaba de tener expues-i La misma l " 6 ^ - al f in ' que sale 
toa algunos de sus cuadros Rogé- ¡ del Decho de incontables exposito-
lio Dalmau. re3 cul>anos. 
Cuadros que tuvo la bondad de I Ahí están, para ejemplo, las se-
mostrarme el joven y original pin- i ú o n t a s Lamarque y Peláez, que ven 
tor a poco de su llegada de Par í s , j expirar el plazo de la exposición de 
Soy poseedor de uno. sus obras con un fruto pobr ís imo. 
Engalana mi despacho. Esfuerzos, estudios, gastos, todo 
Un motivo egipcio de poético i lo que al expositor eso representa, 
asunto y maravillosa ejecución. Una labor que se pierde. 
El Nilo cantaba la canción de una 1 Y una ilusión que se v a . . . 
H E 
de piel blanca lavable combinada 
con piel gris Lizard . 
Por lo acertado de la combina-
ción, por la suavidad de la pie 
y ajuste perfecto de las correas, 
esta creación "Albert" gozará de 
favor de las damas. 
^ l o r u c í ( X a 
r u o n a c l c 
O B I S P O Y C U B A M 
M E R C A D A t , V CIA 
W 0 
[be económica de i . • — 
dieran los rodriB-nil ^ sin on 
idos sus má^ caSedn6Ses v e r ^ 
1 reunido se h a l l ^ ^ - El ^ 
señorea Martínez v Tn 
. - sos comerciantes ^ - . S 
E l señor Pedrn c-
atento siempre a t^n ,che2 GA^ 
cultura y p f o ^ o ^ t n ^ ^ o » 
zo cargo de la con J^8 ifi*»e. 
Pío de r e f e r e n c i ^ U'C/ón 
con los vecinos m í s t ^ t á n S 
Rodrigo y danao ; aS gn,^Ca1^l , 
órdenes para el acareo H 0PORT^ 
Ies y demás . reo de mat^? 
^ ^ U e . e n C5t3 año 
Pediera» 
C U E N T O S E X I R A N J E R O S 
D A G U S T O T O M A R 
; Oyó la llave en la cerradura, y 
Boutelier, que estaba en e" comedor 
ai.lanado poi su reciente do-scraeia1, 
balbucea: 
— ¿ E r e s tú, Mar ía? 
Acostumbrada a ser r^vibida ivlem-
pre con 'a misma frase, en la que se 
adivinaba una qaeja oor e.u tardan-
«a. la t e ñ e r a Boutolier respondió, 
«on aspereza: 
—Sí , soy yo. ¿Y quá hay? Si fue-
ses tú quien estuvicóe con los bra-
zos eargadofi de paquetes, babrtas de 
ver si es cómodo tornar un ómnibus . 
Dame dinero pava v,agar automóvi l 
o tener una criada para la¿ compras, 
t i no quieres que te haga enerar. 
Fúsoiso a tactearlo todo en el cuar-
to vecino, buscando los fósforos. 
Los hal ló ; a r ro jó ol combrero sobre 
la cama y los guantes £,obre .la cómo-
da, sin dejar de protestar contra "a 
Impaciencia del marido y sus aire« 
de vioiima, cuando era ella la que 
«etaba en el derecho de lamentarse 
A.3820. 
sin rival café de "La Flor de Tibes". 
¡Siempre tan rico, tan aromático! 
BOLIVAR 37. M-7623. 
por la vida obscura que el le había 
impuesto. 
:—Cocinera, mucama . . . Yo ten?o 
que hacerlo todo aquí , y, en pagó, re-
proches, u-its después de otros, to-
dos los d í a s . Yo puedo esperar lo« 
t ranvías , bajo la luvia. ahogarme en 
el "metropolitano" y poco te impor-
ta eso. . . 
¡Estoy caneada! ¿Oyes? ¡Estoy 
cansada! Y. de hoy en adelante, no 
tengo más cuenftas que darte. Si no 
tinees confianza en mío, lo que te 
rcista es mandar expiarme. Si te pa-
rece nue aquí , en esta casa, las co-
cas no marchan a t u gusto, nos d i -
vorciamos. . . 
Bc . i t t l i e r pro tes tó coa calma: 
•—¡Yo no te estoy censurando, 
María.' No te censuro nada, ¡no sa-
bes la s i tuación e&t cuo me encuen-
tro! . . . 
Ella apareció entonces en el co-, 
medor, gritando: 
— ,Aquí tatoy! ¿Y ahora? 
T E 
Gran surtido en c.uidroi d-; 
metal platejdo en imAg^nes y 
asuntes históricos, copia de 
faios repujados propios para 
regalos. 
También tenemos en mue-
bles estiles del más re^in id i 
gusto y gran surtido en todo 
mueblaje, especialidad Cerne-
dor, Cuarto y Sala, A ü-.aeán 
de Muebles. 
i Gómez No. 241 y 251 
A M E S MONTE 
T E L E F O N O A - 1 9 7 6 
C 2001 alt. 5-d. *i 10-t 4 
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C A F E que seduce por su r ico aroma 
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Subl ímente la voz se lo apagó en 
la garganta. Boutelier estaba serta-
do al lado de la chimenea, con la 
cabeza envuelta en vendajes que sóio 
le dejaban libre la boca, cerca de él. 
una mujer de b usa bla; T.a. A l escu-
char los pasos de la csposi; el exten-
dió IOÍJ brazos: 
—No están los momentos para 
protestas. . . ¡Mira cómo me en-
cuéntrala! 
La K ñ o r a Boutolier moviO los la-
bios sin proimnciar palabra. La en-
fermera explicó: 
— U n desastre en la fábrica. Un 
escape de vapor, que el pobre hom-
bre recibió en plenos ojos. 
— (Ciegof—gri tó Boute'icr con 
voz aijiTustiosa.—¡Estoy cioge! 
La señora Boutelier elevó las ma-
nos i l cielo, dió uu grito estridente, 
y cayó al suelo. A l oir c! ruido de 
la caída, Boute'ier, irguiéndos-j en el 
canapé en que estaba sentad ), movió 
ai mustiado la cabeza de uno a otro 
lado, y se puso a gr i ta r : 
—Pero. . . ¿qué os lo que tiene? 
¿qué es !o que t i e n e ? . . . 
La enfermera pasaba un pañue lo 
mojado por la faz de la desmayada, 
l l amándo a con angustiosa voz: 
— ¡Señora! ¡Señora! ¡Abra los 
ojos, vamos; abra los ojos! 
E l o rdenó sol íc i to: 
— ¡Corrau a llamar a un médico! 
¡Ligero! 
—Estirada en el sofá la señora 
Boute ier gemía una vaga queja mo-
nos i láb ica . Llegó finalmente e": mé-
dico, trayendo un olor mezcla üe 
quinina y de iodoformo; ir.clin-.Ee 
sobre la enferma eiempr-i inmóvil , y 
comentó a flagelarle el rostro. A un-
da golpe, Boute ier exclamaba: 
— ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Está mueri.a! 
A un gemido de la esposa, él res-
pondió con una exciamacicp de jú -
bilo, al mismo tiempo que decía el 
doctor: 
—Entonces, señora ¿se siente me-
jor? 
La señora de Boutelier e: t o r n ó 
los ojos, abr ió la boca cual si fuese a 
hablar, y la cerró luego sin haber d i -
cho nada. E. doctor insis t ió: 
— ¡Hable , señora ! ! Responda" 
La señora se llevó la mano a la 
garganta y se puso a agi tuvl i , ha-
ciendo con la cabeza viol'íuí.u.; seña-
les l i g a t i v a s . 
— V o no te qnid-o mal, iniVlií, pe-
ro estoy cansada ilo aRnaat -rí"'. 
— U n espasmo—diagnostio i el mé-
dico.—B^ba un poco de agua. . 
Así . . . Basta. ¿Y ahora? 
La señora respondió con uria es-
pecie de gruñido , y se t i roneó de !os 
cabellos. 
— ¡ D i a b l o s ! — m u r m u r ó el médi -
co.—Esto así va m a l . . . 
— ¿ Q u é le pa sa?—Indagó afligido 
el ciego. 
— L o que hay es que. . . su espo-
sa ¡ha quedado muda, debido a la 
violenta emoción sufrida! Esto su-
cede a veces. No hay peligro, evi-
| dentemente, pero la mudez puede ser 
prolongada. . . 
| La señora Boutelier escuchaba con 
j los ojos llenos de pavor, con el men-
| tón saliente en un esfuerzo do todos 
i sus músculos, sin conseguir proLiun-
ciar ni siquiera una ¿Haba . 
—Por el momento, lo que debe-
mos hacer es dejarla t ranqui la . Pue-
de ser que después de reposar una 
noche en calma, com un poco de bro-
muro que le voy a recetar y compre-
sas calientes. . . 
Hasta el otro día, Boutelier no ce-
só de lamentar su propia suerte, a 
no ser para exhortar a la niujer. di-
ciéndole que tuviese án imo, paeien-
cia. 
— T ú oíste: la mudez es pasaje-
r a . F u é la emociór.i. ¡Y las emocio-
nes pasan! 
Pero no pasó aquello, n i al día si-
guiente, ni en los otros, ni en mu-
chas semanas transcurridas. Co-
menzó una nueva existencia para el 
matr imonio. Ahora que en torno de 
su lecho no había sino silencio y 
sombras. Boutelier sentía nostalgias 
de las querellas y recriminaciones 
de otrora. Después, poco a poco, 
aquella calma que a! principio le ho-
rrorizaba, le pareció sedante. No ota 
otra voz que no fuese la de la cria-
da. 
Xo habiéi íiole Interesado nunca 
la política n i la l i teratura, no le ha-
cía falta saber lo que pasaba en el 
mundo. Después del almuerzo, apo-
yado en el brazo de su esposa, sal ía 
; sereno, resignado, lib/e de pensar co-
1 mo le viniera en ganas y" de hablar 
• sin ser contradecido. Acabó por ha-
l lar encanto en aquellos extensos 
i monólogos en que é'. mismo pregui K 
j taba y respondía , experimentando 
una alegría pérfida en sostener teo-
rías que en otros tiempos j amás ha-
j br ía osado desarrollar, receloso de 
I que, a la primera palabra, la esposa 
[ lo tachase de cretino. 
El ca rác te r se le modif icó. La 
certeza de poder decir su opinión sin 
que nadie le contrariai-e, lo to rnó au-
tori tar io y brusco; hasta que un día 
se produjo un suceso que echó por 
tierra toda su fe ic idad. 
Una tarde, en que, en el banco del 
j a rd ín público, dormitaba, tomando 
el sol su compañera ce I rgu ió . Ge-
neralmente era él quien daba la se-
ñal de part ida. Aquella veleidad de 
independencia le chocó si¡-gularmen-
tc. 
—Me ha'lo perfectamente a q u í . 
No tengo apuro. 
Sintiendo que la mujer le tocaba 
el brazo, se i r r i tó : 
— ¿ Q u é significan esos modos? 
¿Quién manda soy yo, o eres t ú? 
Y como la señora Boutelier. i n -
sensible a 1». observación, continua-
se t i roneándolo , con más fuerza, él 
p ro t e s tó . 
— ¡No! ¡No voy! No tengo tactos 
placeres como para que me quiten el 
que aquí siento. ¡Me quedo aqu í ! 
Imaginándose cercado de gente 
que habr ía ocurrido a sus gritos, 
mezcló las l ág r imas con las invec-
vas. Había sido siempre un már -
t i r ; era ur)a crueldad querer sacarlo 
de a l l í . Debat iéndose, sacudía ner-
viosamente la mano que tenía pren-
dida de la manga del saco. Brusca-
mente resonó u m voz: 
— ¡ E s p e r o que no se p ropondrá 
dar un escándalo a q u í ! . . . 
La sorpresa, su timidez innata, 
una triste i lus ión también , hicieron 
callar al ciego. ¿Quién le hablaba 
en aquel tono imperioso? ¿Quién lo 
arrastraba, ahora contra su volun-
tad? ¿Qué nueva catástrofe vendr ía 
a anonadarlo? Cien visiones cruza-
ron por su espí r i tu , todas ellas ho-
rrorosas . . . 
¡Lo habían separado de «u mujer! 
¡El , ahora, estaba solo! ¡Solo! Per-
dido como una criaturi ta abandona-
da, que iuego arrastran a una maz-
morra . . a 
Y clamó horrorizado: 
— , María! ¡María! 
— ¿ M a r í a ? ¿Mar ía?—rep l i có , ella, 
eon borna.— ¡Mucho que se molesta 
ella por usted! A í d a por las casas 
de modas, o por donde le da la real 
g a n a . . . Yo no te quiero mal, infe-
liz, pero estoy cansada de aguantar-
te. ¡Bas ta! Para gozar de libertad, 
tu mujer te hizo creer que había 
quedauo muda para siempre. El la 
me da sus vestidos viejos, pone su 
perfume en mi pañuelo, y me paga 
diez francos por día, bajo la condi-
ción de que yo te acompañe en tus 
paseos, pero sin proferir j a m á s una 
pa'abra. Esto, por a lgún tiempo, 
puede tolerarse. ¡Pero hace ya seis 
meses quo dura esta comedia! 
-—¡Ah—exclamó Boutelier. con 
voz estremecida por el l l a n t o . — 
También esa triste y dolorosa des-
gracia! ¡Ya me parecía que era de-
masiado feliz! 
, H a b r á unos quince días, ins ta ló 
luna potente estación receptora de 
Radio, que los miércoles , sábados y 
domingos nos deleita con hermosas 
audiciones de af inadís imos concier-
tos, no sólo de la Isla, sí que tam-
bién de Méjico, de los Estados Uni-
dos de Norte América y del Canadá. 
En su instalación t raba jó magistral-
mente el competente ingeniero elec-
tr icista del Central, señor Manuel 
¡Mart ín Pór te la , quien lo maneja ac-
itualmente, con habilidad suma. 
A l escuchar los conciertos que nos 
trasmite el radio, m i mente y mi co-
razón se elevan a Dios y lo bendigo 
por el potente radio que a su in f in i -
ta bondad \ lugo establecer en todos 
y en cada uno de los seres raciona-
lea, el pensamiento, que es más rá-
pido que las ondas üer tz ianas , tras-
mitidas por vez primera por el in -
sigue mil i ta r español N . García, des-
de la Granja* al palacio de Oriente, 
en Madrid, y puestas en práct ica y 
con admirable éxito después, por 
Marcoui. 
1 ¡esta tic San Je sé en liodrigo. 
Rodrigo, pueblecito r isueño y en-
cantador, en una lomita. a dos kiló-
metros de este Central, carece de 
Iglesia, donde sus habitantes puedan 
rendir culto a Dios. 
Sus habitantes, honrados y labo-
riosos, vienen suspirando por un l u -
gar apropiado y decente, donde pue-
dan elevar sus oraciones al Creador, 
contarle sus cuitas, pedirle favores 
¡y darle cumplidas gracias por los ya 
¡infinitos recibidos de E l . 
A l etecto, hace algunos años VÍI. 
'decidieron levantar un templo, dedi-
cado al modelo de jefes de familia, 
al Patriarca San José, regalando los 
hermanos Franco un bonito solar 
¡.ara su construcción, y reuniendo 
1 a lgún dinero entre los habitantes del 
poblado. Pero sobrevino la hecatom-
rodriguenses ver paíl)a, 
que animan y enaltecen . ^ h 
blos las fiestas r e l i - i Z . 'a ^ 
Sánchez, en unión d e 0 ^ ' ^ 
Franco, Nicasio Núfiei v herU, 
pe Ingelmo, Al - jo p.aiU ttel í S I 
determinaron que es teTÍ» 7 * • ? 
ra a su Patrono. Sau í ^ Se hoaiJ 
lemnes fiestas. ^ coaZ 
A l amanecer del día 
del actual, estallido ^ ^ 
palenques anunciaba a lo, * 
dngo, que era día de £ de ft» 
ellos. Ue fle3ta ¿ J 
A las 9 a. m.. y en alta 
rado al efecto, en'ei gran ,pre»-
Liceo, empezó la Santa MfeT1*1! 
brada por el Capellán del P C8̂  
o lacia y cantada por el pl* ^ 
fin Bóveda, celoso Párrocn ? Se,»-
to Domingo, a los acord°8Ve 
do piano, tocado magislralffla* f u -
el joven pianista Pedro Gos? * 
que asistió tedo Rodrigr, Ci„ 1 b 
ción alguna. 6 £ln «̂ cei-
Cantado el Evangelio, ei 
Padre Bóveda, con e l o c u e n l 0 ^ 
y grande unción evangélica, ¡ o ? ^ 
a conocer las virtudes que 11 
do heroico, practicó San JoU « 
ta vida, mereciendo' por ellas l i £ 
vadísimo encargo de custodio dfl p 
dentor del Mundo. Nos lo nr 
como modelo de humildad, de noZÍ, 
za y de obediencia. exhorUndoWt 
imitar lo en sus virtudes todas J 
ro, de un modo especial, en J í 
mildad, base de la familia y de s 
prosperidad de toda comunidad bit. 
organizada, fundándose en que M» 
la soberbia vino la muerte a la tks 
rra y que por la humildad, por Cris-
to, Señor Nuestro, enseñada v pra,. 
ticada, vino la vida para la hurnaaí-
dad pecadora. 
Por la tarde hubo diversione» n» 
rias y honestas, y por la noche, se-
gún me informaron, baile en el Li-
ceo. De plácemes debe estar Rodrigo. 
Bienvenida. 
E l día veinte del actual tuve «{ 
gusto de saludar al hacendado señor 
don Juan Ulacia y señora, dueño de 
este Central: que vienen a paor 
unos días de solaz en la regia C'aa»-
Quinta. que fabricó en esta finca pi-
ra v iv i r en ella, cuando viene de ri-
sita. 
Que les sea muy grata la estandi 
en esta finca, son los deseos afc 
sinceros del corresponsal, finca dw-
de Don Juan demostró su gran ta-
lento de cubano emprendedor y enér-
gico, en compañía de su malognár 
hermano. Don Ramón, unido todo » 
una honradez y caballerosidad poco 
comunes, fundando este bien orga-
nizado Central, en donde hace poco 
más de dos lustro?, todo era terre-
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Insta lación de radio. 
De plácemes estamos los habitan-
tes de este Central, pues su arren-
datario, eeñor Pedro Sánchez Gómez, 
sin relegar al olvido la administra-
ción del mismo, se vale de todos los 
medios pueptos a su alcance, para 
proporcionarnos bienes morales y 
materiales, y t ambién distracciones 
honestas, que nos sirvan dé bálsamo 
eficaz para hacer más llevadero el 
duro y continuo bregar por la exis-
tencia. 
Después de poner en marcha todo 
lo concerniente a la molienda del 
Central y al fomento de grandes y 
extensas plantaciones de caña, su 
primer paso, como católico teórico 
y práctico que es y lo mismo su vir-
tuosa esposa, señora Luci la Díaz, 
compenetrado que, sin rel igión, no 
puede haber ciudadanos dignos, ab-
negados y patriotas y cumplidores 
de sus deberes, dotó de Capellán al 
Central, para que puedan cumplir 
con sus deberes religiosos los em-
pleados del mismo y demás perso-
nal a sus órdenes . 
L o s c a t e d r á t i c o s y l a s 
c l a s e s p a r t i c t r a r e s 
Se comenta mucho la medida que 
prohibe a los señores ca tedrá t icos 
el dar clases en colegios y academias. 
Unos encuentran bien la disposi-
ción citada y otros la encuentran 
ma l . En lo que todos están confor-
mes es en que ya no puede vender 
más barato el "Bazar Ingles", Ave-
nida de I ta l ia y San Miguel. 
Esta popular casa lo dá todo casi 
: regalado. Sus prec;os uo admiten 
¡competencia . Y eso que tiene siem-
;pre las ú l t imas novedades y que sus 
¡art ículos son lo-» mejores que vienen 
a Cuba. 
En el Departamento de Ropa del 
¡"Bazar Inglés" , Avenida de I ta l ia y 
iSan Miguel, han recibido ya 1* 
las para la nueva estación, w 8 
itido es divino. Hay ^ K j / í i 
Iva creación, que son lindísimo^ y J 
han gastado t auto que y*** 
acabando, por lo que recomen^ 
;a las bel!;:s ¡cr ío .as que va.-
jto antes a buscarlos. 
! Cualquier tela que n^cesltf!j •. 
I encuentran con seSurl°a.?BaJar í 
i precio conveniente—en el ^ 
iglés" . Avenida de Italia y Sa* 
;sue1*' -oí 
Visitar una vez esta casa-^ toá 
'vertirse en marchante sujo 
¡la vida. gt.;j 
c 2664 M 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , No. 9 . T E . : A - 8 9 5 6 . 
Oran rebaja de precios, h á p a o s una vi.ma y • . Jl •*! 
Sa da factura da garantía. c i n t . 
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XRMAXDO PALACIO VALDES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
v Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería - L a Mofl«rna 
Poesía" Pl y .Maigall. (antea Obls-
• TO) número ICC. 
(f.onr m í a . ) 
Antonio de Alarcón, acaecido en uno 
de aquellos d ías . W y j r aprov.c .ó 
una pausa para encararae con Mar-
t in y decirle: 
—Oiga usted, conde, ¿no presen-
ta usted la candtdafuré del amigo 
Laaeo para el sillón qie ie ja v«can-
fe en la Academia la muerie de Alar-
cón? 
Manolo La!»so se pu.so colorido, 
después pál ido, después otra v^z Í-O-
lorado. sus m á n d í b u l a í lomblaroa; 
yus pupilas bri l laron eo«io las dé 
las fieras cuando van a dar cj salto 
sobre la victima, y acaso él lo hu-
biera dado sobre Vivar si Manía lia 
se apresura a d^cir: 
— X o , amigo Viva^-. antes pienso 
presentar la de nsteil 
Lasso, haciendo un esfu.erzo sobre 
sf mismo respiró con ruido, nos d i -
l ig ió una mirada vaga, se encogió do 
hombros, sacudió la cabeza y sacan-
c;o un cigarr i l lo y encendiéndolo <h 
Puso a fumar con calma como un 
hombre que se reposa después de 
haber agotado sus fuerzas en un tra-
bajo penosísimo. 
—Este niño es un imbécil . Mere-
cía que le diesen un p u n t a p i é — m o 
oíjo M'mí Rosal al oído. 
La condesa propuso que fuésemos 
a moreudav a la Chopera. Era este 
un sitio bastante apartado de la casa 
donde había una muy grata espe-
sura de árboles , no sólo de chopos 
sino también de robles y cedros. Allí 
nos dirigimos todos aceptando in-
mediatamente la proposición, cami-
nando con lento naso y seguidos por 
los criados que llevaban los enseres 
y provisiones. Paleri se acercó a mí 
y (miso explicarme otra vez el ase-
sinato del venado, ñero me a b u r r í a 
t&nm que faltando a la cortesía le 
dejé a media explicación evolucio-
nando hacia m i amigulta Mlmí Ro-
sal. , 
— ¡¡Sálveme usted. Mlmí. sálve-
me de ose hombre que rae es tá frien-
do los hígados con sus ex^licacioues 
de caza! 
— ¿ Q u i é n . P a l e r i ? . . . ¡Es inaguan 
tublo! Esta m a ñ a n a poco tiempo des-
pués de llegar paseando con él cer-
fa de la casa comencé a hablarle de 
la romanza de Beethoven. que inter-
preta como nadie on el mundo. Yo 
1P echaba incienso a las narices re-
cordando con entusiasmo no sólo la 
romanza sino' otras piezas de concler-
¡ lo que toca como los á n g e l e s . . . en 
! el caso de que los ángeles se divler-
(tan en tocar el violín. Me escuchaba 
' sonriente y satisfecho dándome repe-
i Lidas veces las gracias. De pronto 
I n e toma de la mano y me dice con-
¡ movido:—"Venga usted conmigo." 
[ Me Heva hacia la e sa . Yo pensé con 
| a legr ía que iba a ejecutar en mi ho-
' ñor algo de lo que hablamos hablado 
Atravesamos unas cuantas habitacio-
nes de la planta baja, llegamos cer-
ca de la cocina, abre una puerta y 
me enseña en el lavadero un bicho 
muy gordo con grandes cuernos col-
gado por las patas del techo. 
— ; A h ! Si. el famoso venado. 
— ¡Xo sé cómo no le mord í ! 
Cuando hubimos llegado a la Cho-
pera nos sentamos sobre el césped 
y merendamos alegremente. Después 
I nos diseminamos respirando con de-
| leite. bien resguardados del calor, 
i aquejila a tmósfera fresca y embalsa-
: mada. Observé que Vivar p re tend ía 
! acercarse a Lal l ta para hablarle y 
| quo ésta por tres veces le volvió la 
' espalda alejándose de él bruscamen-
te. Yo me aproxime a Miml para co-
¡mun ica r l e riendo mt o lservac lón , pe-
' ro ella t ambién por su parte la ha-
bía hecho ya y emparejados nos pu-
simos a" dar vr,?Itaa por el soto. I n -
sidiosamente procuré alejarme lo 
más posible de nuestros amigos y 
cuando después de echar una mirada 
en torno comprendí que nadie podía 
vernos dije de pronto: 
— ¡ E a ! Ya llegó la ocasión de que 
usted me dé el beso prometido. 
Mlmí me miró sorprendida y ex-
c lamó: 
— ¡Está usted loco! 
Y echo a correr cual si temiese que 
fuera a a r rancá r se lo a la.fuerza. 
—Eso es faltar a su palabra—!e 
gri té . 
Entonces se detuvo, dió la vuelta 
y avanzando hacia mi con lento paso: 
—Bueno—dijo—yo no estoy obl i -
gada mas que a un beso. Béseme us-
ted la mano. 
Y me la tendió sonriendo con ex-
presión picaresca. 
Yo me ap re su ré , como puede pre-
su-nirse, a besarla. 
— M i m í — l e dije r e t en iéndo la—, es 
te es el comienzo de la carrera. Dé-
Jeme usted avanzar un poco en el es-
calafón. 
Y al mismo tiempo t r a t é de apro-
ximar los labios a su rostro. Pero 
ella zafándose con enérg ica sacudi-
da echó a correr de nuevo. 
— ¡Xo, no, postergado por atre-
vido! 
En toda la tarde ya no quiso acer-
carse a mí. 
La hora del tren se iba llegando. 
Caminamos la v i s i t a de la casa para 
tomar allí el coclu' cuando advierto 
con estupefacción que Xatalia se acer 
ca a Vivar, se emparejan, aprietan 
el paso y se alejan de nosotros. M l -
mí, Leonor y yo nos miramos sor-
prendidos y después no apartamos los 
ojos de ellos hasta que los perdimos 
de vlst? 
I A l cabo de un rato, no muy largo, 
j viene sol aLalita, su rostro pálido, con 
: t r a ído por una expresión de tr iunfo 
; feroz nos reveló bastante bien lo que 
I había ocurido. Xos abstuvimos sin 
embargo de preguntarle nada. Mimí 
me empujó hacia Leonor diciendo: 
-—Ande usted, cuente ahora a la 
condesa esa tenebrosa conspiración 
¿ j la cual ha sido usted el alo.a. 
Leonor me dir igió una mirada in -
terrogante y yo me apresuré a na-
r rar le en voz baja cómo hab íamos 
tramado y preparado aquella entre-
vista, aunque omitiendo, como es na-
tura l , lo referente a la herencia. 
— ¡ O h , qué diablura han h^cho 
us t edes !—exc l amó riendo. 
Xo la descubra usted a L a l l -
ta. Le hemos proporcionado la oca-
'• sión de vengarse, pero acaso le pa-
, rezca mal que nos hayamos mezcla-
| do en sus asuntos. 
' Leonor nos promet ió guardar el 
, secreto y al f in llegamos a la casa. 
Xatalia. repuesta de la emoción, y 
¡ satisfecha, charlaba ya con alegría , 
1 pellizcaba a Mimí y para hacerla ra-
; biar tiraba de la lengua a Paleri 
haciéndole repetir prolijamente otra 
; vez los Incidentes de la caza del ve-
I nado. 
Mart ín m a n d ó enganchar. Cuando 
nos d e p o n í a m o s a montar en el cn-
I che p r egun tó un poco sorprendido: 
— ¿ D ó n d e está Vivar? 
Vivar no pa rec ía por ninguna par-
te. Se le buscó Inút i lmente . Yo m i -
ré a Xatalia y v i que su rostro se 
con t ra ía de nuevo con una sonrisa 
cruel. 
— ¿ P e í o dónde está Vivar?—re-
pe t ían todos .—¡Viva r ! ¡Vivar! 
Vivar no respondía . 
En este momento llegaba uno de 
los guardas, a quien preguntamos si 
lo hab ía visto, • 
— ¿ U n señori to con traje azul y 
sombrero de p a j ? . . . Sí: le he visto 
hace ya un rato cerca de la puerta. 
Iba corriendo como si fuese a alcan-
zar a alguno, y tan colorado que da-
ba miedo. Yo le p r e g u n t é : — " ¿ S e ñ o -
r i to , ha pasado algo?"—pero no me 
respondió. 
Mart ín nos dir igió una mirada es-
crutadora principiando por Xatalia, 
pero lo mismo ésta que los demás 
bajamos los ojos. 
—Bueno—dijo con resolución ha-
ciéndose cargo de lo que pasaba.— 
A l coche, al coche, que pueden uste-
des perder el tren. 
Después de nuestros apretones de 
manos y de los besos ruidosos que se 
dieron Xatalia y Mimí, ésta subió al 
coche y de t rá s de ella su hermano 
y yo. Cuando ya íbamos a arrancar. 
Manolo Lasso d i jo : , 
—Puesto que hay un sitio libre me 
voy con ustedes a la estación para 
despedirles. 
Y se c o ^ dentro del coche. Xos-
otros le recibimos con alegr ía . 
¡Adiós, ad iós ! 
En menos de media hora llegamos 
a la estación, que estaba llena de 
gente. Era 'omingo y en este día 
son muchas las P e r f ° a a í 
de Madrid por la mañana 
rar el aire de la s l !^ Jda3 
en los pueblecilios t T t * l 
falda, regresando en tard^ ' 
las úl t imas horasmf jeeados >' % 
en su mayoría eIf ^^^ i eae i ^ 
dientes del comercio a 
baio abrumador de la s ^ 
cales cerrados inspira & 
embriagarse a ^ " 1 1 * ^ ^ » * 
ambiente fresco X J ^ - i i t o s » 
campos. Llevan se »«MS 
botellas y algunos h a ^ 5C»rJJ 
cañas y a*211610* rea* Bl 
ñámente en las " i 
l0 estaba transforma^ 
cerrada y aQuella °;ando ^ L¿ Hía y .umbaba eperana^ ¿ £ 
ciencia la ^ ^ f p ^ d i m o s i * £ ¡ 
ducirnos en ella Siicinio5» 
Manolo Lasso. rle( y» d^Jg 
esfuerzos paxa ha lar 
momentos después nos 
cisados a dejar e. _ ^ el 
Silba la Biá*u'aan ^ p e t u ^ 
los viajeros se lanzaQ 
te a él temeroso» ^ ^ ^ t j 
t io vacante. L"»31 u?ar f » 
cirse en un cofnl : * i e i * *J l i ¡ 
mana. E l y yo ^ t u a r f . ¿ 5 
darnos en P ^ r o e en a f l ^ 
porto viaje, ^er" ^ 
blando no ^ 
ñu tos para la ^ no [ 
vamos un tumuUo , 
clle donde hmaoIino d* 
precaciones y rem" 
Que 
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ZAZA 
LA DE LOS OJOS VKKDK: 
L cye POÍ* LOS TSATROS-
, « 8 oye por la sala del Casino y 
0] ios ' P ^ O S DEL FROILT'JQ-
•Qnién es? 
:c„áutos a preguntado. 
y señalan para Zasá. para Tere-
Z i'.s. '-i 116 103 0ju's verdes' tan 
^jei como lúa que inspiraran al 
ja de las rimas. 
nios h a b ' . a í ' o r p r o f u n d o s y bri-
, eagarzados como dos cuen-
esmeralda en el óvalo de un 
^jro juvenil, 
jjad» Za.-.ú. 
Sugcst^'1, fascinadora. . . 
Ba torno suyo, como siempre don-
arde luz y destila néctar, hay 
n avispero. . • 
Admiraíbres que van formando 
una larga corte alrededor da la be-
lleza que ha surjido. 
Flcr nueva Zaza. 
Importada de b Argentina. 
De aquella lejana tierra viena en-
vuelta en una nut-j triunfal. 
L a cancionista extremeña tiene 
hecha con los aplausos -de la socie-
dad porteña la mejor página de su 
historia artística. 
Un caudal de alegría nos trae con 
sus couplets, con sus tonadillas, con 
sus canciones. 
Triunfará con su arte. 
Y la gloria de sus ojos verdes. 
I Enrique F O N T A M L L S . 
S O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
A N M O D A 
El hoán ds hilo es-
t a m p a d o o bordado 
SUBASTA C E L E B R A D A 
Se ha efectuado la subasta de las^ 
obras de reparación y pavimentación 
de la calle 12, en el Vedado, desdo la 
calle 23 a la Avenida Wilson. 
E l pavimento será a base de hor-
migón hidráulico y adoquines de gra-
nito. 
Concurrieron ocho postores, cele-
brándose el acto sin consignar nin-
guna protesta. 
MUEBLES R E N A C I M I E N T O 
Por su notable caracteríiti-
ca y riqueza de arte, es el 
estilo que más re adapta 
• para ei hogar amueblado 
con gusto. 
Estamco próximos a reci-
bir una remesa de estos 
muebles, ejecutados todos cu 
o c b a de Cuba, y per artis-
tas de reconocido mérito. 
C por tunamente anunciare-
mos su llegad**. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JO.\<-I.;I. ObjctuH dr A/ lc , .Hucblos do l'antasía y Lámparas. 
JIAHANA 
1 
2t-2G Anuncia T R U J 1 L L 0 MARIN 
Si usted desea un dibujo ca-
prichoso, alg3 que salga de lo vul-
gar, vea nuestro inmenso surtido. 
U ELEGiíE DE NEPTUNO 
Neptuno 48 esq. a Aguila :: Teléfono M-1799 
P a r a l a e s t a c i Ó Q 
T V - ' ' 
ECIBIMOS de París nuevas remesas de vestido? 
. sombreros. 
Estos auténticos modelos franceses consti-
tuyen la última moda. 
S:n l i n d x cstibs, primorosamente adornados. Y sin 
embargo, los vendemos a precios muy económicos. 
Pues nosotros no omitimos esfuerzos ni sacrificios pa-
ra corresponda!" a! constante favor de nuestra selecta 
clientela. 
L A F R A N C I A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Anuncio Trujilb» Marín. 
J 
V a f i s a ü z a s á o . 
'iene de la PlilMEKAj 
ieüor Xúf.cz. Oscar !'almira, Buena-
•ntura Hernández, Secretario de 'a 
policía Kri .c i^i del Oobiemo, Bsr-
"ardino Rodríguez y Cecilio Toral, 
r " -a cir,-; ..• - te Ú1:Í:MO, en vista de 
ptte Arrojito !e dio "mico" en el ne-
socio del secuestro ac avino a en-
vegarlo a las autoridades, recibiendo 
3 Pago de su delación 3U0 pesos que 
P Pago particulanuonts el Coronel. 
tJn la "i-'.ior b-.icna f.. d,. :ibrar a su 
OII14 (li la presencia de malhechores. 
, ' e ^ estos últimos extremos se 
- V T" I)0r e, InsPector de Policía se-
iacrecio Marrero, y roroue ade-
^ e' Propio Coro:ieÍ sa- lo dijo. 
t ? "e 'a existencia O.o ivia carta 
• l * * *ue Sarrmpio y Tor * se po-
baiiH- ' 1(rdo para entregar al 
saíe10)0, eUya carta se extravió y no 
^toi!oGa<ie fuera a Parar- AsrfS^ 
íjif^.^-Vch*,Ki11 -os ic l ic ías do Pal-
^ '̂":(:' .•.r-a Jnv.cho tiempo tanto 
^oicL- ^ Un UOIu">rauiiento de 
caía r1u.x. ar' "'.«Ido. uara ver 
K*Rod-i 10 íiae í>lll,nlra- Bernardi-
E jTuf gl•'z • rroral, todo el uiuu-
. '•1Ut, eran elemento malo 
^KCK-Í' lm*UHo lr'!-i->;iia.. y viven de 
Uem-.o i â iiii dc! ^^'•iestvo hacía 
lazado e (iUe Cíñizo fué ame-
P'les P'-iiijero sy penr,o por 
BTtftbr'w íOS llir:S1'r el go'p^ contra 
^ Sn-af? ' •<''wv f'ari^o. nombra-
^ r teino--11' y 0,11,5 lneso degistieron 
-acJ^ flno f a '̂::;) no se nreoen-
10 les (ii- •;.uerte de su partéate v 
Í**e el Vi ci'Iiero- Y finahnente düo 
^0fal 50 T)'' ''lé dado por Ce 'i'io 
PfimeVû  e! que hÁ?r> la ser,a! 
^ • v-'ntura su hijo, v Ra-
'^Uar^n 0Ue '"'̂ '"on loa que 
1^ . " ' ' automóYü. 
^«nióu 'f ^ llo"',̂ :' Tre ! ^ env- la 
^ n^-"6 a " 11 ;i l2 y pico 
de v ••• en ca-
'"B'cro'i „.., * 11 b-índ'dos se 
••. ; ' ' ) r . , '•''i'frle carta a Toral 
C'aZo de 'a bi,9l,as del posro-
ítte el an» J1'*"1"-1 de Arrovn. n ü o 
qtte recoSió el dinero fué un 
tal Luis Bello, chauffeur que trabaja 
en esta ciudad >-que fa'.leció reciente-
mente, oreración que primero peusó 
hacrese valiéndose de un tío de 
Arroyo, nombrado Vidal Suárez, pe-
ro se le. vigilaba mucho, y fué más 
franco efectuarlo • por el otro. 
E l doctor Giberga le hizo algunas 
ac'aracioaes. 
E l doctor Castellanos renunció 
pregu. itai le. 
Y el doctor Andrea le iuterrogó 
para hacer una amp'iacion de su de-
claración en el sentido de que ade-
más del dinero, se le prometió a To-
ral no perseguir a su hijo, que lo 
sabe porque se lo han dicho varios 
confidentes, y por el mismo Arroyi-
to, en una interviú celebrada con 
éste en el rresidio. 
Como corroboraron - este hecho, 
conviene señalarse que Arroyo 'e di-
jo ayer tarde al fiscal, cuando ig 
terminó la sesión. qu,e los que le 
acompañaron en e! golpe eran Ven-
tura Toral y el padre de éste. Ceci-
lio. Sabe también e: bandido que su 
amigo fué el que lo delató, al extre-
mo que basa sus ansias de libertad 
en poderse ver frente a frente con 
el traidor para matarlo. 
Dejaron de asistir varios testigos 
de !a defensa, que fueron reuuucia-
dos, entre ellos: Fernando Lara . Isi-
dro Carvajal e'. Sargento Rodríguez 
del r.r.esto de Canino Florido, Manuel 
Valerá. Cándido Hernández y Enri-
que Calabaza. 
S E R A F I N AKt H 
Declaro que fivi empleado de los 
Ferrocarrilss en Regla hasta el 15 ¿e 
diciembre en que fué jubilado, y 
-u 'os que trabajaba desde 1906. Ha-
ce dos años conoció a Sarampio, y 
siempre le pareció muy buena perso-
na porque activaba mucho sus ne-
gocios de contratista de cuaorü'a? 
de trabajadores: qv.3 hacía vida nor-
mal, que trabajaba mucho y que en 
su oodnión es un hombre honr.. 
tos tes^gas Enriam- Pérez. Jo-é 
Gómez y Manuel Suárez, fuero i -c-
cum-iados por no haber comparecido. 
r o r . P I S H . IHAKT.X LECUOÑA 
Es director de " L a Nueva Aurora" 
y amigo muy íntimo de Cañizo. Dijo' 
que sabía de las amenazas de Arro-
yito a Cañizo, y que se enteró del 
secuestro a la mañana siguiente; que 
fué a ver a Marina para parlamen-
tar coa los bandidos, y esta no se | 
prestó porque ignoraba donde esta-
ba su hermano, lo que é! cree qu.c 
sea cierto porque no hubiera sido 
posible la comunicación. Cree que el 
compañero de Arroyito sea Venta-1 
ra Toral, porque concuerda con las 
.^eñas frescas que le dió Cañizo en 
la oportunidad del siv^eso, y él co-¡ 
•OQ6 personalmente a Ventura; que i 
es un muchachóu como de 20 años, 
trigueño y delgado, un tipo como d 
de Ramírez, tan lamentab'.ementc j 
confundido. 
Creo que preparó el golpe Vidal ! 
Suárez, porque es raaqivn'ista y veía | 
todas los movimientos de viaje de j 
Cañizo desde su trabajo en locomo-
toras de patio. 
B l MN.VMIN i l RA HERNANDEZ 
Este señor fué Secretario de la 
Tolicia Gubernamental de esta pro-
vincia, es valiente y tiene intuiciones 
po'iciac-as desde> sus mocedades. L a 
profesión le atrae tanto que ha labo-
rado mucho por el esclarecimiento de 
estos hechos antes de ser Policía. 
Dijo hijber intervenido en la cap-
tura de Arroyo, porque el Coronel 
Amiell desconfiaba de la PoUcía Mu-
nicipal y st pusieron de acuerdo, el 
y el Jefe de dicha Policía, de recién 
te estancia ea el cuervo aquellos días, 
con el Corone' para activar la can-
tara do Arroyo. Cree que el qû e 
¡icompañaba a Arroyito el ,día del 
secuestro, era Ventura Toral. 
Conoce a Cecilio Toral, y necó 
que este concurriera a la reunión 
mencionada por Valdés. De Toral di-
1o que no es tan malo como 'o pinta 
la prensa, y que si está en la cár-
cel, a 1OÍ> periodistas se lo debe, por-
i'iue es un hombre qr.e tiene mala 
facha, y sin ( '^¡areo. no es ¿á,*? aue 
un imbécil. Di1o también que lo dei 
secuestro ha sido pintado fantástico-
niente por las informaciones de 1o3 
periódicos, todas llenas de m e n t í a s 
Que siempre suposo que el Cuerpo 
de PoMcía. «i no e-staba en compli-
cidad con el bandolero, al menos lo 
encubría Desde livgo que e' BQftox 
Hernández se refiere a la Policía 
Municipal. Que aunque la opinión 
pública cree que fué Tora' el dela-
tor de Arrovo, quien lo fué cierta-
mente fué1 Marina, su propia herma-
na, de quien él obtuvo por el método 
indircefo, la confidencia. vaMéndos^ 
para ello de los periódicos, confiden-
cia que le hizo saber cómo, por dón-
de y en qué forma se iba a csca 
par Arrovo, el color de su traie, el 
flisfra?, etc. fEntretanto Marina di-
jo a su hermano: "Ya sabes que fui 
yo quien te entregué", j 
Y luego re'ató entre las risas dé'i 
público oue sabía que acompañarút 
ai bandido un ioven trigueño, de pa-
tillas muv largas en el pe'ado, y 
qiV} se iría hacia la Habana en un 
tren de ganado. 
Oue se marchó en dirección a la 
capital tres días antes do la captu-
ra, y durante el viaje crevó reconr-
cer al bandolero en uno de los via-
jeros del tren, pero que no lo detu-
vo porque no estaba seguic. ( E l ban-
dido y su hermana cambian una mi-
rada de inteligencia, y une y otra 3^ 
sonríen irónicamente). 
Luego explicó como intervino en 
la captura, y fué escuchado con in-
terés por Arroyo que ce inclinó na-
da adelante para oír mejoi. Ciet 
que Sarampio no tieae intervención 
en los hechos y mucho menos Ramí-
rez. Agregó que desconfiaba de To-
ral (sin recordar quizás que le pare-
cía buena persona antes > y que lo 
selló varias soches el hélice de una 
lancha de éste, para ver si salía por 
las noches como decían "fantástica-
nieiile" los periódicos, pu,diendo com-
probar que el sello solo estaba ro-
to cuando Toral le decía que había 
salido. Volvió a enfilar los cañouo:-. 
contra los periódicos, y sin que nadie 
se lo preguntara agregó que éstos 
solo habían entorpecido la acción ju-
dicial. 
Al interrogarlo el doctor Castella-
nos para aclarar algunos enredos en 
su declaración que e Ipctoi ya ha-
brá encontrado, se volvió locuaz, dis-
cutió con el letrado, y tuvo que ser 
llamado al orden varias voces, una 
de ellas con el apercibimiento de que 
si no se enmendaba para declarar se-
ría procesado por desobediencia 
OTRA SUBASTA 
EL dia 23, tendrá efecto la Subas-
ta de las obras de reparación de la 
calle 26, en el Vedado. Esta será 
la arteria de unión entre el Vedado 
y Puentes Grandes. 
U L T I M O S L I B R O S C U B A N O S 
Según cables recibidos hace algu-
nos días, en un año quedarán qui-
nientos millones de pesetas como sal-
do a favor del erario público en Es-
paña, sin que hayan sido desatendi-
dos los servicios más importantes. 
que llegará en un vapor 
don ADOLFO, D E L A H U E R T A . 
Ante esta noticia tan estupenda no 
quisimos decir nada, preferimos es-
tar unos días a la zaga para ver por 
donde se descolgaban los eternos de-
tractores del Directorio.. . . L a espe-
ra como habrán observado mis lec-
tores fué vana: nadie ha dicho esta 
boca es mía. 
V E N T I RA T O R A L PROCESADO 
En este punto el acto, el Fiscal 
pidió se declarase procesado a Ven-
tura Toral, en vista de las acusacio-
nes lanzadas en su contra por el tes-
tigo v nuestro compañero Carlos Val-
dés. ' 
Fué llamado de nuevo a declarar 
el señor Valdés, por interesarlo así 
el Fiscal, pero ya había abandonado 
el local de la Audiencia. 
A N D R E S R I V A S 
E r a el chauffeur del señor Cañizo. 
Re'ató los hechos como ya conocen 
los lectores; diio que iba como a 35 
mi'las de velocidad, y que aceleró 
cuando vió a los asaltantes. No rero-
noe?ó a Arrovito, v sí cree que fuera 
Ramírez su compañero. L a sala pro-
puso una prueba, y Ramírez le man-
dó alzar los brazos como le hicieran 
el día de los hachos, manifestando 
que la voz del o saltante era más ron-
ca que la de Ramírez. 
BEUN ARD1NO R O D R I G U E Z 
E r a policía. Solo hacía mandados, 
euande lo decían vaya a este lugar o 
aquel otro. No investigó nada por su 
cuenta. No sabe nada. 
OSCAR P A L M I R A 
Fué a la Habana con Buenaventu-
ra Hernández cuando la captura. No 
sabe nada. No conoce a los procesa-
dos. 
C E C I L I A MORGAN 
Es la amiga de Cecilio Toral. Di-
jo que su marido no salió de su ca-
sa cuando los sucesos. 
ADOLFO ESPINOSA 
Fué preso porque se decía que su 
automóvil era el que llevaba víveres 
a la cueva. 
ZOILA GARCIA 
Es una flor del pensil aguacaten-
LA DECADENCIA CUBANA. 
Conferencia de propaganda 
renovadora pronunciada en la 
Sociedad Económica de Ami-
sros del Pats, por el doctor 
Fernando Ortiz. Un folleto, 
en rústica . JO.ÍO 
EN E L SURCO DE DOS RAZAS 
La historia, la civilización, 
el patriotismo y la política 
en ambos continentes ame-
ricanos, por Jorge Roa. Un 
tomo en rústica J1.60 
GLOSARIO, por Jorge Mañach. 
Las "Glosas" diarlas del jo-
ven y brillante literato cuba-
no, han sido unánimemente 
reputadas, desde sus comien-
zos, como la nota más ca-
racterística de su espíritu 
selecto. Un tomo, en rústica. |1.20 
HUMORADAS. Poesías festiva» 
del negrito Acebal. Un to-
mlto, rústica :., JO.30 
LA RUMBA. Interesante novela 
de costumbres cubanas, por 
Mani'el Villaverde. Un tomo 
en rústica. . . . . . . . . . . $1.00 
EJ^ TRIBUNO D E LA DIPLO-
JÍACIA: MARIO GARCIA 
KOHLY, por Ruy do Lugo 
Viña. Un lomo en rústica. $1.00 
OBRAS DE KISTOBIA 
LA D E C A D E N C I A DE OCCI-
D E N T E . Bosquejo de una mor-
fología do la Historia Univer-
sal, por Oswald Spengler. 
Primera parte: Forma y Rea-
lidad. Volumen II . Traducido 
del alemán por Manuel G. Mo-
rente. Un tomo, en tela. . . $2.40 
TRADICIONES PERUANAS, por 
llicardo Palma. Nueva edi-
ción publicada bajo los aus-
picios del Gobierno del Perú, 
con bellas ilustraciones de' 
Fernando Marco. Tomo I I , 
en rústica $2.80 
ESPAÑA, NERVIO A NERVIO, 
por Eugenio Noel. Un tomo, 
rústica $1.00 
CORTES DE LOS ANTIGUOS 
REINOS DE ARAGON Y DE 
VALENCIA Y PRINCIPADO 
DE CATALURA, publicadas 
por la Real Academia do la 
Historia. Obra de mérito. Uni-
co ejemplar rarísimo do 26 
grandes tomos, impresos en 
papel do hilo y en lujosa en-
cuademación de pasta biblió-
filos. - . . , $225.00 
CUBA DESDE 1830 A 1875. Co-
lección do informes, memo-
rias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de la Isla 
do Cuba, vetativos al citado i 
período, reunidos por don Car-
los de Sedaño y Cruzat Un 
tomo en pasta $10.00 
E L CENTENARIO. Revista Ilus-
trada órgano oficial de la 
Junta Directiva encargada do 
disponer las solemnidades 
que han do conmemorar el 
Descubrimiento do América. 
Cuatro tomos en pasta. . . . $24.00 
ATLAS CLASSIQUE DE HIS-
TOIRE E T G K O G R A P H I E , 
por Vidal-Lablache. Avec 312 
cartes et cartons. Index al-
phabetique de 30.000 noms. 
Augmenté d'un Suploment do 
1.750 noms. Nouvelle editlan 
conforme aux Traltés do 
Palx. Un gran tomo, en tela. $7.50 
NOVELAS FA 
RA FAMILIAS 
ALMAS FEMENINAS, por Guy 
de Chanteplcure. Un tomo, 
rústica. . .' $0.30 
LA CALZADA DE LOS GIGAN-
TES, por Pedro Benolt. Un to-
mo, en rústica $0.60 
LA CASA SOMBRIA, por Phl-
lipe Burnet Un tomo, en rús-
tica $.80 
LA ROCA SANGRIENTA, por 
María Marechal. Un tomo, en 
rústica $0.80 
VERDAD INCREIBLE, por L a -
dy Georgiana Fullerton. Co-
lección de "Las Buenas No-
velas" de Herder. Dos tomos, 
encuadernados $2.40 
E L D B S F A L C A D O R DE MILLO-
NES, por E. G. Seelinger. Co-
lección selecta Internacional. 
Un tomo en tela $1.20 
UN HIJO D E L PUEBLO, por 
la Baronesa de Orczy. Serla 
Pimpinela Escarlata. Ún tomo 
en tala $0.80 
CUADROS DE COSTUMBRES, 
por Fernán Caballero. Un to-
mo, en rústica $0.8t 
Librería CERVANTES, de Ricardo Ve-
loso, Av^nlóa de Italia (Oaliaao) 62, 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana 
Ind. 20 at. 
Por lo visto todo el bien que reci-
be una nación de un Gobierno no 
representa nada, si para ello es ne-
cesario mandar con viento fresco a 
unos cuantos tipos que se pasan la 
vida denostando a la patria en vez 
de cantar las excelencias del purísi-
mo aceite "Martí" y de la ginebra 
aromática Je Wolfe. 
A í o r a ha de .saber el lector, que 
si don Adolfo de la Huerta viene a 
Cuba, es para surtirse de las elegan-
tísimas corbatas "Sol y Sombra" que 
acaba de recibir la popularsima Rus-
quella. Las hay en todí's los colo-
res y es el último grito de l'i mod>. 
E n una sala de juego. 
— ¡Qué mala suerte! ¡He pérdido 
siete cartas seguidas, y no puedo ir 
a comprar un bote dé esmalte " R i -
polín" a " E l P i n c e l " ! . . . 
E l compañero (con calma). ¿Por 
qué no las ha certificado usted?. . . 
L a verdadera buena fe está en ala-
bar lo bueno y censurar lo que crea-
mos malo, pero en este caso, ante una 
noticia de positivos beneficios todo 
el mujado se hace el sordo y sigue 
•ranqu41amente usando las camlsets-
"Amado" como si esa buena nueva 
no mereciera el comentario. 
Hoy en los Ajirntañaraes de Espa-
ña hay moralidad. Los ladrones que 
invertían el dinero del erarlo públi-
co en propio beneficio comprando Im-
permeables cual los que vende L a 
Casa lucera de Muralla y Aguacate, 
han tenido que suicidarse unos y huir 
los más. E l Congreso no funciona pa-
ra bien de la nación, ya que además 
de ahorrar unos cuantos sueldos Inú-
tiles, se impide que hagan leyes tan 
lesivas al país como le es al orga-
nismo humano tornar un ron que no 
sea el BacardI legítimo. 
En una perfumería. 
—Tiene usted algo para hacer sa-
lir el pelo? 
— S i , señor. Esta loción "Astra" 
de la casa Dralle, es magnífica pa-
ra la salvicie.. . 
—Pues ya es el co lmo. . . 
—¿Qué dice usted? 
—Claro, fíjese si será colmo que 
la cal-vicie . . . 
Presentación. 
E l marido.—Tal vez le conozcas: 
don Agapito Campanilla. . . 
L a mujer.— ¡Ah, s i ! . . . ¡El se-
nos Campañil la! . . . Me suena ei 
apellido. 
E l marido.—Naturalmente. Es tan 
popular como los helados de Marte 
y Belona. 
Las "botellas", "garrafones", tef-
ccrolas", "medias pipas", "pipas" y 
"bocoyes" que tenían los panlagua-
dos, se han suprimido; hoy el que 
quiera tomar la leche danesa Dos 
Manos tiene que trabajar y abando-
nar el café a donde pasaba el día en 
compañía de otros vagos y "bote-
lleros" haciendo chistes y colmos bin 
preocuparse que con eso hundían a 
la nación que tiene el derecho d'e 
que sus ciudadanos lleven el pantalón 
"Pitirre" sin roturas . . . 
Claro es que para llevar a cabo 
todas esas cosas han tenido que aco-
meter el problema con mano dura. . . 
"no hay atajo sin trabajo". Los que 
estaban acostumbrados a mangonear 
trinaban contra el Directorio. Los po-
líticos de oficio que veían acabarse 
las canongías ponían el grito en el 
c i e lo . . . Naturalmente, esb de tomar 
el vermouth Pemartín a costa del 
pueblo era delicioso... 
Por eso la gente honrada que vie-
ne de España se deshace en elogios 
alabando la obra de regeneración na-
cional que está llevando a cabo el Di-
rectorio que seguirá Impertérrito su 
tarea hasta que crea llegada la ho-
ra de restablecer el poder civil. 
Ante esta grata perspectiva, ¿qué 
importa que follones y malandrines 
traten de lanzar su baba asquerosa 
contra esas personas honorables?.. . 
A Lenine lo van a embalsamar por 
segunda vez. . . 
Claro, c l a r o . . . E s una reliquia 
que conviene conservar. . . 
¡ ¡ ¡Qué valen las batas de L a Rus-
ouella ni el Grlppol Bosque compa-
rados con é l ! ! ! . . . 
E l hijo del marqués de Canta Car 
ra posee la rara cualidad de poder 
ver a través de los cuerpos opacos. 
Ya ha embarcado para los Estado» 
Unidos donde le ofrecen un millón 
de dólares porque se someta duran-
te seis meses a varios experimentos 
E l Gobierno cubano debiera traer-
lo aquí aunque tuviera que pagarle 
todo el cogñac Pemartín que consu-
ma durante sn permanencia en esta 
isla, para ver si podía apreciar las In-
tenciones que llevan los cuerpos que 
pretenden alcanzar la presidencia de 
la Repúbüca. . . 
E s posible que esos hombres re-
sultaran tan opacos, que ni toman-
do el a g í a de Mondarlz lograra ver 
a través 'le ellos. . . 
Pensamientos. 
Uno de los errores en que con 
mas frecuencia incurren los padres, 
es medir la buena educación que 
han dado a sus hijos por el núme-
ro de mensualidades satisfechas a 
los maestros. 
Es tan grave error como necesi-
tar muebles' y no pedir precios en 
L a Confianza de Suárez y Corrales. 
Concepción Arenal. 
Sembrar buenas ideas es tan m-
ble como sembrar hortalizas con se-
millas de L a Casa Langwlth y Co. 
de Obispo 66. 
L a Marquesa de Pardo Bazán 
Efemérides. 
1767. — (Marzo 26) Nace Murat, 
rey de Ñápeles. 
1812.—Espantoso terremoto en Ca-
racas, en el cual perecieron 
rO.OOO personas. 
1832 .—Aparic ión del cólera en E u -
ropa. 
1791.—Francia decreta la unifica-
ción de las pesas y medidas. 
1851.—Primera sesión del club 
"Voix des Femmes" (Voz 
de las hembras). 
1566.—Muere el célebre organista 
Félix Cabezón que pasó d-í 
este mundo al otro sin pro-
bar el arroz con pollo do 
L a Diana. 
1 8 1 6 . — E l Congreso (i3 Tucumán 
proclama la independencia 
del virreinato do Buenos 
Aires. 
1531.—Combate de los treinta ea 
Ploermel. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 26 de Marzo es-
tarán dotados de facultades que los 
elevarán a gran altura. 
Amenizando. 
E l santo que, paga el f'.̂ s sin so-
bre precio, es San Gas-par. 
se. Elegante, bien parecida, dispues-1 
ta. . . 
Estuvo en el baile de la Colonia 
Española de Aguacate el 25 de Mar-
zo. Bailó con Ramírez. 
Fué a la fiesta con Dolores Mar-
tínez, novia de Manolo Ramírez, que 
es hermano del procesado y de Ju-
lio, y como Isidoro sabe de los se-
cretos de la cubana danza, le cedió 
una pieza, y su amiga otra. 
L e preguntaron si conocía a al-
guno de los procesados, y volvien-
do la cara dijo con dulzura: — " A 
ese, a Isidoro Ramírez". 
Y en los ojos de la linda cubani-
ta, brilló un mensaje de afecto pa-
ra el amigo. . . 
D O L O R E S M A R T I N E Z 
Alta, esbelta, pálida- . . 
No sabe de cosas de Audiencia, 
pero menos viva que su amiga, no 
se adueñó de la situación. Contesta 
vagamente. L a emoción la vence. 
Dijo en resumen lo que Zoila. 
P E D R O CUBAS 
Vió a Ramírez en Aguacate. Paseó 
con él. Tomaron juntos en el ca-
fé. 
l 'KDRO P E R E Z 
Dijo lo mismo que su compañe-
ro Cubas, pues todos estuvieron jun-
tos. Cubas, Ramírez y él. 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
A R A M I R E Z LO S A L V O E L B A I L E 
Luego d i r á n . . . 
Si Julio Ramírez no hubiera esta-
: do en el baile de la Colonia Espa-
• ñola de Aguacate el día 25 de Mar-
, zo, preparándose para el .cual estu-
i vo todo el día a la vista de todo 
1 el pueblo, lo pasaría muy mal. 
j Su parecido con Ventura Toral, 
su parentesco con el "socio" fiel de 
Arroyo, lo hubieran perdido. 
Pero el g-ilán se muere por el dan-
zón, fué a la fiesta, celebró a todas 
las muchachas, convidó a tomar a 
los amigos, y se s a l v ó . . . pudo ates-
' tlguar dónde estuvo. 
11. F I S C A L MODIFICA 
A las tres y cuarenta de la tar-
¡de, el fiscal modificó sus conclusio-
nes provisionales, de acuerdo con !o 
nreceptuado en el artículo 732 de ln 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 
Leo: 
" E l General García Vélez cesante". 
"Ningún" cesante. Al general Gar-
cía Vélez le han dado permisos 
y más permisos.. . Si además de 
los permisos le hubieran dado cho-
rizos de L a Luz de Avilés hubiera 
triunfado en toda la línea. 
Según el General hay muchos que 
necesitan lavarse con jabón Copeo 
para queda r l impios . . . 
Dicen de Méjico que el general 
Adolfo de la Huerta viene con rumbo 
a la Habana. 
¡Pobres de los verracos que lo 
han seguido!. . . 
Ahora resulta que los infelices ca-
rentes de decursos para abandonar 
e. país, quedan a merced de la ira 
del enemigo, y a los pobres que su-
cumbieron no Iiay quien les dedique 
una corona de C. Ce lado . . . 
Xo obstante cuando haya otra re-
volución, correrán los eternos verra-
cos a alistarse, con el mismo entu-
siasmo con que van nuestras damas 
a " L a Casa Quintana" para escoger 
un objeto de arte con que obsequiar 
a un deudo o amigo. 
Un velorio en Hawai. 
E l príncipe Kubio, a quien por su 
carácter afable llamaban Cupido 
cuantos le trataban, nació el año 
1871 y era primo del difunto rey 
Kalakana de la reina Lilonkalaal 
y sobrino de la reina Kapiolani, es-
posa de Kakana. 
Kuhio y su hermano David K a -
wanankoa fueron proclamados prín-
cipes de la corona por real nombra-
miento pocos años después de subir 
al trono de Hawai el rey Kaiakana: 
pero a la caída de la monarquía en 
1893, desaparecieron todas las es-
peranzas de la dinastía Kalakana. 
Se acusó de conspirador al príncipe 
Kuhio y fué encarcelado. Al salir 
de su prisión tomó parte en la po-
lítica yanki, y durante veinte años 
desempeñó el cargo de delegado de 
Hawai en el Congreso Nacional da 
Washington. 
A su muerte, su cadáver fué de-
positado en la Real Iglesia de Hono-
lulo, donde permaneció una sema-
na, al terminar la cual sus restos 
fueron trasladados en solemne y 
magnífica procesión, bajo el famo-
so palio hawaiano, al real cemente-
rio, en donde por última vez. pro-
bablemente, se vieron los admira-
bles mantos regios hechos de delica-
das plumas. 
Desde su muerte hasta el momen-
to de dar sepultura al cadáver del 
príncipe, una docena de muchachas 
daba constantemente guardia, tenien 
¡ do en la mano los delicados "kahi-
lls", emblemas de la realeza cons-
I traídos con las más exquisitas plu-
mas de aves ya extinguidas. 
L a nota final. 
E n el popularísimo hotel Ritz de 
Neptuno y Perseverancia. 
— E l camarero.—¿Qué desea us-
ted? 
— E l parroquiano.—Una copa de 
anis. 
E l camarero.—¿Seco? 
E l parroquiano.— No, hombre; 
con un poco de agua. 
Solución. 
¿Qué clase de ferroviarios son los 
mas delicados? 
Los factores, porque hasta con 
los equipajes gastan etiquetas. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Ha venido de New York 
el señor don Amador 
con su esposa doña Berta. 
Y asegura don Melchor 
Me preguntan por teléfono. 
¿Cuál sería el colmo del vino 
"Ornar"? 
Contestaré mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
P mejor purgante "CARABINA" 
C l m e i o r j a b ó n ^ 
p a r a l a p i e l 
C1495 ld-14 
la causa 204 de 1923, retirando la-po que se les ha tenido presos siPn 
acusación en cuanto a Marina Arro- |üo inocentes, que se les n u s i e r ^ r ' 
yo, Antonio Díaz (a) Sarampio c Isi- mediatamente en libertad 
doro Ramírez Ojeda. ¡ L a continuación del juicio quedó 
L a mantiene en cuanto a Ramón-señalada para el día 3 del próíin a 
Arroyo y Cecilio Toral. I mes de Abril 
L a sala ordenó, a petición de Tos 
letrados y en atención al largo t¡em- Carlos M. GÓUM Z, 
Corresponsal. 
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AflO X C I J 
f L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
BODAS i>£ r lUMAVElíA 
(.'Hfklatl Maüra (jai-ría üavella y 
Antonio Perelro l'abar. 
E n la estación más dulce. , cjuc les iluminaba el camino de una 
E n los albores de la Primavfr? > nueva vida, 
que POS trae esas lardes '".o laz, de Padrinoe de la ceremonia fueron 
sol y de alegrías que .-onvula« a hy* padres de la «ovia: la respetable 
túnar y a vivir, inician el .-apítiuo ds j 3ra. Petra Ravella do Garcia y el 
bo'^as'de esta dulce estación, la ^on- ! Sr. Aniceto García, 
s a l a c i ó n d^ unos amoies puros ua-i Testigos seis. 
LÍJOS al calor de bellas ilusione?. Por Caridad Maura: Luis A \l\i\z. 
Amores de Juventud. ' ; Carlos Parquet Alonso r Aniceto Gar-
De corazones tiernos que al desfi | cia Ravella. 
lar ante el ara sania, han ^ t i d o | Por Antonio: Juan Garriga, Jo-
nna dicha inmensa, una feliculad sin sé Patino y Manuel lllodo. 
•le Ites Casados ya Candad Maura y Anto-
A s i la boda del sábado. «io recibieron plácemes y feHcitaclo-
1> la horas de la tarde. 
En'ace matrimonial de una 84no-' 
n í a tan heüa y tan encantadora co-, 
D E S D E C A I B A R I E N 
JIO.MK.SAJi: AL DR. C A B R E R A SAAVEDRá 
Como oportunanieUte anuncié al l galeno homenajeado v declara con ia 
DIARIO el dia 19 tuvo efecto el Ban- , aceptación de todos ios oyentes, que 
(juete homenaje al ilustre galeno Dr el Dr Cabrera es ya desde hace tiem-
José Cabrera Saavedra. ; po el Hijo predilecto de su pueblo. 
Resultó lucidísimo y alrededor d<* \ y que ese acto solo venia con justi-
las amplias mesas del Gran Hotel cía a legalizar el título que los tri-
Comercio tomaron puesto todos loa bunales de la gratitud le habiuü 
1 elementos representativos de nuestro ; concedido equitativamente, 
'pequeño mundo social. . E l doctor Cabrera, al responder 
Antes de servirse ei exquisito me-; con afectuosa gratitud a las palabras 
nú, se procedió por una comisión ; que se le dirigieran a nombre de s-i 
designada al efecto, a la entrega de' 1 pueblo, lo domina una gran emoción, 
nos. 
Entre tanto ?e abría el buffet. 
Buffet espléndido. 
rno Caridad Maura Garcia Ravolla. Corría a raudales el exquisito néc-
con un joven tan correcto y :iimpá- tar de la Veure Chiquot y lávautá-
tico como Antonio Pereu-o Fabar. ; banse las copas para brindar por eáo¿ 
Bodas en la intimidad. | amores acabados de consagrar. 
Sin gran pompa, sin gran bri'.hm- | Hubo también cake de boda 
tuvo si un sclio d* t?s, i;ero que 
siaguiar belleza. 
Li^da la novia. 
Qué regio su traje! 
L'o crepé cantón bord.' lo e i s.-ia, 
fueron sus mismas manos las que 1i-
rlgieron su confección. 
Un primor! 
Sobre su perciosa cabellera re?ab , u» distinguido caballero de nuestra 
taba una mantilla de encajes finí-• sociedad . 
Proporcionó sorpresa la coquotue* 
ia muñeqtvta que vestida t'.1 novia 
fué colocada sobre dicho cake. 
E i anillo, el ansiado anillo i|ne to-
das querían encontrar le Locó a la 
arrogante Maria Adela Fernáudpz. la 
medalla a Clarlta Garcia: el dedal a 
una hermosa figulina: v el botón a 
timos. 
Mantilla española. 
En sus manos aprhlonr.ba Maura 
el bouquet de novia. 
E r a obra del Jardín Francés. 
Un conjunto de azucenas, rosas 
blancas, gladiolos, eastea lilies y 
ualias. ceñidas todas estas flores fra-





T R I U N F O DE MARGARITA X I R G L 
I A BANDA MtJNIOtPAIi 
» 
E l jueves pasado y en el lugar de 
costubre, tuvo efecto la sesión-al-
muerzo de los rotarlos, habiendo 
asistido gran número de los mismos, 
con los siguientes invitados especia-
les: E n primer lugar debo citar a la 
excelsa artista, gloria de la escena 
española, Margarita Xirgu; la genial 
actriz que actualmente está delei-
tando al público cienfueguero, con 
'•CORATJIA,^ E N I.A CONVAEE-
OENCIA.—UNA C I R O I I L A R A BUS 
P R O T E C T O R A S 
Diremos llenos de contento, que 
la estimada compañera "Coralia" ha 
entrado en el periodo de la conva-
lecencia. Ahora, más que nunca, ne-
cesita la buena compañera la pro-
tección de sus amistades. Debe evi-
tarse por todos los medios que la 
pobre Vueva a salir a la calle con 
los años que tiene y con la serie de 
nuestro buen ami;ro pi * 
Bombalier. ^ el Señor l 
L A E R M I T A D E L P o r ^ 
Muchas familias nos nrp^ 
en que estado se encuentra ir1113» 
tion de las obras de la Fr • C,les" 
Jas representaciones que viene efec- achaques que la hacen sufrir tanto 
tuando, con su importante compañía. Tenemos a la vista la Circular que 




en el teatro "Tomás Terry". Estaban 
j • f,>o Qi intoiitrpntp pm-1 sus protectoras y de la ademas presentes, el inteugeme em ' 
• A cafir,T ré^nr Ho mamos algvnos párrafos presano de teatros señor uesar UB j . . . . . 
Puga, el escritor teatral Eduardo 
Sanz, (Sanduarsedo) el Capitán de ¡ se habrá^enterado por el DIARIO D E 
la marina Nacional de guerra, perso 
"Mi protecto"a querida: Usted 
Citaré la concurrencia ahora. Vista de la presidencia de la Mesa, del banquete homenaje ofrecido en 
En la intimidad aata boda como I el Hotel "Comercio" de Caibarlén al ilustre graleno doctor José Cabrera 
va dijje en anteriores 'árrafos, fueron ; saavedra, en cnyt> acto so la lilzo entregra do su diploma do "Hijo predi-
solo familiares e Íntimos de la casa 
¡Os que presenciaron el acto. 
Tres damas primero. 
% Petra Ravella de larc ia , Antonia 
Alvarez Viuda de Ruiz y Juanita 
de Arcos de Cambó. 
* Señoritas varias. 
lecto dé Caibaílért' 
na muy apreciada, señor Inchausti 
de Valí, y el señor Miguel Ortin. 
Presidió la sesión el entusiasta 
Regino de la Arena, por no haber 
podido asistir el presidente efectivo, 
Mr. Hughes. 
José Ramón Montalvo siempre ea 
su puesto de insustituible Secretario 
E l rotarlo Dr Juan Silva fué el de-
signado para dar la bienvenida a los 
invitados, haciéndolo de. un modo elo-
cuente y acertado, ensalmando los 
méritos artísticos de la Xirgu. enu-
merando después los méritos de cada 
uno de los invitados. Obtuvo muchos 
aplausos. 
L a genial artista contestó manifes-
tando su, agradecimiento, diciendo 
que aceptaba la invitación tan solo 
en representación del Arte Español. 
Al terminar se sucedieron por largo 
rato los espontáneos aplausos que se 
lectores que tanto Se interer6^0» 
~ i i de la 
marcha que iieVa ^ 
i sostenimiento Ermu, Por 
1 tanto de la archa n,.™ »' níH 
cho asunto. 
• L A MARINA que el día 1«: de los 
corrientes caí enferma de gravedad. 
Gracias a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús y a la pe-
ricia del Dr. Castro, Jefe Local de 
Sanidad de esta localidad, el peli-
gro ha pasado y he entrado en la 
convalecencia. Tan pronto me for-
taleciera podría salir como antes a 
ejercer mi profesión de pedigüeña, 
si no fuera porque me lo prohiben 
laá dos hernias que padezco, las 
plantas de los pies enfermos, floje-
dad en las rodillas, palpitaciones 
al corazón y dolor agudo en los ri-1 tejarlo, por encontrarse4enf'00 fe 
ñones. Por esta plaga de achaques cariñosa Hermana áor qnM ma 1 
me tienen que subir y bajar casi en i raría, ' 0lla ' 
Erinita ,iej Potosí, y esperamos 
lebrada en la noche /̂̂ A1111.13 
dado por erComité" e n ^ J0 acor-
21 para-fa^liUrTes fet.?**? S 
fiel particular. es ^erca 
Nosotros tuvimos el gusto A 
bir la citación para dicha ^ . V ^ 
ro por encontrarnos enfermé ' !*• 
no pudimos asitir. eSe <fta 
Esperamos de la amahm.. 
Secretario del Comité nu^3'1 «el 
r;do amigo Armando del Vaf,0 q ^ 
informe de todo para que ' ^ 
SOR ENCARNACION XAVARRo 
Fué ayer el santo de la w . , 
«a y tan querida Sor Encarn, !^ 
-Navarro, la inteligente SnnaCl0a 
del r.nombrad-o colegio "La Mn ^ 
sa" de Guanabacoa ^ M i I a ^ 
^"qUf-_e l la no ha Querido 
Sofía Eche-
titulo de "Hijo Predil.ecto" al ilustra ¡ que le hacen ser más expresivo, sir-
festejado. ; viéndole a la vez para hacer más 
L a citada Comisión la componían efectivas la declinación de gratitud j ie tributaron, 
por el ayuntamiento los popular ¿i que a todos dedica. Después informó el Dr. Regino de 
concejales José Antonio Ordiales y Terminado el banquete, acompañó- la Arena referente a la Convención 
Entre las herm.mitas de la novia Armando Gómez Rosales; y por el al doctor Cabrera hasta su elegante i efectuada en la ciudad de Matanzas, 
Fué rercalo_rte su herniano el jo- ¡Adela Garcia la encantadora y ange-¡ Ejecutivo Municipal los Bres. Fran morada de la Calle de Pedro Várela, ¡ dando cuenta de los agasajos recibi-
ven Aniceto Garcia Ravella 
L a ideal flanceé quiso dedicarlo 
después de su boda a la imagen de 
la Virgen del Carmen que se venera 
en nuestra Parroquia. 
Imagen de su devoción. 
La mi=ma que ante el altar donde 
los novios juraron amarse, destacá-
base bajo un fondo azul rodeado do 
ángeles y de flore?. 
Tuvo su arreglo a cargo do Pepe 
Fontodora. 
Solemne la ceremonia 
lical prometida de mi querido' amigo; cisco Bolaño, respetable Alcalde Mu una gran manifestación de cariñosos ; ¿os en aquella culta población. 
Margot, Mercedes y Clarita. i de la Administración Municipal.. 
L a bella Maria Adela Fernández. I Designado el señor Mayea para ! que figura la simpática señorita Es-
Raquel Maribona una de las más hablar en nombre de la comisión, lo ther Cabrera, le ofrecieron al cariño-
realizó con la elocuencia que le 33 se hijo predilecto, unos juguetes có-
característica, impremieníolo a sus i micos que merecieron aplausos muy 
palabras la fiel interpretación df) | Justificados. 
sentir de los comisionados. Todos fuimos espléndidamente ob-
L a presencia, eu las puertas y ven sequiados con abundante y muy ex-
sas como Manuelita y Teresa Ojeda. 1 tanas del ocal, de lindas caras fe- I qulsitos dulces, y el espumoso Cham-
Las dulces notas de una bandurria} meninas, daba mayor esplendor al i pan imprimió a la fiesta el aristocrá-
y una guitarra alegraban esa tarde; acto, y así se deslizó agradablemente I tico sellp de días felices. 
Un grupo de aficionados, entre las , Ramón Montalvo, leyó u,u extenso 
frescas y lozaüas flores de nuestra 
élite. 
L a elegante y gentil Elisa Ruiz. 
Dos nombres más . 
E l de dos hermanitas tan gracio-
Cuando el Rvdo. Padre Dr Venan- i aquel ambiente cuando los jóvenes I hasta la hora de los brindis en cuyo I Que cada onomástico sea para el 
rio Novo comenzó a leei» la sagrada i esP0S0S tomaban el auto bajo una 1 momento recobró mayor sublimida 1 | amigo cariñoso y para el filantró-
Fipístola de San Pablo so reflejaba j lluvia de arroz símbolo de la feli-1 E l doctor Pedro Brú, levanta su pico galeno, un dia de júbilo tan in-
cn el rostro dé la desposada Un sem-' cid-id, para dirigirse a Coliseo don-j copa y pronuncia con felicidad un tenso como lo fué el pasado, es el 
Mante de dulzura de regocijo. i de tomaron el tren que los condujo j hermoso discurso en que a "grandes; I más ferviente deseo del que redacta 
Realizaban el ideal soñado. 
E l más bello de los idéalo* 
La bendición de Cristo sobre aque 
lías dos almas era un rayo de luz. Santa Gertrud 
a la Habana 
Pasarán allí la luna de miel. 
Irán después a residir al Central 
ia. 
rasgos señala los merecimientos die; 1 estas lineas, 
E L ADIOS A L CARNAVAL 
Expira un reinado. 
F.1 de Momo. 
Bse reinado de las alegrías de 
las trompetas, dn los cascabeles y de 
ia loca algarabía de las mascarit.v^. 
Se vá el Carnaval de ID24! 
Alegro el Domingo de la Sardina. 
> Se vió Cárdenas durante la tar.'e 
y la noche llenas sus calles de vis-
tosas máscaras, llena la amplia Ave-
nida del Padre de la Patria durant-j 
las horas de paseo, y ¡leños también 
el Liceo y la bacita de oro de los 
Asturianos. 
Se bailó primero en el Liceo. 
Esos asaltos de la época carna-
valesca que tan lucidos quedan en 
la Casa Cubana. 
No se cabla. 
Y mientras la orquesta matancera 
de Prendes tocaba allí deliciosos 
bailab'es. a todo lo larg;) de la Ave-
nida Central desfilaba un cordón in-
terminable de coches, autos, carre-
zas. . . 
-Un paseo magnifico. 
Duró hasta las ocho. 
E l asalto del Liceo se prolongó 
hasta las diez. 
Quiso Amado Mesa el complaciar-
to Presidente del Liceo satisfacer a 
cuantos 1c pedían que la fiesta con 
tinuase hasta esa ]¿pra. en la que 
terminó por el Baile" del Centro As-
turiano. 
Baile de las Melenas. . 
Fiesta original, regia deslumhra 
dora que dejo para reseñar mañana. 
Calificados por el jurado de dn 
mas como las mejores melenas. íu^ 
ron las de Lolita Planells Mar<oí 
Piloto, Robertina Sánchez y María del 
Cariheh Castaño. 
Cuatro las triunfadoras! 
Hablaré mañana de los premio?", d 1 
las clases de melenas y de todo el 
LOS F E R R O C A R R I L E S UNIDOS miel Maria Parra, con suficientes me-
V NUESTRA V I L L A 1 recimientos para la ocupación de 
tan elevado puesto político, y aspi-
Numerosos vecinos se acercan a mi | rante decidido a u.n acta de Consejo-
con la petición de que haga conocer | ro en las elecciones correspondientes, 
al Sr. Administrador de los Ferro- j Nosotros felicitamos con toda sin-
carriles Unidos, por medio de las co- ceridad, al compañero en las tareas 
lumnas del DIARIO, sus justificadag | del periodismo y le deseamos el ma-
quejas en lo que respecta a las cons- I yor acierto en sus funciones de jefe 
f0 obstante ello, sus 
sociedad que ^ 
estiman y quieren en alto grado * 
tuvieron a su lado durante e ' S 
de ayer, colmándola de h a l a L ! 
de caricias. Bien lo merece qui^ J 
mo Sor Encarnación es tan buena^ 
hace tanto bien en este pueblo 
Para sus visitantes hubo dulc*. 
V refrescos y se brindó ñor tn ,7 
lud Por su 
y por toda la Comunidad 
Aprovechemos esta ocasión °_no^!st.i.co de s.or EncaraaciS pa-
trabajo que abarca desde el día de 
la salida hasta que se dió por termi-
nada la Convención. 
Antes había dado lectura a una 
carta del Club Rotarlo de Santiago 
de Cuba, haciendo la manifestación 
de haber ganado aquel Club la com-
petencia de asistencia. Est«> punto 
no está completamente aclarado por 
notar existen algunas contradiccio-
nes. 
Asimismo fueron leídas las estro-
fas que los rotarlos de Clenfuegos 
cantaron en Matanzas, como saluta-
ción a tan bella ciudad. 
Margallo pide se dirija un tele-
grama al Club Rotarlo de la ciudad 
de los dos ríos, dándoles las gracias 
por las grandes atenciones que tu- me han socorrido con el fin de que 
brazos de los tranvías y automóv;, j guas alumnas, las" actualp3118 aDti' 
les. Trabajo me cuesta lo mismo, chas familias de esta R ^ A ^ 7 M -
el salvar las alturas de las aceras,1 
aunque nunca falta alguna alma bue-
na, que me ayude. Con frecuencia 
caigo por las calles porque las in-
sensibilidades de las plantas de los 
pies enfermos y debilidad de las ro-
dillas que padezco, como ya he di-
cho antes, casi no me dejan soste-
ner. Además llevo sesenta y cinco 
años con la. maleta de la vida que 
no es poca carga. Como se ve estoy 
expuesta a morir accidentalmente. . 
lo que no me alarmaría norque pa-1 ™ a" p , n . i 1 gl° La Mi!a-
ra morir nací como todo ser huma-¡ ^ ° am^es ""a def,las \nstltucionP, 
no según la voluntad de Dios. Pero I ^ l " ! ^ ' ^0nra a G"anabacoa. 
mi constante agonía es el temor de! ^ £ a Vez mas Sor Encarna-
que la hija de mi alma, mi TerinaJ. „pÓ"ln^ava'•1,;" nu'estro atento y ri ,. 
la pobre de quien implacable neuras-! 1)6111030 saludo-
tenia ha heeho su victima, hace ya üx-riaux-» nAn—ü 
veinte años, quede huérfana de mis| ^ ^ « ^ PORTA í>E CA8TB0 
cuidados y ternura maternal. 1 „, . . . , . 
¿A dónde iría a parar la infeliz I fam ),en fuc ayer el santo de la 
desdichada? 1 estimada señora Encarna Porta ri. 
A algunos de esos lugares, que, I Cas.tro' esP0Sa. de nuestro qnerida 
por experiencia propia puedo califi-; f""50 01 «'^Pático joven Mario CU 
car de Martirio do Angeles 
"A mis protectoras y amigas, a 
esos ángeles de Inagotable cariño 
que incontables veces han oído los 
lamentos de esta madre infortuna-




Agrege la nuestra más expresiva. 
LA SLA 
tantes interrupciones que en las ca-
lles de más tránsito ocasionan con 
sus maniobras los trenes de la citada 
Empresa. 
Quedan complacidos y confiamos 
todos en que se nos atienda. 
supremo del partido conservador en 
esta Vi l la . 
LAS D E L E G A C I O N E S PROVINCIA-
L E S D E LOS PARTIDOS 
P O L I T I C O S 
FRANCISCO F E R N A N D E Z NI ZA Los partidos políticos, ya han ini-
ciado sus luchas preparatorias y co-
Este estimado compañero Direc- | mienzan entre sí a. buscar sus posl-transcurso de esa fiesta de luz, (íe, 
flores y de lindísimas mujeres qm tor del periódico local " L a Verdad",; cionep. 
adornaron ese recinto que he Uamá'lo está siendo objeto de muchas fel'ci- E l partido Conservador, ya ha de-
siempre con justicia la tacita de ! taciones, por el éxito ruidoso alean- | signado al Sr. Francisco Bolaño ac-
oro de los asturianos. 
Volviendo al Carnaval diré que 
falta el Domingo del Figurín q 
promete ser tan animado como oate 
de que doy cuenta. 
Habrá paseo. 
Y baile también. 
E l Liceo aunque cerró ya su pro-
grama de Carnaval dará un asalto 
extra esa noche que tendrá todos 
los caracteres de un baile. 
E l adiós definitivo al Carnaval se 
r¿ este asalto. 
L a última fiesta 
zado en sus iniciativas de homenaje i tual Alcalde Municipal para que lo 
al doctor Cabrera Saavedra. j represente ante la Junta Provincial: 
E l doctor Pedro Brú le dedicó al j en el Liberal se da como cosa segura 
consecuente compañero frases lauda- ' que para ese cargo será nombrado el 
Dh: PASO 
lorias, en el brindis que pronunciara, 
y es ju&io también que sus compañe-
ros estimulen al amable Fernánde?. 
Xuza, con una felicitación sincera, 
por su noble empeño en pro de una 
causa tan justa como elevada. 
E l i PARTIDO CONSERVADOR 
E l partido conservador ha elegido 
presidente de su Comité al señor Ma-
señor Adalberto 3. Remedios. 
Y en el Partido Popular Cubano, 
es ya un problema que tiene la solu-
ción escrita a la vuelta. 
Cubrirá ese puesto el señor Ra-
món Abreu Romañach. 
Esto lo afirman categorricamente 
los que conocen bien de cerca la si-
tuación política de nuestra Villa. 
.Juan J . ( O V A . 
Corresponsal. 
vieron para la Comisión de Cienfue 
gos que asistió a la Convención. Asi 
se acuerda. 
También manifiesta el propio Al-
varez Margallo que se ha enterado de 
haber quedado agotado el dinero 
destinado al arreglo de las calles de 
la ciudad y es de parecer se haga 
lo posible para que no queden parali-
zados los trabajos que se estaban 
efectuando. 
Se acuerda dar el pésame al rota-
rlo Alejandro Ojeda por el reciente 
íallecimiento de su señor hermano 
polít ico. 
E l Sargento de Armas anuncia que 
en lo sucesivo empezará la sesión con 
toda puntualidad a la hora que ê 
señale, con el número de asistentes 
que estén presentes. 
Para la próxima sesión se anuncia 
habrá fiesta de Radio. Y después! 
de ejecutado el Himno Nacional se 
dá por terminado el acto. 
la necesidad no arrancara a mi hl 
ja de mi lado, sumiéndola quizás a 
crueles tormentos, hoy más que nun-
ca ruego no me abandonen. No enga- • de la grave dolencia que hizo temfr 
VIUDA DK VEGá B9I I 
M EJOR 
Llenos de satisfacción diremos 
' ÍUP se encuentra b.-utanté mz'.or 
por su v¡da, la respetable y distin-
guida señora Joaquina Cabo de Vi-
lla, Vda. de Vega, madre de nuestnu 
queridos amigos Eduardo y Félix di, 
la Vega. 
L a grata nueva será recibida con 




reí sábado entrante ofrece el úl-
Por breves horas. 
Estuvieron el domingo 
I Los saludé a todos. " | 
•ti nuastra Al abrazar y felicitar por su re I Hasta la última morada fué acom | ejemplar Gobernador, hubo de solí-
liuéspedes que proporciona- cíente triunfo profesional al Dr Y a - ' !Kl"ado 911 cadáver por muchos deleitar un tren de la Compañía do 
1 grato placer. • nez. fui presentado al Alcalde 1 sus amigos. 1 Cuba paia deúlcarlo a una excur-
Cidra por el galeno cardenense. I DiOS ':jaya acogido en su srmo •! 
Un gobernante simpático. [ «in»a oel extinto j hasta .sUc leudos 
r o í al Cronista un 
Procedían de Cldia. 
Con mi querido amt^o de 
faiu.ia y ex-compañero cii l is tar.- s Primero en el Liceo y luego en ia 1 ^'Hgidrs haceu »s Slegar -tt^ 
estudiantiles, el joven Dr. Tomás R. Casa de los Asturianos; fueron para | ' C u ' ^ o r c a . 
un. blo í fnn ? simpático i ^ gratísimas las horas que con ellos i « 
el caballerogo y cum- pasé. ', Han tenido 
plido Alcalde Municipal de aquel lu-
gar. Sr. Eladio Garcia de Pedro. 
Y con ellos también la gentil Mo-
ría Josefa González Chávez. ia in-
da cardenense que pasa por aquellos 
lares una temporada. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
KONRAS I I N E B R E S 
C A T E D R A L 
sión a Santa Cruz del Sur, cuyo pro-
ducto engrosaría los fondos del Am-
paro de la Niñez. 
L a Compañía no ha podido com-
.\ \ Xf^A placer a la humanitaria dama por 
el gran placer de re-• escasez en el material rodante; pe-
Se ausentaron ya. j clbirla, como un angelito del cielo, ro en cambio le ha remitido un che-
E n auto volvieron a Cidra, quie I los esposos Conchita Marín de Vega 1 que de $750, para cooperar a los 
nes llevan recuerdos inolvidables do 1 y señor Enrique Vega. 1 ¡fines benéficos que se consagraba 
una noche de Carnaval en Cárdenas. Ya se puede calcular lo conten- dicha excursión. 
i to que han de estar Conchita y E n - Est»* proceder de la Compañía de 
• rique con su encintadora baby. Cuba no debe quedar en el silencio 
i Que e! hada de la felicid id sea | y nosotros con gusto lo damos a co-
I su coinpafiera por el sendero de lo 1 nocer, felicitando a la digna y en-
I vida. tusjasta Presidenta del Amparo de 
1 Haciendo llegar hasta los dicho- la Niñez y aplaudiendo a la Compa-
¡ sos papas nuestras enhorabuenas ñfa ferrocarrilera que tan generosa 
i más expresivas. ' y oportuna se ha mostrado con ese 
C I PIIK) TIÍH NI ANTE donativo. 
Con'gusto damos una simpática (JQX HACHA L E OCASIONO 
I noticia de amor. 
L a agraciada señorita Ana María 
Después que se encuentra entre 
nosotros la gentil artista Margarita 
Xirgu, se suceden los llenos en e< 
teatro "Terry". L a Xirgu recibe ova-
ción tras ovación. 
Su merltíslma labor es celebrad-, 
constantemente por las personas 
más cultas y entendidas en la cla^e 
de espectáculos de que la Xirgu es 
estrella de máxima magnitud 
Al presentarse en la escena se 
adueña del pensamiento y de la vo-
luntad de la concurrencia. Está en 
la plenitud del sus facultades artís-
ticas. E s una maga de la escena. 
H a triunfado completamente en 
los variados dramas y comedias que 
ha representado. Ha sido frenética-
mente aplaudida. 
i v.-uici-eo González Bacallao. 
E X L A ¡ras fiuebres, Ha patentizado sus 
acendrados afectos a Monseñor Pé-
Se celebraron el día 1S de este 
mes solemneo honras fúnebres en 
sufragio del alma de la Sra. hermana i célente hermana 
de nuestro amadísimo Obispo Mon-i Nosotros también nos unimos a 
Bétor Enrique Pérez Serantes. esos tributos v a tan reiteradas ex 
E l temp o escogido fué la Santa presione, de condolencia 
Iglesia Catedral, la que fué inva-| 
rez Serantes. participando del dolor ,1a sido l)edi(la ofi'-'ialmente j jón, sostuvieron una reye 
que le embarga por el sensible falle- por 01 ^enor ^1^gIIe, A- Serrano, Ins- f}nt.a "María", barrio de 




L E S I O N E S G R A V E S 
Juan Scull y Federico Ríos More-
rta en la 
San Jeró-
se desco-
y amigo nuestro muy estima-
dida por toda la sociedad católica de 
Camagttey, con el deseo ferviente de 
testimoniar sus afectos, en tan tris-
te acto, al que. romo el Obispo Mon-
señor 'Pérez Serantes. ha sabido con-
quistarse el corazón de las cama-
güeyanos. 
F A L L O S DE LA AUDIENCIA 
E l "ribunal que conoció de la cau-
sa seguida en el Juzgado de Morón, 
contr.i Antonio Díaz Puig. Justa 
Rojas. Julián Conde y Julián Maza, 
fallec do éste último, acusados do 
Allí estaban también los Caballé-1 la desaparición de Maria o Mar -
ros de Colon y de San Vicente de 1 nez Sorfs 
nocen. 
En el curso de la lucha personal, 
felicitarles deseamos verlos Scuii 1,̂ 0 uso de un hacha y ágre-
prontu ante el altar de Himeneo. hiendo con ella a Ríos le ocasionó 
Í>E KNHOKABI KVA lealoues graves. 
L o ; jóvenes y estimados esposos Scull fué detenido por fuerzas de 
señora Rosa Esther Camacbo de la Guardia Rural y en el Juzgado 
Mendoza y señor José Mendoza Ro- de Instrucción de esta ciudad se ra-
jas, empleado de nuestro Gobierno 
Provim-iai, se ban visto colmados de 
las alegrías más inefables con el ad-
venimiento de una preciosa niña, 
fruto de sus amores. 
dicó la causa correspondiente. 
DR. P E D R O PÜIO 
Se ha trasladado a la capital de 
la República, nuestro querido y ex-
celente amigo el doctor Pedro Puig 
Sánchez pidió su Jubilación fun-
dada en sus muchos años de servicios 
prestados, dirigiendo 1̂  expresada 
Banda, y encontrando el Ayuntamien-
to razonada la solicitud acordó el 
concedérsela, . estando, también d^ 
acuerdo el Alcalde Municipal: p^ro 
parece que más tarde fué vetado el 
acuerdo por el señor Gobernador Pro-
vicial, ignorándose la causa, cosa 
que no se esperaba por entender 
que se trataba de un asunto que no 
perjudicaba a nadie. 
Durante ese tiempo y notándose 
alguna desorganización en la citada 
Banda, se írató de ver si el gran pro-
fesor de música, residente es Espa-
ña, señor Gracés, aceptaba el cargo 
que ya se daba como vacante, a cuyo 
efecto se le pasó un cable, por si 
quería, tomar parte en el correspon-
diente concurso que se abrirla. E l 
señor Gracés, conocedor desde hace 
ño ni debo engañar. Cuento con al-
gunos recursos, pero estos no al-
canzan para hacerle frente a la lu-




L a desgraciada compañera, tiene 
su residencia en la calle de San An-j 
tonlo número 65, esquina a Barre-i 
to, en esta Villa. A este lugar, se' 
le pueden mandar los donativos qu.el 
se deseen, con alguna persona de Hmo baile de Carnaval el Liceo h 
confianza o por giro postal de fácil • esta Villa. 
f;obro- ¡ Fiesta que lo mi?mo qn - la? a • 
1 teriores resultará muv brillante. 
DOS F A L L E C I M I E X T O S | Será el domingo el último paM 
¡ para ei que reina gran animación. 
Los dos el mismo día. Ayer martes.: Lo avanzado de la Cuaresma y 1» 
En la car-ital recibió cristiana se- proximidad al Domingo "dü Pasión, 
pultura la diotinguida dama Angela 
Lujan de Lago, que por muchos años 
residió en esta villa, y oue contaba 
con generales simpatías. Su hija ma-
yor, Ofelia Lago, triunfadora de be-
lleza en todos los Certámenes que 
aquí se celebraban, contaba igual-
mente con grandes simpatías. 
De ahí lo sentida que ha sido la 
muerte de la señora Lujan de Lago. 
Hasta sus hilos Ofelia, Adolfo, 
Raúl, Mario y Keny Lago, y hasta 
su viudo, nuestro particular amigo 
el señor Mateo Lago, conocido ar-
quitecto, y demás familiares, llegue 
nuestro pésame. 
Y en est?, localidad, también re-
cibió cristiana sepultura en el día 
de ayer, la respetable y estimada 
señora Luz de la Cova y Santos viu-
da de Bombalier, emparentada con 
nuestro distinguido amigo el señor 
Julio Bombalier. 
E l sepelio resultó muy concurri-
do. 
D. E . P. la señora Viuda de Bom-
balier. y llegue la expresión de nues-
tra condolencia hasta sus sobrinos 
Angélica, María Teresa, Joaquín y 
Mercedes de la Cova, así como a 
hace que muchas familias ddW l̂ 
que después del entrante domins), 
terminen las fiestas del Carnal. 
LA E S F E R A 
L l f n de buenos trabajos y B*! 
níficos grabados, se ha recibido 
esta villa, el último número éi " 
interesante revista "La Esfera". W 
dirige nuestro querido compañero w. 
Comandante José Vicente Alon-:c 
En Guanabacoa, van aunientd-i'' 
l e suscritores de tan bella pnW* 
c¡ón. 
EN 1 A I G L E S I A DB 
MINGO 
SANTO 
Hoy miércoles, continuarán en 1 
iglesia de Santo Donfingo, los W 
tos cuaresmales, consistentes on 
de la corona seráfica y lectura a 
slva al tiempo santo. 
Y mañana la función de loa i 
ves eucarísticos en la Parroqu:o-
A intención del Apostolado de 
Oración. _ . . 
Jesús CALZADILM 
DESDE EL COTORRO 
Marzo 1' 
blo de Loma de Tierra, en pl 
han fijado su residencia. f 
Entre las damas y daniita-
asistieron a la boda se encentra 
las siguientes: 1 lorena-
Señoras: Norbertn Gil de ^ tí. 
.la respetable mamá de la <JfJ^,,. 
En días pasados se celebró en éfi-jda; Gertrudes Guerra de ^ 
ta una boda, a la que asistió nutrí-1 des. María Pérez de ^ a ^ ^ n a FI-'-
da concurrencia, demostrando las na Llerena de Martínez, re. 
grandes simpatías que disfrutan en rez de Martínez y • 
el seno de nuestra sociedad las fa-1 de Pérez. 
Una T)oda. 
Paul y otras machas distinguidas 
personalidades que sería prolijo enu-
merar. 
Ofició en la Santa Misa, el R. P. 
Dr. Antonio Salas, Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado, au-1 formuladas coi 
fil iándoles los R. R. p. p. Gonfaus1 habe 
y Jofié. 
vecino de la colonia " L a Sea para el matrimonio amigo digno y competente Fiscal de esta 
Clemencia", barrio de Sandoval, lia nuestros parabienes y mil besos para | Audiencia 
dictado heniencia absolutoria a favor 
de los referidos procesados. 
E l Ministerio Fiscal retiró las 
conclusiones provisionales que tenia 
en vista de 
se comprobado su inocenciri 
la bebé a la que deseamos un por-
venir color de rosa. 
I N UNA FINCA SE Ql KM A LA 
CASA VIVIENDA 
E l oía t& se declaró un incendio 
en la casa de vivienda de la finca 
¡con las pruebas que se practicaron "Las Alegrías", situada a una legua una dolencia que tanto le perjudica-
« A T r í t L r 7 resu,ar'ante «ala. ^ de la ciudad de Nuevitas, queman- ba a su salud. 
Fn/. eiecutada v n»**** 1 . Defendía a Conde, la Doctora An-ldose totalmente. 
H A l m T ^ m ñor L ~ ? „ ^ ^ « " í " Viaz. el doctor Sixto J . Vaa-I Su dueño' lo era la señora Carme 
í í V^P admira-¡concelos y a la Rojas, el doctor Gue- Una Lónez Viuda de Quesada. 
^ . w ^ r i o l . ^ . - !rra del Abad- l E1 siniestro fué debido a la casua 
Después de la misa se entono uní lidad 
responso en el túmulo levantado en | 
la nave central, desfilando por ante 
NOTA D E D U E L O POR E L AMPARO D E L A M x E Z la capital de .a República, el joven 
Ha dejado d© existir el aprecia- L a humanitaria Asociación que estuoiante de Derecho, Adalberto 
el mismo toda la concurrencia, con ble señor Eladio Díaz Maymir. preside con todos sus prestigios la Villa y el señor Rafael del Risco, 
religiosa unción. Su sepelio tUvo lugar la tarde del distinguida dama Isabelita Recio de Les despedimos afectuosamente. 
Cairaguey en pleno, en estas hon-. iurieg 17 de este mes. , Zayas Bazán, esposa de nuestro! x S I S T I T C T O . 
Ia Banda Municipal de Clenfuegos. 
que amerita, por su población, éste 
a la altura que le corresponde, re-
nunció un cargo análogo que desem 
peñaba en una importe ciudad his-
pana y ha llegado a Cienfuegos, pa-
ra tomar parte en las oposiciones 
que le aseguraron tendrían efecto, 
toda vez que el actual Director habla 
presentado su renuncia. 
Muchos son los comentarlos que se 
1 hacen referente a este asunto y se 
j alce haber sido ahora retirada la 
I renuncia; y esta Banda, que tantos 
aplausos ha obtenido, parece dista 
mucho de tener el mérito que siem-
pre se le había reconocido; siendo 
así debe burearse un digno sucesor 
del señor Sánchez y hemos oído cele-
brar mucho al profesor y compositor 
de música señor Gracés. mnen puede 
Deseamos que a su regreso a Ca- reemplazar al señor Agustín Sán 
magüey, ya esté totalmente resta- chez 
blécldo ei viejo y buen amigo. gg djce existen quejas —y 
OTROS V I A J E R O S j establecido una denuncia—de 
Lo han sido en estos días para, ^ 5 pasados —días de retreta 
muchos años de la importancia do i millas de los contrayentes. Señoritas: las simpáticas ^ . : 
Fueron éstos, la gentil señorita | ñas de la novla^ Afaría.LuWJ^^ 
nertn 
y A" 
Andrea Llerena, hija de nuestro ami- lina Llerena; f^vanSel,na f̂  
go el señor Andrés Llerena. y el co Adelaida y Antonia Mana^ 
int 
go 
rrecto joven Manuel Flores. Firma 
ron el acta matrimonial los testi-
gos, señores Manuel Gutiérrez y An-
drés de Armas. 
Concluida la ceremonia, partieron 
los desposados hacia el vecino pue 
Guillermina. Paula v A"ff'pZ la-
brera; Angélica y Lina Liai 
bel Hernández, Cunda . 
Adolfina González e Isabel,p Fior^ 
Reciba Andrea Llerena ae riei¡-
y Manuel Flores, nuestros 
tes votos por su felicidad. 
Liborio B. B 
Allí pasará unos días. 
Que loa sean muy satisfactorios. 
DOS C E S A R E O MEDRANO 
E l conocido e importante hacen-
dado don Cesáreo Medrano, se en-
cuentra en la Habana, curándose 
de los primeros lugares, en todos los, ^ K ' " V t p mieblo 
órdenes de la vida, desearíamos ocu-: inaugurara en este pueo 
E l próximo dia'30 ten 
P los terrí 
de Base Ball en pase tan importante cargo el señor, rada 
Gracés, porque conocemos sus mé- Estación Park • ña 1 
ritos profesionales y estamos seguros Saldrá a defender i» de ^ c* 
colocaría a la Banda Municipal de caí, contra un fl|e': ^ ' n0ven8 ^ 
Cienfuegos a la altura de una de las, pital, nuestra S'0"^* el noin° 
borlo B. B.", Ia cual, cu | primeras de la República. 
Véase esto con alteza de miras, ¡de "C010"0, ^ ñolvo de hi ^ 
irder ei pu«'" raolti sin apasionamientos de ninguna cía- veces mo 
C " b,z0 B- c - la I 
capi1 
los teams 
ausentaron algunos profesores para ¡ciudad. 
De este modo obtendrán el aplau-tocar en bailes públicos fuera de es 
ta ciudad. 
Nosotros que deseamo*» que Cien-
fuegos vaya siempre ocupando uno 
so de las personas desapasionadas. 
Luis SIMOX. 
la Cámara ^ " V g'abido 
rriente. el cual ha ^ l0> 
la simpatía de nuestro P 
E1 C o r r e d - ' 
ANO x c n D L \ R I O D E L A M A R I N A Marzo 26 de 1924 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Juli 
terrena 
1 REÍ E N S A L A M A N C A L a d i f í t i s i ó n d e l G e n e r a l F a l l e c i m i e n t o d e l p i n t o r A g u i l e r a y e l n o m h r a - v a l e n c i a n o d o n J u a n U n e d i c t o d e l R e c t o r d e 
p e y r ( j ¡ l a U n i v e r s i d a d m i e n t o d e l G e n e r a l 
W e y l e r 
i . S M. LOS DISCIT?-
" ^ A ^ C I ^ T I L L A S I>K RK-
2v H \ B L A E L MAHQIKS 
^Jíi i \ DEECRIPCIOX D E 
* LA PLACA. 
Madrid, Marzo 3. 
ver tarde se celebró en el 
iento el acto de entregar al 
^ aniaturgo D Jacinto Bena-
^ ^ c a en la cual se le nom-
70 predilecto de Madrid por 
Ü del Municipio. 
S cinco en punto llegó el Rey, 
'"'ñado del marqués de Viana, 
P L áe la Villa, siendo recibi-
ei presidente del Directorio 
de el gobe-nador, el subse-
„ ¿e Instrucción, el secreta-» 
S l̂a Corporación municipal y 
funcionario- y concejales, 
jerano se dirigió, a los acor-
la Marcha Real, que inter-
Bartda Municipal, ai salón 
•es y ocupó la presidencia 
«neral Primo de Rivera y 
Eíores Alcocer, marqués de Via-
ie de Tetuán, García de Leá-
enavente. 
y¡ escaños tomaron asiento 
•esentantes diplomáticos, los 
orporuciones oficiales que ha-
lo invitadas, Iqs concejales y 
«ra actriz del teatro Español. 
Díaz de Artigas, encangada 
una composición en el ho-
LOS DISCURSOS 
jestad concedió la palabra 
i de Madrid, éste leyó el 
discurso: 
fiíblar en nombre del pueblo de 
rar la voz de esta glorio-
de su ilustre Municipio 
ocasión grandeza abru-
I jín para el más orgulloso ciuda-
I Pero en la ocasión presente, 
Uo España entena y todos los 
EN de lengua castellana, repre-
Idos aquí, bajo los nobles auspi-
[de nuestro Rey, cop presencia 
17 de su Gobierno, vienen a ren-
lomenaje solemne al príncipe de 
demos Ingenios españoles, su-
punto la solemnidad del tran-
Ihgulamente para mí, modeste 
MO, que por feliz obligación 
Él expresar aquí los sentimientos 
ma popular. 
iro, precisamente, cuanto más 
de, cuanto máü ingenuo sea el 
rox de la muchedumbre en t>s 
MÍ, más auténtica y familiar 
.de ser aquí la representación 
te pueblo madrileño, cordial y 
(UNIO, que antes quo uudio supo 
temr y oplaudir las obras de D. 
Iriito Benavente, consUsrándolo 
p « autor favorito, rindiéndole 
ijos precursores de la consagra 
inlversal con que hoy, en la 
W de su gloria, llega de nue-
tenosotros. Fué Madrid (su vi-
ilil, la Corte y el corazón de 
luchas España^ que hay on el 
lo, madre cariñosa y fértil de 
i Ingenios peregrinos) quien al-
fcí palmas y laureles a su hijo 
heto el autor de Los intereses 
Ni como en otro tiempo a Lo-
iVega, a Tirso de Molina y 
jron de la Barca, manteniendo 
•íiglo en siglo las tradiciones 
F* del gnan teatro español. Y 
Mrld. este vehemente y gene-
Heblo de Madrid, tan expre-
m sus poetas, con sus héroes, 
-o que no ha mucho acompa-
amorosas manifestaciones 
Kiy, Q Galdós, a Benavente; 
""d también quien ahora re-
el alma y con los brazos 
al creador de La malqueri-
Ptotaa obras insignes, decha-
• •nTables de vigor y de gra-
^lón y de ¡roiiia( ¿Q pen. 
de ternura. 
en este homenaje no sólo 
mo, el amor de un gran 
Q poeta, ese calor de co-
as multitudes sin el cual 
1 algo hermoso, pero frío: 
o una dulce intimidad de 
casa propia, llena de re-
• unos olegres, otros melan-
Pero todos "impregnados1 do 
«enta y familiar. Nadie co-
•*mto Benavente "para per-
sa Bensihllidad exquisita 
J de palabras, que yo me 
-^ger en las mías, sintién-
fcondo en los corazones 
n d prop'o corazón. 
ínf el hidalgo solar 31a-
Qe tuvo su cuna el gran 
escritor, echó firme* raíces su lina-
je, así como la admiración y 1& grva-
titud de las gentes a su ilustre ape-
llido Antes que en la persona de 
este maestro de las letras. Madrid 
amó el nombre de Benavente en la 
persona de su nobilísimo padre, aquel 
apóstol de la ciencia cuyo busto pre-
side los juegos infantiles en uno de 
los lugares más hermosos del Reti-
ro, como símbolo de la ternura que 
por los niños sentió el doctor famo 
so, y que de él heredó, sin duda, el 
literato excelso. 
"Gloria, pues, y afecto perenne e 
quien tan gloriosa y amorosamente 
puso el nombre suyo, a la par que el 
nombre de su Patria, en las cumbres 
de la inmortalidad; honor y ventu-
ra a quien, como espoñol y madrile-
ño, el pueblo y el Municipio de esta 
villa tributan aquí sus más fervoro-
sos homenajes". 
Concedida la palabra por el Rey 
al ministro de Cuba, señor García 
Kohly, quien, como siempre, supo 
llegar al corazón de sus oyentes con 
su cálido verbo. 
Ensalzó a Benavente, "en cuyo ho-
nor—dijo—se celebra esta gran de-
mostración de reverencia y afecto, 
concebida por la justitia y realiza-
da por el entusiasmo", y se asoció 
al acto, aportando el testimonio de 
admiración y respeto que hacia el 
insigne dramaturgo sienten los hijos 
de América, porque "los que somos 
americanos nos inclinamos—dijo—y 
saludamos respetuosos el nombre de 
este hombre ilustre que sintetiza tan-
ta gloria". -
Después, el señor García Kohly 
habló brevemente de los pueblos que 
se inmortalizaron por su literatura, 
citando las grandes obras que la Hu-
manidad sigue admirando a través 
de los siglos, y terminó dirigiéndose 
al Rey, para manifestarle que al ver-
lo dispuesto a colocar en el pecho 
de Benavente la merced que se le 
há concedido, nunca le ha parecido 
tan alta su misión y bella su pre-
rrogativa, "ni nunca más puro el ful-
gor de vuestra g'oria que al dar un 
destello para iluminar1 el nombre de 
quien taiíto brillo supo dar a Es-
paña". 
El rector de la Universidad, señor 
Carracido, comenzó celebrando la 
presencia de Su Majestad en este 
acto, "aunque ello no es nuevo—di-
jo,—porque el Monarca, según es pú-
blico y notorio, se asocia personal-
mente « toda obra de cultura y pre-
side siempre esta cíese de fiestas del 
espíritu". 
Habló después de su representa-
ción cerno rector de la Universidad, 
explicando la semejanza que como es-
cuela de costumbres o cátedra du 
enseñanza tiene ¿I teatro con el au-
la. "En es-te punto, pues, no cabe 
• üegár que Benavente explica como 
nosotros, aunque hay la diferencia 
de que en el teatro, libre el públi-
co de la disciplina universitaria, 
aprendo su lección sin darse cuen-
ta." 
Analiza después la obra de Bena-
vente, que en 1 su sentir es funda-
mentalmente crítica, y elogiá cóh efu-
sión al Ayuntamiento de Madrid por 
haber concebido y realizado este ho-
menaje a Benavente. 
La actriz del teatro Español se-
ñom Díaz de Artigas lee después el 
Canto a la madre Patria, preciosa poe 
sía de D. Eloy André5 Blanco, y ter-
minada la lectura, S. M. el Rey co-
loca sobre el pecho de Benavente la 
banda de la gran cruz de Alfonso 
X I I . 
Su Majestad da un abrazo a Be-
navente, y, el público aplaude con-
movido-
l VAS CUARTILLAS DE BEN A-
VENTE 
El ilustre escritor da a continua-
ción lectura de las siguientes cuar-
tillas: 
EL DISCURSO DE BENAVENTE 
EN EL AYUNTAMIENTO 
"Nada más envidiado que la no-
toriedad. Pues aun el dinero, co i ser 
también muy env'diado, tal vez lo 
se*, ante todo, porque signifk-a no-
toriedad. Y yo envidio, por mi parto, 
a los que. conseguida la notoriedad, 
no sienten la pesadumbre de p¡la. YT 
confieso, ya que no puedo desconocer 
m; notoriedad, y no incurriré en la 
dengosa modestia de consid'-rarla 
del todo inmerecida, que -por ella 
me desconozco, llego a perderme yo 
m smo, a no s»-ber de mí. . . 
"Mal descansa la ca; eza que soporta 
una corona", dijo Shakespeare, aun-
que la corona sea de oropei o Ae ca»-. 
tón donado, como estas que los auto-
res de comedias ostentamos en vida, 
que sólo el porvonir puede afirmar-
las en más imperecedero material 
cuando nuestra obra va depurándo-
se con el tiempo para perderse o 
para inmortaliaurse. Pero m.entras 
vivimos... No nos faltan halagos, 
es cierto, mas a cuánta costa paga 
dos.. . 
"No es sólo nuestra obra la que 
padece de juicios apasionados; es 
nuestra persona, que mientra*? vivi-
mos no puede desprenderse de nues-
tra obra. Yo sé decir que en I03 más 
insignificantes actos de mi vida he 
llegado a perder la espontaneidad. Al 
sentirse uno observado de todos, tan-
to se observa uno, que ya no sabo 
cómo comportarse. Es uno jovial, 
comunicativo, accesible a todos. 
¡Bah! No sabe qué hacer para popu-
larizarse. Es uno reservado, grave, 
cauteloso. Es orgullo, dirán. Replica 
uno a los detractores, vanidad ofen-
dida. Calla uno ante los ataques 
más enconados. Es desprecio orgu-
lloso. Consigue uno ganar dinero. 
Mercantilismo. Creen que no tiene 
uno dinero. Estos escritores son unos 
perdidos. Las obras agradan r;l pú-
blico. Es que son obras vulgares, ha-
lagadoras de la muchedumbre. No 
gustan. ¿Ven ustedes como eso Í*»Í 
le gusta a nadje?. . . Se escribe mu-
cho. No es posible que todo esa bue-
no. No se puede producir con tanta 
prisa. Se escribe poco. Pereza, ocio-
sidad, agotamiento. 
"De mí se ha dicho que soy pe-
rezoso. Más de 30 volúmenes do 
obras escritas en menos de 30 años 
lo atestiguan. Y ahora, cuando yo 
creo que bien ganado tengo el des-
censo, se dice que no escribo por 
despecho, amargado por la crítica. 
Pues si yo me hubiera amargado por 
críticas, pronto hubiera dejado de 
escribir, porque lo que me dicen aho-
ra no es nada para lo que me decían 
cuando empezaba. No hay tal amar-
gura, ni yo puedo quejarme del pú-
blico, y menos del público de Madrid, 
a quien todo se lo debo, pues cuando 
al concederme el premio Nobel al0"u-
no me decía: "Ya ve usted, como 
siempre, en el extranjero le aacen 
a usted más justicia que en Espa-
ña", yo fui el primero en ropllcar: 
"No; poco a poco. Si en el extran-
jero han llegado a saber de mí fué 
porque de España llegó mi nombre, 
y tanto como de España, de esa Amé-
rica española t,an nuestra espiritual-
mente, que al recorrerla nunca pude 
sentirme extranjero en ella ni pude 
distinguir a los españoles de loa 
americanos por el afecto que en aga-
sajarme pusieron, y si hubo alguna 
excepción fué de algún compañero 
en letras, y aun eso para que con 
mayor razón pudiera creerme .oda-
vía en España. 
"Y esta sería ocasión para hablar 
de nuosiros intelectuales. No todj.s, 
por fortuna, de los que se compla-
cen en denigrar a España ante los 
extranjeros, de los que contribuyen 
a la leyenda española. Enfadaría, 
si no cansara risa, el concepto que de 
España tienen en Amér'ca fes mis-
mos españoles. Creen que aquí no 
hay libertad para n-̂ da. En España, 
donde si de algo se ha pecado es ú-i 
exceso de libertad para toda clase 
de propaganda, hasta para la* que 
no consienten en ningún país del 
inundo, contra la unidad de la Pa-
tria. Y yo mo he preguntado mu-
chas veces: ¿Para qué querrán más 
libertad esos intelectuales? Porque 
bien sabe D'os que, aparte cominees 
personalísimos, yo no he descubier-
to en sus escritos grandes noveda-
des ni grandes osadías de peasa-
miento, ni sé que ninguno de eüos 
haya aportado iniciativa olguna sal-
vadora para la gobernación éél Es-
tado. 
"Chismes, y, cuentos, y comine-
rías, como digo, eso sí- Ni siquiera 
atrevimientos, porque, como á cía 
un amigo mío: "Crea usted que 110 
hay nada más fácíí ni para lo que 
se necesite menos valor que para 
atacar al Rey y a la Sagrada Fami-
lia." 
"Yo, y es mi mayor satisfacción, 
que he pasado siempre por reaccio-
nario entre los liberales y por libe-
ral entre los reaccionarios, porque 
no he estado nunca a la devoción 
Madrid, marzo 4. 
Kn la Oficina de Información de la 
Presidencia facilitaron ayer la siguien-
te nota oficiosa: 
' 0 sefior Esperaré Invita a los estn-
El ex-director de la Academia de San alantes a deponer sn actitud. Sancio-
narlos, de Valencia, el ilustre pintor nes a catedrátlc<vs y alumnos 
don Juan Peyró Urrea, ha fallecido. 
"Ante la insistencia de la dimisión. 
Kra discípulo del célebre maestro j E l rector de la Universidad, como 
I-'rancisco Domingo, e hizo sus pr ime-¡ consecuencia de las faltas de los estti 
ra» armas en la Academia de Bel las: fiantes a clase, ha hecho pdblico el si 
1 Artes, de Valencia, saliendo pensiona-1 guíente documento, que se ha ronar-
¡ do al extraftjero. donde permaneció una ti do por todos los Centros de ense-
larga temporada para vo lver la España . fianza: 
y presentar sus obras en la E x p o s i c i ó n ' . . . «„tiifJiant*B- Ti*<m»un a 
fundada en motivos de salud y excoso , , * _ . _ ios esiuaiantes. Kesueito a res 
nacional de 
e trabajo, presentada por el general 
Aguilera, el Directorio no ha podido 
rr-enn.s de admitírsela. ( sintiendo perder 
temporalmente su cooperación perso-! 
nal.aunfi'ie el general ha ratificado al i 
presidente su completa adhesión y de 
cidido propósito de ocupar el puesto L , , ^ 
para que. se le designe, tan pronto lo-
pre su reposición. 
"Deseoso el Directorio de llevar a 
puesto tan elevado como el de la pre- ¡ merfa en el siglo X V I I " , maravillosa 
sidencia del Supremo la más alta au- ¡ '"fcra de color v movimiento, 
toridad militar, lo ofreció a! capi tán! Pasó una gran tenporada en Roma, 
general marqués de Tenerife, que. dan-1 en época de Pradilla, Villegas Tusque-
do muestras de su patriotismo y dea-i te y ViJlodas. regresando a Valencia 
interés, lo ha aceptado. L.n f89e dC)nde fué nombrad(> Profesor 
"Ahora bien, la labor que como ins-¡de la E s c u d a de Bellas Artes 
pector del Ejército y jefe del Estado Peyró era uno de los representantes 
Mayor Central venfa aquél desarrollan-1 clá-sícos de ,a escuela valenciana y una 
do, os tan importante y acertada. íjUe! autoridad en su profesión, y su muer-
Ki.ríí difícil encontrarse por el momen-
T r a t a d o d e P r o p i e d a d 
L i t e r a r i a e n t r e E s p a ñ a 
y e l P e r ú 
Las relaciones entre España y el 
Perú, en cuanto a a propiedad lite-
raria, estaban hasta la fecha regla-
mentadas por los artica^os 2o. y 3o. 
del Tratado de paz y amistad entre 
ambas naciones, de 1S79, cuya am-
plitud hacía desear se llegara a un 
acuerdo más concreto que protegie-
ra en cada República x !a producción 
literaria española. En diferentes oca-
siones se había intentado l'egar a 
un Tratado sobre propiedad inte-
lectual sin que se hub.era consegui-
do resultado satisfactorio, lo que ha 
1871. obteniendo medalla tablecer a tod  costa ,a disciplina -
de segunda clase por un precioso cua-: colar y para que e, Gobierno no ten-
riro titulado "Lección de solfeo". E n pa que toniar enérfricas medidas, de 
1ST6 obtuvo otra segunda medalla por 1 las que resultarla perjudicada la Uní-1 
su obra titulada "Expedición a Canta-Uersidad. espero que los alumnos de las Podido lograr le gracias a las dispo-
¡Meja". y en 1878 le fué adquirido por ! diferentes Facultades de todos los Cen-1 slcl0nes del h í s p a n o s l o presiüente de 
Estado su célebre cuadro "¡A las ar - ¡ t roS docentes depongan Ú actitud adop ^ ^ « S Í S e á d W rep^ser tinte'do 
tada, reanudando la asistencia a cía- : 
Son notables obras de este artista so-: se. E n caso contrario, cast igaré con se-
brio. honrado y b'ien dibujante, "Alfon-1 veridad cuantos actos se realicen con 
so X d'Wmdo las Partidas" y "Una ar- j ei propósito de fomentar la huelfra, 
que de continuar pioduciría en los ac-
tuales momentos irreparables dañ"S. 
que todoa ser íamos en -lamentar des-
pués. 
España en Lima, señor Ojeda, que 
han dado como resultado la firma 
d* un Tratado de propiedad lite-
raria entre España y el Perú, que ha 
ten'do lugar el día 2J de Febrero en 
Lima. 
10 sustituto. 
"Cada día es más Intensa la actua-
ción del Consejo Supremo, al que se 
han venido encomendando sucesivamen-
! te funciones difíci les, porque a él con-
i fiadas ofrecen la mayor garantía, pe-
te ha sido mny sentida. 
causas derivadas de los sucesos mili-
tares del afio 21. las cuales si han ne-
cesitado tan larga tramitación fué. sin 
•'.uda. para su completo esclarecimiento. 
"A su fallo se l legará en breve, y 
ro no puede desconocerse que la aten-1 este motivo de pasión que no ha de-1bucionts' y cumpliendo las órd«nes d-í 
ciún pública está, sobro todo, pendlen-| jado de ser aprovechado por los agita 
te de la resolución que recaiga en las dores, quedará desvanecido." 
Cna ven normalizado, la vida acadé-
mica, ya saben los estudiantes que. pa-
ra todo cuanto signifique una peticifi!! 
rcL-petuosa y justa a los Poderes pú-
blicos, cuentan siempre con el apoyo de 
su rector." 
E l rector reunió luego a los decanos 
y directores del Instituto y Normales, 
comunicándoles las instrucciones a que 
han de atenerse. 
Seguidamente piiblicfi en todcs lo? 
Centros de enseñanza el 1 siguiente 
edicto: ( 
"Este Rectorado, en LS:- do sus atrl-
U n a c a r ^ a Í W C a r d e n a l 
B e o l l o c f a 
' de ningún partido ni de ninguna: grandes honores, pues su deseo ta 
| idea, más que de una. España nun- | que siga desenvolviéndose la vida 
lea he sentido la f-aJta de libertad 1 espiritual do nuestra Patria "que es-
, para decir cuanto h- pensado since-
ramente, y sabe Dios, como !e pido 
también que me libre de ello, que 
si yo gobernara alguna vez en Es-
paña, mi programa de Gobierno se-
ría algo más radical que el de esos 
atrevidos; pero como creo que no 
hay programa radicaJ ni reforma 
tos militares—termina—no han de 
entorpecer jamás". 
Al acabar el discurso el general 
Primo de Rivera, quien como los de-
más oradores fué muy aplaudido, se 
levantó la sesión. 
En el salón grande del Concejo 
fueron delicadamente agasajados los 
razonable y justo que sea incom- que asistieron al acto 
petible con la Monarquía, y aue Entre las personas conocidas que 
nada ppede edificarse sin eoll- asistieron al homenaje figuraban, 
des, sin fundamento en la tradición aparte los ya citados, los señores 
i y en la Historio, soy monárquico marqués de Figueroa, conde de Lim-
1 porque soy español. 
I "¡Español! No sabéis si al re-
! correr ese Nuevo Mundo, esa Améri- ba, señor Iruretagoyena; el de Co-
E l ilustre novelista Anr.ttr.3o Pala-
cio Valdés , ha recibido do' eminentí-
tlmo Cardenal Bonlloch. la siguiont'i 
carta: 
"Sr. D. Arman-jo 1 ¡Jacio V^ldé*. en-
presidente del Ateneo Madrid. 
"Muy disí.;• íí"í<io s e ñ o - mío cíe t >lo 
mi afecto: He expeir^ontado viva sa-
la superioridad, ha dispuesto: | t isfacción s»l leer su sobrio e importen-
Primero. Recordar a los alu.v.noc be-1tísimo O c u r s o , proiunciado en G1 A l -
earlos de las distintas Facultades y de •nco al i^ugurnr la ucec^n Iboca^nw» 
todos los Centros docentes el articulo 
del Reglamento que les oblign a a s í s 
tir a la cátedra, conminándoles con U 
suspens ión inmediata si hoy no se re-
integrasen a clase. 
Segundo. Que los oatedráticos den 
parte diario a los decanos y directores 
de los 
do las faltas de los becarios, para, st 
persisten en la huelga, decretar la pér-
dida de la beca. 
Tercera. Manifestar a loa alumnos in-
ternos de la Facultad de Medicina que 
tienen la misma obligación que los be-
carios de asistir a clase. 
Cuarto. Que tanto los profesores co-
mo el personal subalterno es tán obli-
pias, Ruiz Jiménez, conde de López „ „..„.„ . „ „, . . , . 
, , - . 1 < t J, X. gaaos a dar cuenta a las autoridades Muñoz, Carlos Prats, cónsul de Cu- „„„AA„t„„„ , t.„ 
académicas de todos el que se distinga 
e n tal a*.'tlvo rienna y le doy 
ceros pairbienes. 
" L a solemnidad de! ruto y „1 tirlllf* 
de sus prestigios. MniverTnlmentc aca-
tados, han venido a dsr Ipsfitltn ro l̂eo 
a ¡as grandes y getté>ninw idWUI con 
que es tá engarzada -su hernv- 1 -
, clón en presencia de ¡os rop'.-esciitriv;-
establecimientos de enseñanza L •, , . * > , , . 
. tes diplomáticos v consulait-;- de lo.--
por producir desórdenes o alborotos.— 
ca española, no consintamos nunca lombia, Max Lolan; el del Ecuador, . lector, Enrique Esperabé." 
que se llame de otro modo—cómo señor Salcillo; el de Santo Domingo, A1 aiumno do Medicina Alejo Gar-
se siente el orgullo de ser españo1 señor Lovaluce; el del Brasil, señor1 cíai se ie ha anuiado la matr ícula de 
ante aquella obna de nuestra san- Cabello; el de Panamá, señor Terol; 
gre, de nuestro espíritu, que no tie- el de Costa Rica, señor Lanuza, y D, 
ne Igual en la Historia del mundo. Enrique Traumann, decano presiden-
"Y nada más. Gracias con todo te de los cónsules americanos y ea-
ml corazón a cuantos me nabéis cargado de los Negocios de Guatema-
honrado en este acto. 
"Lo efusión de mi gratitud sólo 
acierta a expresarse en una pala-
bra: ¡España! Los madrileños so-
mos tan de todos, que para decir 
¡Viva Madrid! nos basta con iecir 
¡Viva España!" 
la . 
DESCRIPCION DE LA PLACA 
La placa que el Ayuntamiento de 
Madrid ha dedicado a D. Jacinto Be-
navente ha sido confeccionada por 
el señor Granda, y es de plata do-
Las cuartillas del maestro fueron I rada, con esmaltes y marfil. El cuer-
• escuchadas con extraordinario Inte- | po inferior lo ocupa un grupo de 
rés y aplaudidas al final con verda-| siete figuras: la central, sentada, re-
dera efusión. 
HABLA EL MARQUES DE ESTE-
LLA 
El general Primo de Rivera pro-
nunció después un discurso, en el 
presenta la ciudad, y las otras que 
la rodean, sus fuerzas vivas: la Ban-
ca, el comercio, la construcción, las 
Bellas Artes, etc 
En el centro del basamento que 
todas las asignaturas que cursa. 
A un catedrático de Derecho se la ha 
impuesto un correctivo por ausentarse 
sin licencia. 
Además, y con motivo de la huelga, 
so instruye un expediente gubernativo 
contra 11 catedrát icos de las Faculta-
des do Letras , Derecho y Medicina, 
E l rector ha nombrado para que ins-
truya estos expedientes, al decano de 
la Facultad de Derecho, señor Sánchez 
Mata. 
D O N R I C A R D O S I M O 
países ibero-americanos. Me ougratulo 
que desde la tribuna del Ateneo y po:-
voz tan prestigiosa, se recuor'.e a lor: 
mismns españoles que "nuestra Píitrin. 
no puede recluirse dentro de los con-
tornos de la Península IMrica." 
"Ha dicho us té 1 también con fi-:!S'> 
feliz—y no he de ponderar cuán al 
unísono pienso con usted—que la Pa-
tria no "está formada sino por reli-
gión y por lengua*". E l que haya di-
cho alguna vez en su vida "Vajlre nues-
tro, quo es tás en los cielos" y 1 
exclamado en horas de angusiia ";M.i-
ilro del alma!", ese es nuestro com-
patriotsu 
' " L o ' h e palpado muchas veces al' re-
correr en mi reciente viaje los paí-
ses americanos. Cuando se tocan t0| 
resortes religiosos y patriíiíÍCJS, se in-
teresa profundamente el alma de la* 
muchedumbres, que se transfiguran coa 
los puros aires de generosa espiritua-
lidad al conmover sus fibras más In-
timas. 
"No persiguió, en verdad, otros fines 
| mi embajada, sino los1 espirituales de 
'paz y amor do la madre a las hijas; ni 
miré a otra estrella sino a la luz quo 
proyectaba en mi corazón la bandera 
de la religión y de la madre Patria. 
DesputB de una larga enfermedad Más aún: España, en sus magnas em-
que lo tenía alejado de la vida tea-;,>resas colonizadoras, no se la puede 
tral, ha fallecido en Madrid el vete- ^.sunj,. de ia religión, por manera que, 
. sostiene estas figuras va una chapa rano actor don Ricardo S:mó, padre censando yo en España, lo tenia todo, 
que, tras de aludir con mucho gra- de plata grabada con la Inscripción ; delnotabIe ? P0Pular F.1"1™61! ac]OT "Paiégole. señor presidente, reciba con 
cejo a vorias de las obras de Bena- sígnente: L 7 ^ ^ a J T ^ í J ? teatr0i--« R i t u a l benevolencia estos desaho-
vente, recordó un cuento referido "El Ayuntamiento de Madrid 8a-¡ae ^ara' ".r11?0 &-IUO " a - ° - t-os. y fe l ic i tándole por el acierto de su 
hace pocos d í a s en la Academia Es- luda en D. Jacinto Benavente a [ » U ^ S S S ^ c o » a^eHor^tros mfes-'' ermosfsimo dií*curso' me ofrezco dí» 
pañola. para expresar el temor que más clara gloria del moderno teatro "a/^c0, i 1 0 ^ ^ ! ! ' ^ f " ? f órf^, 1 usted atento Cap., que le bendice y e. s. 
i_ J.._Í_ _i „ - _uii j _ „ aa Vinnra /->on «Q errd n H ni o "OS OBI arte Uramat CO ue 13 epoia u n.^ll^^i. floreciente de la escena española, que 
se llamaron Valero, Vico, Calvo, Ce-I 
pillo y otros. 
Tenía entre sus compañeros fama! 
bien adquirido por su gran cultura, 
caballerosidad e inteligencia, de ser 
E l cardenal Benlloch. 
Burgos, 20 de febrero de 1921.'' 
H a n s i d o i n d u l t a d o s d i e z 
y o c h o n a c i o n a l i s t a s 
le producía el verse obl gado a dlri- español, y se ho  c sag ándolo 
gir la palabra al auditorio en una , en el título de hijo predilecto de Ma-
. fiesta como la que se celebraba. ¡ drid, que por tantos méritos tiene 
••Yo—dijo—había soñado en mi 1 conquistado de la admiración y el 
¡juventud con haidar alguna vez en afecto de sus conciud-adanos y de Es-
nombre del Rey; pero ahora que lo paña entera, enaltecida por él uni-
hago declaro que me parece mucho." * ^ « ^ ^ e « ¿ * 5 ^ ¿ 4 * » ? ! ; i un excelente director de escena, por 
Alivie al elocuente discurso pro-. te admirable.—Casa Conslstoriales lo n.lft tnd0o onprían v rp£,nptahan 
Inundado por el seüor García Koh- i de Madrid, 3 deAgosto de 1923. -
ily, pa^ congratularse de los sen t í - j j . Ruiz Jiménez ne actriz doña Amala Raso, saborea-
mientos de amor por aquél expresa- | Como fondo del grupo principal, 
dos en represenaclóan de las Repú- sobre un zócalo de tableros esmal-
. blicas americanas, y comentando más tados, un entablamento de marfil, r l -
tarde las palabras del rector de la camente trabajado, en que se repre-
i Universidad dice que, si como ha di- sentan asuntos alusivos a las letras, 
icho el señor Carracido, no tiene una Apolo y las musas, 1?. fama, la f " e ° - j u n ' p r ' m e V r c t o T q ^ de otros diez nacional;sta87*condé 
dispoMción oficiol su completa san- te de Castalia, etc. Itigloso nombre de sus padres. Los nado3 recientemente por la Audien-
ción sin el refrendo de Su Majes-1 Sobre este cuerpo, dentro ** * * jdoa han muerto ya, con la alegría ria a dieciocho años de pris'ón por 
^'ad. cosa que sucede con estas fies-j rectángulo, emeo cartelas, también lde haber vIsto reaiizafíos sus deseos excitación a rebel'ón contra la Pa-
; tas del espíritu, ól se permite aña- en marfil, con nombres de aISunas j pue3 gn la actualidad Ricardo Sim6:tria en un mitin electoral que tuvo 
j dir que tampoco ésta la tendría com- obras del gran autor. :Rfcso es una de las primeras figuras Iusar en Galdácano. 
pleta sin el refrendo del Gobierno; Todo esto dentro de un marco r i - j ,1<;I testre contemporáneo. I — E l general gobernador ha publl-
I por él representado. camente cincelado; sobre éste una ¡ 1 cado una nota contestando a las con-
Dice después que al asociarse al'cornlsa con canes y los espacios in- H T C r D I D j I C C A I " H I A P í ñ f l T i ^ l t a s que le han sido hechas expo-
Benavente lo hace con termedios con motivos ornamentales. 3 U u v A l D i i i j £ n L l / l / l l \ l ü l/Liniendo dudas en lo que se refiere 
ba los triunfos de su hijo Ricardo,1 
teniendo en todo momento para él.j 
según las circunstancias, la censura 
Bilbao, 25 de Febrero 
Se ha recibido la resolución del 
o el elogio: pero reconociéndole Triunal Supremo, favorable al in-
siempre cualidades para llegar a ser dulto del abogado don Esteban Isuri 
nomen^je 
la más sincera ap-obación del Direc-; con piedras preciosas, 
tov'o, para demostrar así que el Go- ' Cima la placa con el escudo de 
bieruo tiene en ello uno de sus más • Madrid, esmaltado en colores. 
L A M A R I N A " 
ral uso del vascuence. En la nota di-
Jce que su critero es permitirlo en 
términos prudenciales. 
i ^ D I O S E S 
t L ñ S ftGim 
[Continuaciói 
— . . . B a t sa femme et marin sa 
(filie -. . 
Cómo se explica este tríínsUo? Có-
mo se halló esta nueva relación? Los 
«fcilfaups dicen de esta suerte: 
— Quando piove e luce 11 snlo, 
U fliavolo fa aH'amorc. . . í9) 
V a quien casan c? a él,: 
--QIUUKIO e solé p'ove, 
M diavolo mena moglie. . . fíll 
lo más gene: 
a las brujas 
atribuir la lluvia 
c peinan: 
abIa y el diablo, 
poetado estas idea^? r^0-
áaber entre estas 
rnales y e] que l ueJ ^ 
tt las altnras? y pj 
es vulgarísima v : 
las nartps- j 
f*it solol. 
a conos d'coutet. 
'^p martet. 
Pero a veces las ternuras o las có-
rr.s del diablo desaparecen del ver- I 
—Nasd lu suli e CIPOVÍ. 
o .a vurui si mar i ta . . . ( 9 ) 
dicen en Portugal; 
T^-l a chnver e a facer sol. 
â .1 ranosa com o ronxiñol CIO) 
a- general la frr.s-
Y ofrar» v^pe« aún. ÍPRáo^Te^o la 
-"• '-•n n s r t ^ r a y aparecen las bnr-
fas gq su sit io: 
fiiee tonhién B1 vulgo siciliano. Pero 
t n l ^ ' l ^'b i-> T r ru , ">> 0 T>'*-X T>rr»f»rh« «S'-'rnnl. ''a-
ta^K-. IIT Pa^na 0 109 r-r m° " i - página 45. 
la p«dacc¡6n: i 
il'«> l9*r, pibeiro o Folk-lore. i t ío 
- L&terf.* Jare ro pág. 202 r-coge la frase 
• í l e , poL. e "r:i1e de inr-dp en el Br-isil: 
0' JOJ.:, pAg. Chuva con sol, 
1 CMi U raposa com 6 rouxinol... 
—Está a chover e a facer sol, 
e as feit'iceíras a pentfarsc en Pc-
ínamaior. . . (11) 
Y en Cataluña cantan los rapaces: 
--Plou e fa sol, 
las brulxas se pentinan; 
plou y fa sol. 
la brulxas y l's bruixotsl 
LáS KXPLKACÍONLS 
Ello es que el diablo es persona 
de rarácter imposible, y. riñe con su 
madre, con su suegra, con su es-
P- sa. con su hija !2u varias par 
tes de Asturias ae le mantiene estu 
fama, porque suele arrastrar a su 
suegra, a su mujer y a s.» madre 
por ios picos más f:eros de I cum-
bres: de ahí loa "argayos", los de-
rruníbsmientos. . . Y ¿porque cuan-
do hueve y hace sol se dice quo 
in-.'.rrata a su mujer? En el llover 
y hocer sol existe uua a modo de pa-
radoi:; coleste, de luoho y contien-
da entre rosas opuestas, o también 
de casamiento entre o-as cosas, que 
•̂•p { jed^T unirse co a rmonía . . . 
Fsío <*e' hacer sol y del llover ocu-
rre mincipalmente ^n tiempos de 
.')r;'r/ívera."que son ss m'̂ mo de con 
rimd; y luch%, P ' i-í ?n ellos los 
í fas lunvno^os se u »/clan con ios 
obscuro? en que tiíc^iza el invier-
no -
De aquí el casi'^e entonces la 
(11) J ^eite de Vasconcellos Revis-
ta lusitana.. Oporto, 1SS7. pág.na 1S6. 
raposa, que represTDta aquella obs-
curidad, que es la pfrsonificacióc 
do los nempos invernales y que en 
en el sentir del vulgo busca para 
casarse los duciosoá. y de aquí el 
emparejarla con el ruiseñor, que re 
presenta la luminosidad, que es la 
personificación de los tiempos pri-
maverales y que en el sentir del 
vulgo, cuondo llueve y hace sol gus-
ta especialmente de enhilar sus tri-
nos: 
—A chover e a fazer sol. 
e a cantar o r uxlnol... (12>. 
Esta es una explicación, pero aún 
hay más. Allá, en los siglos eter-
nos, Alalkomene cogió un pedazo 
de árbol, e hizo una estatua con él. 
Esta sirvió para engañar a Júpiter, 
y cuando Hera le sorprende, de no 
haber sido una diosa, se hubiera 
muerto de reír de su maridó. Ahora 
bien, en el concepto de los primeros 
cristianos, Júpiter pasó a la cate-
g ría de dominio. De ahí el que al 
juntarse el sol. es decir, Júpiter, 
con una nube de lluvia, esto es, con 
una hembra que le engaña que no 
es lo que él se creía, se diga que el 
diablo,—Júpiter, el sol,— hace eí 
amor, y se casa, y le pega a su mu-
jer. . . Esta figura se llama sutile-
za. Y hay folk-loristas que expli-
can la intervención de la raposa en 
la lucha del agua con el sol—o del 
agua con el fuego,—porque ella es 
la señora de la astucia, símbolo de 
la perfid:o. Además, al parecer, la 
raposa indica cierto oposición entro 
e! frío y el calor, x eso indica !a se-
(12) Joaquín da Silveira. Kevista lu-
sitana. Lisboa, 1908, página 353. 
mejanza popular ya registrada en 
los clásicos: 
—Como caldo de raposa, que es-
tá frío y quema.. . 
Es decir, que está frío y caliente 
a un mismo tiempo, como las nup-
cias que se realizan bajo e! sol con 
I lluvia. Probablemente, el caldo de 
l raposa era elixir do la vieja bru-
j e r í a .— (131 
Ninguna de las tros explicacio-
nes abarcan todas las frases, y aca-
i so, de admitir alguna de ellas, se 
| pudiera suponer que el diablo que 
I se casa, es también la raposa que 
se casa: el diablo es "draco", "ser-
pens", "lupus", "vulpis". . . A l mis-
mo tiempo, el diablo y la raposa, son 
j también la bruja que se peina... 
' La bruja algunas veces era el dia-
i bio, y siempre cosa del diablo. . . 
I Pero aparte fantasías, la primera 
| explicación resuelve lógicamente 
i el problema raposil. y ya es bastan-
j te. El problema de la bruja, lo re-
i suelven las "auberas" y las hadas. 
LAS M BFRAS 
Antaño se decía por Castilla: 
—En los campos de Logroño 
siempre anda suelto el demoño... 
Y el maestro Gonzalo de Correas 
explicaba asi el refrán. 
"—Causó decir esto el ser aquella 
tierm fatigada de granizo y piedra, 
y echar la culpa a las brujas que 
alli se castigan" (14). 
Estas eran las nuberas: y fati-
(13) V. todas estas explicaciones do-
cumentadas en Isáo. Ribelro. O Folk-lo-
re. pAgina 291 y sig. 
(14) Vocab, 116. 
I gabán la tierra con piedra y coa 
granizo, y guiaban la tormenta, y 
desataban la lluvia. El cuervo augu-
ra la nieve, y al Decid rmío de Astu-
rias hay una frasecilla que lo dice: 
Condo el corvo vai pral mar, 
vay nevar. 
Coado el corvo val pra serra, 
xa nun neva... 
^ Pues bien, el dichoso corvo, mu-
chas veces no es un corvo, ez una 
bruja: una bruja miserable que se 
ha convertido en cuervo para condu-
cir la tempestad de nieve adonde 
le dé la gena (15), Y que las bru-
jas tenían este poder no se dice a 
humo de pajas, porque sí, que ahí 
están la mar y pico de procesos que 
pueden atestiguarlo. En frase del 
doctor Lope de Isati, esta es cosa 
que "se ve por la experiencia", o 
al menos que en sus tiempos se veía. 
En tiempos de este doctor, "algunos 
railes, clérigos y curas" se empe-
ñaban en gritar desde los púlpitos 
que tal afirmación lio era verdad. Y 
el doctor Lope protesta: 
—Es verdad.. . ! 
Y lo prueba con ejemplos: la pér-
dida de la armada del general Don 
Antonio Oquendo, se debió a una 
tempestad levantada en las costas 
de Francia por la bruja María de 
Zozaya y otras. Un sacerdote de 
| Guipúzcoa que no quiso embarcarse 
1 con una barquera de mala fama, 
| la oyó amenazarle de una manera 
terrible. . . Y a poco la tal barque 
(15) Sebillot. E l paganismo rontem-
; poráneo en los pueblos celto-latinos. 
•Trad., Madrid 1914. página 293. L a con-
versión en cuervo de la bruja no la he 
¡encontrado entre las supersticiones as-
'urianas. 
| ra provocó una tormenta tan furio-
i sa, que hubo que lamentar varios 
j naufragios. 
El rey quiso en una ocasión ver 
en el "Puerto del Pasaje" el baluar-
te que so esperaba que lo defendie-
ra,̂  más he aquí que las brujas de 
toda la comarca se reunieron para 
impedirscjo. y se lo impidieron en 
efecto, produciendo una horrenda 
tempestad. (16). 
Después de pruebas tamañas, 
quien puede dudar de que el doctor 
Isasi estaba enterado a fondo del 
asunto? Pero aún existen procesos 
quo tienen más interés y que des-
piertan emoción mayor. He aquí una 
bruja envidiosa que rabia de cora-
jo porque todos sus vecinos so di-
vierten; se celebran unas bodas a 
las que no la invitaron, y por estro-
pear la danza, se haoe llevar por 
los diablos en pleno dia a la cum-
bre de un monte próximo. Los pas-
tores la ven y se hielan de pasmo. 
La bruja cava una fosa, y no ha-
lla que echar en ella, y a fin de pro-
vocar la tempestad revuelve sus 
orines, pronunciando palabras caba-
lísticas . . . 
Dh, prodigio el que entonces ocu-
r r i ó . . ! El cíelo estaba sereno y se 
obscureció de repente. (De repente 
también comenzó a granizar, y los 
danzantes tuvieron que escabullirse, 
con la circunstancia de que solo 
| ellos y el lugar en que danzaban se 
(Continuará) 
(16) Relación que hizo el doctor L 6 -
pez de Isasti sobre lus bujas de Can-
tabria, Ms. 2031 do la Eibl . N'ac 
Madrid, Fol . 135, v. año i G H 
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LAS COMIDAS D E LA S A L A 
P E C Q U E L X 
,1' aé pirimero un homenaje al maes-
tro, (iesp.'iés el santo de un compa-
fiero, más tarde la celebración jubi-
losa d© un triunfo esgrimístico y, 
a3Í. sucesivaTOente. ôs alumnos de 
la Saia Fasauieux, i< manera de los 
Kotarios, Juan ido improvisando mo- ¡ 
t ívos para, aiejgremente, reunirse ca- , 
da pocos día* en fraternales comi-
das. 
L a de antenoche fué ofrecida por el 
dottor Viriato Gutiérrez y el señor 
Carlos Cifuentes. a sus compañeros 
de armas. E r a una comida de "des-
agravio ^ Hace poco- se efectuó otraj 
comida; el señor Cifiuentes (D. Car-^ 
los) acaso abismado entre los nú-v 
meros del libro enorme de su casa 
de comercio, donde, mágicamente, a 
fin de año, truécanse estos números l baj0 palabra de honor, seguir la 
en relucientes y fascinadores miles lsen(ja qyjg iniciaran los señores Gu-
de pesos; y el doctor Gutiérrez, a t a - í ^ r r e z y Cifuentes, ofreciendo a los 
reado en la Cámara de Represen-1 comensales una próxima comida, 
tantos, incubando algún proyecto de j Los apiauSos ahogaron sus palabras, 
ley beneficioso para el país o prepa-1 y aqU{ qUe ios aplausos fueron, 
rando argumentaciones para rebatir j realmente, justificados, 
algún escandaloso "afeaire", no pu-¡ Habló, por último, el doctor Vi -
dieron asistir al últ imo "ágape" de nato Gutiérrez para expresar la in-
la Sala Pecaueux. 
Y ello dió motivo 
pietóricas de adjetivos y plenas de 
•encantadoras y halagüeñas esperan-
zas, fundamentadas en próximos 
ibanquetes. 
Nosotros, que lo mismo admirá-
hamos el -silencio sepulcral de nues-
tro vecino de mesa, doctor Gómez 
Anaya, como la exquisita charla del 
eterno "causeur" Ernestico Plasen-
cia, también, en los combates orato-
rios echamos nuestro "cuarto a es-
ipada." 
Y no faltaron la palabra vibrante 
y fogosa de José León; ni las frayes 
académicas de Pepe Caminero, ni las 
.oportunas interrupciones de Adriano 
de la Maza, ni los continuos chistes 
—muy malos, por cierto—de Enr i -
que Ñaya. 
Pero, lo que más agradó a la 
concurrencia fué el brindis del doc-
tor Wilfredo H. Brito, que aseguró, 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
I P o r La Condesa de Pomar 
Ascendencia Conferencia de 
(Vleno de la P K I M E H A ) (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
L E C T U R A P A R A L A S DAMAS 
P O R L A CONDESA D E POMAR 
IxA ESPOSA 
A menudo he tenido ocasión de 
observar la fortaleza con que la mu- L()S 0Ofj M ^N1)13I1KNTos D E L A 
jer soporta loe mayores reveses de 
nockste los inmensos tesoros de ex-
celencia que poseías crí esa mujer. 
V Irving. 
EL ^KR VICTO M I L I T A R EN RUSIA , ' * . " . 
iniuy interior a sus aspiraciones y a 
MOSCOW Marzo la ,,ecesaria defensa de sus extén* 
J\ í i Marzo - V , H. . jsas costas en cuanto a Francia se re-E l gobierno del soviet ha dictado I ^_ - , . . , 6 . . . . - i riere, es el caso que se les consentía un decreto fijando el tiempo para s;m,t„„<A„ * i , i 
J ^ W £ d ~n«3£ . v a r i ¿ i u n a „ .nptrn 'imltaclon todos »0a submarinos 
Dei problenu 
(Viene do U 
1912, por la 
Páp. p^j 
para que sus 
compañeros se sintiesen agraviados y I 
pidiesen de ellos una reparación, no t 
por medio de las armas—que esto [ 
hubiese sido imocente—sino por me-1 
dio de otra comida. Y he ahí, cómo! 
a esa devoración de platos bien con-
dimentados por el mágico cocinero 
del restaurant "Europa", dióse en 
llamársele comida de "desagravio". 
De más está decir que los señores 
Gutiérrez y Cifuentes ocuparon la 
presidencia, que, en este caso, po era 
muy codiciable por cierto. 
Durante el tiempo transcurrido 
para que los comensales llenasen su 
cometido a satisfacción de sus res-
pectivos estómagos en formas que 
éstos les quedasen lo más agrade-
cido posible, algunos anfitriones 
dedicáronse a regalarnos con la mú-
sica suave de sus dulces palabras. 
mensa satisfacción que sentía al ver-
se rodeado de 
fortuna. Esos desastres que abateul 
el espíritu del hombre y lo postran 
en el polvo, parecen despertar todas 
las energías del bello sexo, y dar tal 
intrepidez y elevación a en carácter, 
que a las^veces, ee aproxima a la su-
blimidad . 
Nada puede ser más conmovedor 
que observar a una mujer mar.Ba y 
tierna, que había sido toda debili-
dad y dependencia, y sensible a cual-
quier disgusto trivial mientras ho-
llaba las sendas de una vida felk?. 
levantarse de pror/to llena de fuerza 
mental, para ser la consoladora y 
sostenedora de su marido en la 
desgracia, y resistir con gran firme-
za los más terribles golpes de la ad-
versidad. 
Como la viña, que uor largo timi-
po ha enredado su gracioso follaje 
a la enciH(a y por ella se ha levan-
tado a la luz del sol, y cuando el ro-
i busto árbol ha sido derribado por 
B E L U S Z A 
! pos del ejército. 
el servicia militar. Señála se cuatro,.. 4^»-„ . _ 
, _ ow , . . - i iodos los cruceros iiceros. nue no- 1 
años para la marina t r í anos ^ dar j e induLblemente * ¡ !< 
la av.ación y dos para los otros cuer - í lüs superdreadnougts ingle6eS) nort ' d . . cu ias l.Jlles ^ 
;imericanos y japoneses, juntos o ^e-¡ ̂ ra°ÍerosT «e habían pa '0' 
de M a r r u ^ o s ' . l a S ^ ^ 
que existía una v i o ] * * 
las tropas del Sultán l ,ac,,* 
es en la. o . n ^ X 1 J ^ r o , . 
el rayo, ella le cubre con sus arcilos 
amigos tan queridos ¡ ciñe SU6 despedazadas ramas, así la 
y exhortó a los presentes para que 
esas reuniones se repitiesen a me-
nudo. 
Y así terminó tan agradable fies-
ta. 
E l pasado domingo algunos ínti-
mos amigos del fueifte esgrimista 
José Igleisias, de la Sala del Fortuna 
Sport Club, ofreciéronle un almuerzo 
como homenaje por sus triunfos en 
el último Campeonato Júnior. 
Aunque no disfrutamos de tan 
agradable acto, por los informes que 
tenemos podemos asegurar que que-
dó lucido. 
Como se merece Pepito Iglesias, 
todo caballerosidad y corrección. 
Nuestra enhorabuena al amigo 
querido y al excelente esgrimista. 
AIZ 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
UNA H E R E N C I A D E DOCE MILLO-taba algunos millones, lo habían he-
cho para ayudar exclusivamente al 
NES D E DUROS 
L O N D R E S Febrero 21. 
Un\par del reino, el millonario 
conde F^rquhar, que murió hace po-
cos meses a la edad de setenta y 
nueve años, ha dejado por herederos 
de su fortuna, valorada en más de 
doce millones de dudos, a diversas 
persona'idades inglesas, entre las 
cua es figuran miembros de la F a -
milia Real. Pero a última hora se 
han presentado reclamaciones con-
tra la distribución de la herencia, 
fundadas en deudas que se suponen 
contraídas por el honorable lord. 
Este procedía de una modesta fa-
milia burguesa, y a fuerza de puños 
consiguió intervertir en la alta políti-
ca y hasta introducirse en la amis-
tad íntima de los Soberanos de In-
glaterra . 
Aunque sus condicioics intelec-
tuales no sobresalían de lo ordina-
rio, excepto en lo que se refiere a 
¡suatos financieros, su ascensión a 
l.i fortuna y a los honores fué rapi-
dísima. 
Durante algunos años representó 
a un distrito eni el Parlamento; obtu-
vo el nombramiento de barón, luego 
el de par y en 1918 el de conde. E l 
Uey Eduardo V i l lo distinguía con 
cu afecto y lo rlombró gran chambe-
lán. Por último, llegó a ser conse-
jero político y financiero de la F a -
milia Real, y se asegura que hasta 
poco antes de su muerte era siem-
pre consultado por los Soberanos en 
lo que respecta a la colocacióm de su 
fortuna.' 
Tan influyente como en la Corte 
era lord Farquhar en el Parlamen-
to: Ocupó el partido conservador un 
cargo que lo hacía detentador de los 
secretos más estrechamente guarda-
dos y tesorero de los fondos del par-
tido. Estos fondos constituyen una 
especie de caja megra, cuyos ingre-
sos y pagos se han guardado siem-
pre secretos. Los fondos secretos se 
destinaban a auxiliar en las eleccio-
nes a los hombres predilectos del 
partido, a campañas de Prensa y de-
más maniobras propias de la cocina 
política. 
Lord Farkuhar era lo suficiente-
mente discreto para no revelar nun-
ca los secretos anejos al puesto de 
confiarla que le habían encomenda-
do. Sin embargo, el año último fué 
mezclado en las escaramuzas, bas-
tante vivas, a que se entregaron los 
amigos de Bonar Law y los de Lloyd 
George. E" Gobierno llamado de coa-
licióci disponía de sumas considera-
bles, que después de la ruptura del 
Providencia ha ordenado que la mu-
jer, que no es más que un adorno 
del hombre en sus horas más felices, 
sea ud apoyo y solaz en la hora de la 
adversidad, introduciéndose ella en 
lo más escondido de su corazón, sos-
teniendo amorosamente la frente 
que se doblega y corlfortando al co-
razón despedazado. 
Estas observaciones me traen a la 
memoria una pequeña historia de 
que una vez fui testigo. Mi íntimo 
amigo Lesüe se había casado con 
una hermosa joven que había sido 
educada en medio de una vida de 
gran mundo. E s verdad que ella no 
tenía riquezas; pero las de mi amigo 
eran grandes; y él se anticipaba el 
placer dé proporcionarle todos esos 
delicados gustos y elegantes capri-
chos que esparcen^ una especie de en-
canto en derredor de la mijjer. 
Jamás entró pareja alguna por la 
florida senda de un bien concertado 
matrimonio, eE4 los verdes años de 
la vida, con una perspectiva más be-
lla y lisonjera. Sin embargo; mi 
amigo había empleado, por desgracia 
todo su capital en grandes especula-
ciones y hacía pocos meses que esta-
ba casado, cuando por unía serie de 
Gobieriío coalicionista. Como éste 
ya no existía, las sumas no podían 
ser extraídas de la caja. Por fin, se repentinos fracasos se vió reducido 
llegó a un acuerdo, que hasta ahora ! casi a la Penuria. Por algún tiempo 
ha permanecido secreto. {se guardó para sí el secreto de su 
situación, y andaba con un semblar-Al morir lord Farquhar dejó dos 
millones y medio de libras esterli-
aas. Entre los agraciados en su tes-
tamento figuraban una sobrina del 
Rey, la princesa Arthur de Con-
naught; la Reir4a Alejandra, el prín-
cipe Jorge de Inglaterra y otros 
miembros de la Familia Real . A cin-
cuenta amigos y amigas, entre los 
cuales fueron los nombres más rtota-
bles de la aristocracia inglesa y al-
gunos de la francesa, legaba el di-
funto cantidades diversas, coni el en-
cargo de que adquiriesen un objeto 
que constituyera un recuerdo suyo. 
E l testamento produjo serteación, 
porque es raro que la Famil ia Real 
obtenga herencias de esta clase, y 
mucho más que las acepte. Unica-
mente la gente se felicitaba de que 
una parte favoreciera a la princesa 
Arthur de Connaught, cuyo marido 
era gobernador del Africa del Sur y 
posee una modestísima fortuna. 
Cuando todos ibanl a percibir el 
importe de la herencia, empezaron 
a circular rumores de que no sería 
satisfecha. Y, en efecto, los favore-
cidos recibieron una carta de los al-
baceas téstame Hitarlos notificándoles 
que "un acreedor importante había 
solicitado que la herencia fuese ad-
ministrada judicialmente, y que, da-
da la suma considerable que recla-
maba, acaso no se pudierart satisfa-
cer los legados". 
Esta noticia ha producido gran 
sensación en Londres, dontíe todo el 
mundo se pregunta quién puede ser 
el reclamainte. Algunos suponen que 
el tal se oculta tras de la caja del 
partido conservador. 
D E L P E R I C O 
Marzo 
Certamen de belleza. 
21. 
He aquí el resultado del último 
escrutinio celebrado por el jurado 
que actúa en dicho Certamen, pa-
trocinado por la sociedad Casino E s -
pañol. 
Señoritas: Erundina Daniel: S092 
votos; Dulce María Borges: 3.514 
Eulalia Baena: 1.537; Juana Ros?. 
Calvo: 1.313: Teté Rebolla: 1.130: 
.\glae Gómez: !»34; Amparo Castro: 
451; Leonila Gómez: 405; María 
Isabel Piedra: 345; Anita Gómez: 
515; Apolonia Maclas: 302; Elvira 
Chichita Aróstegui: bloque nacional se disputaron los | córnez: 255' 
conservadores y los liberales que lo ¡ciento uno 
constituían. Niñas. ¿ n a 
Unos y otros reclamaron al conde 
Farquhar la mayor parte de las su-
mas que conservaba. Durante mu-i cía: 4 46 ; Deüa Alvarez 
cho tiempo EP negó a entregar cariti-IMaría Sardiñas: 214. 
dad alguna, alegado que quienes ha-
bían donado ese dinero, que impor- ¡ JOl Corresponsal. 
te sombrío y un corazón despedaza-
do. Su vida era una prolongada ago-
nía, y lo que la hacía más insopor-
table aún, era la riecesidad de pre-
sentarse con cara alegre delante de 
su esposo, porque él no podía deci-
dirse a comunicar las fatales nuevas. 
E l l a , no obstante, muy pronto des-
cubrió, con la solícita mirada de 
amor, que él sufría algún secreto 
pesado. Puso en práctica todas sus 
facultades para revivir en él la ale-
gría y volverla de nuevo a la felici-
dad; pero no hacía con esto sino 
clavar más profundamente el dardo 
en su corazón. 
Al fin, l legóse a mf un día, y me 
refirió todo con̂  un tono de la más 
prófunda desesperación. Cuando lo 
hube oído, pregunté—¿"sabe tu mu-
jer todo eso?" A esta pregunta pro-
rrumpió en abundantes lágrimas. VI 
que su llanto era elocuer{te y le de-
jé correr por que el pesar se alivia 
con las palabras. Una vez pasado 
este proxismo y cuando él se hubo 
tranquilizado, volví a tocar la ma-
teria, y le exhorto a que de una vez 
revelase su situación a su esposa. 
Créeme, amigo mío,—le diJe, es-
trechándole fervorosamente la ma-
r|D—Créeme; hoy en el corazón de 
toda mujw leal una chispa de fuego 
del cielo que yace dormida durante 
los días de la prosperidad; pero que 
se enciende, y brilla, y lanza llamas 
en la lóbrega noche do la desgracia. 
Ningún hombre sabe io que es la es-
posa de su corazór^ ningún hombre 
sabe qué ángel de consuelo es ella, 
hasta que con ella ha pasado por las 
terribles pruebas de este mundo. 
Algunos días después vino a ver-
me por la noche. Había vendido su 
casa y tomando uríi pequeña quin-
ta en el campo, a pocas millas del 
pueblo. L a nueva habitación reque-
ría pocos muebles y esos de los* más 
sencillos. Todo el espléndido ajuar 
de su última mansión había sido ven-
dido, excepto el harpa de su mujer. 
Iba ertonces a la quinta donde 
ella había estado todo el día, diri-
giendo su arreglo; yo estaba muy 
interesado en la historia de familia 
y como era una hermosa tarde, me 
brindé a acompañarle. 
E l estaba cansado por la fatiga 
del día y cuando salimos, cayó en 
tina meditación melancólica: 
¡Pobre María!—dijo al fin, con 
un pesaroso suspiro. ¿Y qué hay 
con ella, preguntóle yo—¿le ha su-
cedido algo? ¿está triste por el cam-
bio? 
Pola Negri, la famosa artista de 1 
la pautada le ha dado su mayor opor- i 
tunidad, escribe crónicas de belleza, 1 
como las escribe toda artista que se 
ha hecho fa mosa. E l l a tiene diez 1 
mandamientos para la belleza y va- | 
le la pena reproducirlos porque a di-
ferercia de muchos otros de la mis-
ma índo'.e, tienen el mérito de ha-
ber sido escritos con sentido ^común. j 
He'os aquí: 
r.—Usted debe dormir lo sufi-I 
cíente. No hay ningum regla preci-j 
sa en cuanto al número de horas que 
es necesario dormir. L a antigua re-
gla que prescribe seis para el hom-
bre, siete para la mujer, y ocho pa-
i ra el niño es sólo exacta eni lo que 
se refiere a exigir más sueño para I 
los niños que para los adultos. Lo 
esencial es que toda mujer duerma j 
durante tanto tiempo como 1c exija 
BU naturaleza. 
2. —No debe comer en exceso. ¡ 
Pocas son las personas que i p comen 
más de lo necesario. Y lo peor es 
que no sólo comen much sino que 
comen lo más nocivo. Poca carne, 
er^aladas a lo menos dos veces al 
día, bastantes legumbres y frutas 
crudas, deben ser el menú diario de 
toda mujer que quiera conservarse 
bella, y luego esto, muy importante: 
Levántase siempre de la mesa con 
un poco de hambre. Coma pocos dul-
ces. 
3. —Goce de abundarrte aire fres-
co. E l aire fresco es más importan-
te aun en la noche que en el d í9 . 
Debe usted dormir con sus ventanas 
abiertas. Trate de pasar a lo menos 
dos o tres horas al día al aire libre. 
4. —Haga a lo menos veinte mi-
nutos de ejercicio al d ía . E l ejerci-
cio para que sea benéfico, debe ssr 
sistemático. E s preferible hacerlo al 
aire libre, pero de rp ser esto pofi-
b'e, hágalo en un dormitorio con 
las ventanas abiertas. 
5. —Tome un baño de agua fría 
cada mañana. Para los efectos de la 
limpieza del cuerpo está bien ua ba-
ño de agua tibia al acostarse; pero 
un baño de agua tan fría como us-
ted pueda soportarla cada mañana 
es rejuvenecedor. • 
6. —Lávese el cabello una vez poj-
semana. Haga un buen masaje a 
su cabeza, cuidar,do de no destruir el 
aceite natural del cabello. 
7. —Hágase ua masaje facial cada 
noche. Las erupciones del cutis que 
no tienen por causa desórdenes de 
la digestión hay que atribuirlas a 
falta de limpieza y de masaje en la 
cara. E l simple lavado no es sufi-
ciente . 
8. —Lávese los ojos con agua ti-
bia al acostarse. A l decir los ojos, 
me refiero también a las pestañas, a 
las cejas, y la piel que las rodea. L 
9. —Beba a lo menos seis vasos 
de agua pura al día. Así como la 
mayor parte de la gente come en ex-
ceso, la mayor parte también bebe 
poca agua. Un vaso de agua calien-
te antes del desayuno es la mejor 
manera de principiar el día . 
10. —No tenga preocupaciones, 
le ocurra lo que ocurra, no se deje 
dominar por serias preocupaciones 
que embarguen sú espíritu. Nada 
envejece más que esto. 
Estos son los diez mardamientos 
de Pola Negri. Son sanos, lógicos, 
llenos de sentido común. Sirven pa-
ra conservar la belleza; pero rp pa-
ra crearla. 
Para crearla yo tengo uno: Nazca 
usted bella . 
1 paradamente. I sus casa9- E l Embajada 
Pero en la dicha Comisión Nav-il estab* Prisionero en ia 
|de la Liga de Naciones no surgió el no tenía noticias de la 
número de buques que se fijaba a I ^ i ? ^ ^ H\s! U ' 0 V * * del 
ACUERDOS CONTRA L U -
D E N D O B F F 
D U S S E L D O R F , Marzo 26. 
E l consejo municipal en su sesi™ , - ¿ d a - — | rebelde,. Bl n,i.smo 
de ayer adopto una moción a Peti- dieran ante-! " j 1 ^ tenía »na c o n d u j > 
c.on de los miembros socialistas re- mano se llev8ó para cada | ea. 
tirándole a von Ludendorff e? tltu- U - , . , . . . . . 1 ÍTI r-
, , • J j J "r\ I J e , r .Nación de las que no tomaron parte 1̂ General 1 ian4« 
lo de ciudadano de Dusseldorf y otra . F, . J * . , „ . . . * . I „ 1 '''antey nf 
moción igualmente adoptada prohibe i f " ^ ^ 0 ^ 6 ^ 1 1 0 ^ d^ ^ h m g t o n el ; *!z ™ n s t i s fuerza f ^ 
que las calles y edificios lleven < i ™ t l l J Z ^ * gUerra ^ ' ' fose d a.Cl0 ^ S u ^ 
nombre del general. E l comité del i j ^ J^as. se envío una . d^^, ^ partido socialista ha decidido sus-pender el acuerdo hasta después de 
l>as elecciones en el congreso socia-
copia de esa distribución de buques 
de guerra a cada Nación; y todaví
se cometió otro error que consistió 
en acordar que se celebrasen dos 
nata que tendrá efecto en Berlín 1«,̂ „f̂  - j 1 • • 
1 in i h -i Conferencias, cuando la experiencia 
ue aonu ¡cosechada en la de Washington en-
I señaba que, casi por sorpresa, había 
que arrancar «a las Naciones congre-
gadas la aprobación de la fuerza 
marítima que debía quedarle. . ,. En vista de esas divergencias, el E l comité de expertos terminara r.^,,^^^ ^ 1 T - • . , . , _ ~ r . . . Consejo de la Liga dio gran impor-3 trabajos el veinte y nueve de {«-,-_»_'.„ . A „ f̂ .. .̂ ^;»^o Z lij-.r j_r i„ iancia a la reunión de los peritos. 
Se discutió después por el Conse-
jo de la Liga de Naciones donde se 
debía celebrar esa primera Confe-
rencia, despreocupándose de les mo-
tivos expuestos por Rusia para no 
1 acudir a Suiza, si allí se fijaba el , ¡ lugar de la Conferencia, pero consi-L a cámara de los comunes por 287 I A^-nANAN , . _ . . ' 1 i__ o..,.. ^_ ^ J , i aerando al mismo tiempo que era 
vital para el éxito de la Conferencia 
INFORME DE LOS E X P E R T O S 
PARIS , Marzo 26. 
E l comité de e 
sus trabajos el vi 
marzo y remitirá sus informes a la 
comisión de reparaciones el día pri-
mero de abril. 
MOCION R E C H A Z A D A 
L O N D R E S , Mayo 26. 
L a   l   
votos contra 211 ha rechazado la 
moción censurando -al gobierno por 
de el abandono de la base naval 
Singapore. 
" E L F A I S A N T " 
H A V R E , Marzo 26. 
E l avión francés "Faisant" 
1 que Rusia asistiese a ella. 
I Se discutió luego si ge debía tener 
¡la Conferencia en Londres, Venecia 
o Roma, decidiéndose por Roma. 
E l artículo IV del capítulo I de la 
que ¡Conferencia de Roma, fijaba el to 
^"e el .Suitó,, 
am drentado por infiu' 
manía que amenazaba 
término al entonces mni 
torado de F r a n c i a ' e r ^ 0 1 
supo también que los 1 -1 
beldé, que haliían i n v 2 ^ 
se hallaban de acuerdo ^ í 
tan y que las órdenes de . 
venían de Berlín. 6811 
E n el acto ordenó Lian»» 
tonces Coronel G o u m u d í T 
León de Argonne—qUe~r:e 
mino a la rebelión Con 
contingente de tropas franrL 
no muy numerosos de mom 
le agregaron, formó CouLí 
columna de asalto con h, „ 
t ^ a las fuerzas r e S ^ 
Cunante los pocos día, nn 
daban del mes de Mayo • 
Fez con grande e n e ? ¿ ^ 
tranquilidad impuesta por 
no fué más que el p r i n c i p i é 
acción militar enérgica qUe 
exponer, para que se vea •>.!''"*! 
cosa fácil y llana la pacifica u 
la zona de protectorado tm¡¡m 
Diez años tardó esa obra ftj 
?„e lll'dtado eniPeño, hasta i o ? 
emprendió un vuelo alrededor del j D€jaje de desplazamiento total para 
mundo, arribó a este puerto debido |,os diversos países allí congrega-, 
a la niebla. dos; Argentina. 81,000 toneladas-[la Paz en su zona hasta Taza""! 
¡Brasil, 45,000; Chile, 35.000; Dina- davía en 1921 se hallaba el 
E N JUNIO I R A N A ESPAÑA DOS msirca, 13 000; Grecia, 36,000; Ho- cal Liautey Preparando esa can, 
R E Y E S D E I T A L I A Muda, 26,000; Noruega, 16,000; Es - ' 
ROMA, Marzo 26 
E l primer ministro Mussolini hizo 
pana, 81,000; y Suecia, 62,000. 
A ese artículo IV se añade lo si-
público hoy que en el mes de ju- j Suieiite: " L a mayoría de los miem-
nio visitarán los soberanos Italia- |bros de la subcomisión de la Liga 
nos a Madrid, para- corresponder a 1 d6 Naciones llamó la atención sobre 
la reciente visita que les hicieron jla desigualdad de las respectivas 
los monarcas españoles. No dió a i fuerzas navales de los tres Estados 
conocer Mussolini si acompañaría a 
los reyes en su viaje. 
L O QUE DIOE C H A M B E R L A I N 
MADRID, Marzo 26. 
Austen Chamberlain ha declarado 
que la duración del gabinete que 
Sur Americanos, Argentina, Brasil y 
Chile, que debían de tener iguales 
fuerzas navales, aunque siempre in-
ferior par 
ladas. 
L a mayoría de la subcomisión na 
contra Taza, situada al Sur de 
tro de la zona de proteción « 
ñola , y en realidad hasta ls« 
llegó a terminarse el proyect» 
completa pacificación de la i 
francesa de protección. 
Así España como ha hecho 1 
pre en todos los países que pobk 
•sus hijos y mirándose en el a 
de Francia ha de terminar la jt 
, cación de toda esa zona de B M 
cada ana a 80,000 tone- rriagucl y Alhucemas, para qa¿l 
quede ningún territorio al que j H 
dan ir los españoles sin llevar t 
como sucede hoy en la mavor val de la Liga de Naciones, formada 
preside Mac Donald en Inglaterra de- I Por la Gran Bretaña, Francia, Italia ¡ de la zona de Tetuán. 
pende de circunstancias imprevistas I y Japón, firmantes todas ellas de la I y cuando eso suceda entoi 
que harían volver a los conservado-i Conferencia de Washington, opina-! españoles deben darse'much 
res al poder. Calificó también como 1 ron Que careciendo de datos sobre las en construir ferrocarril. - cu 
una desgracia muy cierta el desacuer 1 necesidades de cada Nación, era im-
do de los Estados Unidos en loá asun-
tos europeos. 
A L A S E X E Q U I A S D E TUSAR 
B E R L I N , Marzo 2ó. 
A las exequias de Herr Tusar, ce-
lebradas ayer tarde, concurrieron el 
primer canciller Marx y el secreta-
rio de estado Stresseman. 
CONSEJOS A L A MADRES 
(Por el Dr. Armando ¡Darán y Car-
vajal ). 
DENTICION 




leche" o' de la 
son veinte. Los 
se descubren son los 
de delante de Ta man-
LOS PROGRESOS D E L B R A S I L 
LONDRES, Marzo 26. 
Sir Rangel de Castre ha declara-
do a los periodistas que oscá en-
cantado de la acogida que le hu sido 
posible hallar un dato más práctico 
que el "status puo", «3 decir, la ac-
tual fuerza naval de cada una de 
esas tres Naciones del A. B. C. 
L a minoría de la subcomisión na-
val de la Liga de Naicones o sea los 
representantes de Brasil y de Espa-
ña, opinaron que el "status quo" no 
era el dato más importante ni la 
base mAs aceptable para las decisio-
nes de la subcomisión, y creyeron 
que se debía subordinar el número 
de tonelaje a la seguridad nacional 
necesaria al Brasí!. 
Y el representante de España Sr. 
Montagú, hizo sus, reservas persona-dispensada en Inglaterra por todas 
las personalidades políticas y finan- I sobre el tonelaje que se le fijaba 
cieras, que resultan vivamente inte- K01110 límite a España, 
resadas en los progresos del Bra- También se discutió en privado s 
sil, admirando a la administración los ^atados Unidos debían ser invl 
del presidente Bernardes y decla.an-
do la confianza que inspira a In-
glaterra la política de restauración 
financiera que allí se ha empren-
dido. 
¿Triste? Está llena de dulzura y 
María Canto: 1.1 !)R; j buen humor. E n verdad, parece de 
Panchita González: 717; Alda Egoz- mejor áMimo que jamás he observa-
dle: 639; María de los Angeles Gar- do en ella; toda amor y ternura y 
257; Inés consuelo. 
¡Admirable joven! exclamé yo. 
* Te llamas pobre, pobro amigo mío; 
y jamás fuiste tan rico, jamás co-
díbula inferior, los cuales general-
mente aparecen entre el quinto y 
el noveno mes. E n seguida salen los 
cuatro incisivos superiores entre el 
octavo y el undécimo mes. E n se-
guida asoman los otros dos incisi-
vos inferiores y las principales mue-
las, pero por lo general las muelas 
aparecen antes. E n seguida vienen 
los cuatro caninos o colmillos de 
los que los dos superiores son co-
nocidos como "dientes de los ojos" 
y los dos inferiores como "dientes 
del estómago", y los cuales vienen a 
una edad entre el año y medio y 
los dos años. Por último, vienen las 
segundas cuatro muelas dos en ca-
da mandíbula, las que aparecen en-
tre -los dos años y los dos años y 
medio. 
Si el niño ha tenido alguna en-
fermedad severa o no ha sido ali-
mentado adecuadamente, diferentes 
variaciones d( lo normal pueden 
aparecer. E n los niños normales 
puede haber también ciertas varia-
ciones de la regla general de la 
aparición de los dientes. Los niños 
criados con botella generalmente 
tienen los dientes más tarde que 
los niños alimentados por el pecho. 
F . P. D. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
tados a la Conferencia segunda y fi-
nal, puesto que todos los otros miem 
bros de la Conferencia de Wash-
ington estarían presentes por formar 
parte de la Liga de Naciones. 
Y por fin se celebró en Roma la i 
primera Conferencia de la subcomi-
sión naval de la Liga de Naciones, 
incurriendo con ello, como hemos 
supuesto que ocurriría, al principio 
de este .-irtículo, en un fracaso ine-
vitable. 
E l Delegado de España insistió de 
nuevo en no aceptar el límite de las 
1 81.000 toneladas y abandonó la Con-
ferencia. 
I En vano se espera que en la Con-
! ferencia de Abril, que se celebrará 
J en Ginebra, recogerá el Consejo de 
la Liga de Naciones triunfo alguno. 
escuelas y hospitales. 
Donde quiera que haya un 
poderoso, como los había en e 
de la zona francesa, y el pro 
de ellos en la zona española ! 
sonifica el Raisulí, debe 
ciarse con él para mutuo ba 
al combatir a los rebeldes irij 
len, ante tal conjunción d( '1 
prestar su obediencia a los !)< 
tores. 
Los españoles deben entrar i 
pueblo más pequeño de la zeni 
beldé invocando el nomhre deÉ 
tán, porque en efecto él es sobt 
y siempre habrá muchos morm 
se plegarán al protectorado de 
paña por consejo del Sultán. 
Los franceses han constrvl 
su zona hasta 2,500 millas de 
teras; y aunque por lo gene 
zona francesa no es tan 
y montuosa como la español» 
ne la parte de estribacione 
Atlas que son de difícil aci,''i 
En este momento en qne I 
pañoles atienden con prefer?i 
construir cortas carreteras 
Dar Drius, por ejemplo. F"n( 
tá concluyendo una carretera < 
millas entre Fez y Marrakesi 
España no descuida tampoco 
sanche del pueblo de Cen 
Melilla; pero a mi Juicio, 
menzado e«as obras si" de¿ 
evidente estado de paz toda ^ 
española de Marruecas: >' 
haremos bien en coPia,r.:a^ 
de Francia o sea comp 
Lo curioso es que al terminar la ; ^ión de toda la zon^'9ZaatBé 
Conferencia de Roma el 26 de Fe- I ^ r obfas publicas ue 
brero último, se dijese en un comu-
rnicado 'ine se publicó, que había 
unanimidad en los acuerdos: contra 
esa aseveración dijo el Delegado de 
España, Capitán Montagú. que la 
importancia 
el 
Los saltos de agua 
Riff. por la ,nafura'a 
¡a 
tuosa de parte de esa 
aprovecharse para 1 
que falleció el 27 de Mar-
zo de 1923. 
Sus familiares ruegan a 
sus amistades que asistan 
a la misa que por el eter-
no descanso de su alma 
se celebrará mañana 27 a 
las 8 y cuarto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
prueba de que no existía tal ur.ani-j fuerza motriz para 
para trillar y aventar r ' 
Y como los franceses* 
zando obras de esa ciase^ 
tricas, urge que la pa^ 
zona española se reaut 
midad era que España se retiró de 
la Conferencia. 
Pero como queda pendiente de r*-
soluci6ón el acuerdo definitivo para 
el mes de Abril en la reunión del 
Consejo de la Liga, era ya bastante ' mente 
. que el Delegado de España, aunque "País que tarda 
Ino hubiese abandonado el local de la j car colonias. jnT,í^j| 
l Conferencia.'según se aseguró, ma-' 
Inifestase que España no accedía a la 
I limitación de tonelaje que se le que-
i ría imponer. 
ucho PD 
C L E A R I N G H O U S E 
declare la guerra 
vidar en ^spana la. .si ,« 
Castelar cuando dijo- | 0 
dos Unidos declararou 
España en 1898. í t té .^ro t 
que los españoles no ' w ^ -
los 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
í íscendieron a f 4.223.378 .41 . 
nar a los moros 
Martínez Campos 
cialmente." 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúre lo si e s tá enfermo, con 
ProTsedoraa d« S M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1384 
Oran Premio en laa Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S f 1.40 
Cajas de 2 4 ' / , y de 9 6 > í botellas. 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
K A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . 1 0 de Octubre No. 
Cerveza; ¡Déme media 
